




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
[ 1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned Nr. 7 
Anmeldelserne angår følgende sel­
vskaber: 
11 (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
^I'iilelserne findes). 
Aktieselskaber 
A. M. H. Møbler, 392. 
?dAbsalon Vask (Dampvaskeriet Absalon og Soig-
tn neringsforretningen Expres), 442. 
/bAdvokatsekretær-Skolen, 455. 
rflAfholds- & Højskolehotellet i København, 456. 
agAgersted & Skou, 426. 
IgAgfa Foto, 442. 
iriAhrens Varehus Efterfølger, 439. 
ibiAida, Chokoladefabriken (Chokoladefabriken 
S Elvirasminde). Se Chokoladefabriken Aida 
)) (Chokoladefabriken Elvirasminde). 
^Aktieselskabet af 20. Decbr. 1922, 411. 
^Aktieselskabet af 15. December 1932, 456. 
2\A/S 15. dec. 1953, 464. 
?\ A/S af 30. maj 1957, 458. 
jiAktieselskabet af 24. april 1958, 431. 
2\A/S af 11. november 1958, 428. 
Aktieselskabet af 15. december 1959, 451. 
j/IAktieselskabet af 17. maj 1960, 446. 
)>lAktieselskabet af 3. oktober 1960, 428. 
i\M/S af 19. april 1962, 438. 
^AKTIESELSKABET AF 21. MAf 1962, 429. 
^Aktieselskabet af 21. september 1962, 452. 
2\M/S af 15. dec. 1963, 443. 
j^Mktieselskabet af 17. April 1964, 448. 
Aktieselskabet af 17. oktober 1964, 424. 
)ylM.ktieselskabet af 1. marts 1965, 418. 
j)lAktieselskabet af 12. april 1965, 932. 
j^Mktieselskabet af 17/6 1965, 400. 
?\M/S af 1/7 1965, 416. 
jilAMlen, R. C., Kasseapparater, 440. 
rnAAmager, Hotel, 446. 
mAAmbra Filmkopi, 446. 
jnAAndelsbanken, Andelsselskab med begrænset 
A Ansvar, 427. 
Andersen & Blæsbjerg, reklamebureau, 401. 
Andersen & Bruuns Fabriker, 459. 
ANDERSEN, ERIK, TRYK, 457. 
Andersen, H. V., 410. 
Andersen, Lauritz, Cosmetic Manufacturing 
Company, 437. 
Andersens, A.. Staalvarefabrik, 436. 
Angelique, 438. 
Anker, Pet Munk, 447. 
Arbejdernes Fællesbageri, 440. 
Arbejdernes Fællesorganisations Byggeaktiesel-
skab, Hillerød, 429. 
Arbejdernes Landsbank, 447. 
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjsfabrik, 
421. 
Arkitekternes Centralkontor, 452. 
Ashøje Plantage, 439. 
Atalanta, Rederiaktieselskabet, 462. 
ATLAS, 420. 
Automat Shop, 435. 
Autorist, 454. 
Axella Møbel- og Madrasfabrikken, 449. 
Bachs, L., Korn- og Foderstofforretning, Silke­
borg, 425. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Horsens, 437. 
Ballins, M. L, Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker, 427. 
Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, 423. 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 423. 
Banken for Frederiksværk og Omegn, 443. 
Banken for Randers og Omegn, 436. 
BAR AT, 461. 
Barfoed, Chr., 435. 
Bardings, Johs., Farverier og chem. Tøjrens­
nings-Etablissement, 462. 
Barnow, Niels, & Co., Aarhus Tømmerhandel, 
454. 
BAYER KEMI, 463. 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Viborg, 
455. 
Beauvais, L., & Co., 394. 
Beauvais, L., & Co., (Scandinavian Consum), 
428. 
II 
Bengros Export Company, 434. 
Bento-Products, 438. 
Bcrec Scandinavia, 422. 
Berg, Alfred, Etikettevæveriet, 454. 
BERKEL, 447. 
Berrings, Chr., Kulimport, 454. 
Bevtofte Forsamlingshus, 445. 
BIOGAS, A., 440. 
Bilienstein, Erik, 417. 
Billenstein, Aage, & Co., 457. 
Birkevænget, Ejendomsaktieselskabet, 448. 
Birkum Mølle, 454. 
Birksted, Hans Olsen, 453. 
Biro, 421. 
Bjerregaard, Ove C., Glashuset, 440. 
Bjerringbro Korn- & Foderstofforretning, 424. 
Blegdamsvej 62, 456. 
Boeck, Carl J., 459. 
Boer & Bendixen Import-Export, 440. 
Bogense Korn- og Foderstofforretning (P. V. 
Larsens Eftf. Bogense), 393. 
Bogvirksomheden Concordia, 445. 
BOHL1NS REVISIONSBYRÅ, 414. 
Boligaktieselskabet Aalborg Skrænten, 439. 
boligaktieselskabet Vestbo, 446. 
Boligbyggeriets Elektriker (Viggo Dencker, In­
geniør- og Handelsselskab), 420. 
Boligbyggeriets Elektriker, 463. 
Boligselskabet Østermarken, 445. 
Borupsallé's Bil-Central, 460. 
Brabrandhus, 414. 
Bradna, 434. 
BRAMDRUPDAM BYGGESELSKAB, 450. 
BRANDF1X, 442. 
Brandt & Vidstrup, 428. 
Brdr. Møller, Vordingborg, 461. 
Brdr. Pedersen ost en gros og export, 441. 
Brdr. Ostermann Petersen, Boligmontering 
(Ostermann Petersen Bros. House Furnishing 
Co. Ltd.). 463. 
Breinholt Møbler, 410. 
Brinch & Spehr, 455. 
British Motors, 451. 
Bruhn, Joh., & Co., 435. 
Bruuns, S. W., Fabriker, 453. 
Brædstrupegnens Industricenter, 419. 
Brødr. Justesen, Frederikshavn, 435. 
Brødr. Justesen, Aarhus, 435. 
Brødr. Muller, Vollerup, 447. 
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 425. 
Brørup Maskinhandel, 429. 
Buddinge Centrum, Ejendomsaktieselskabet, 
441. 
Bunge Handelsaktieselskab, 449. 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri, 
453. 
BYGGEBO, STENLEJER. 464. 
BYGGEEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 
25. APRIL 1960, 461. 
Byggeejendomsaktieselskabet af 15. maj 1961, 
461. 
C. K. G. Holdingcompagni af 1946, 454. 
C. U. M., 395. 
Cafca Kaffe-Import, 395. 
Carlsro Skotøjsmagasin, 439. 
Carstens, Fritz - Deres Datters Udstyr - a£ 
1958, 421. 
Cement Investment, 456. 
Chemical Ring-Work Ltd., The, 457. 
Chokoladefabriken Aida (Chokoladefabrikeiajli 
Elvirasminde), 404. 
Chokoladefabriken Danica (Chokoladefabrikeiair 
Elvirasminde), 404. 
Chokoladefabriken Elvirasminde, 404. 
Chris-Sko, 403. 
Christensen, Christian, tømrermester og EntroiJr 
prenør, 448. 
Christensen, Jens S., 439. 
Christensen, Leo, & Co., 442. 
Christensen, Palle, rådgivende ingeniørvirksommo; 
hed, 452. 
Christiani & Nielsen, 453. 
Christiani & Nielsen Dansk Entreprenørselskabdfi^ 
421. 
Christianshavns Oplagspladser (Investeringsselba? 
skab), 447. 
Cigra, 424. 
CIMBER STAAL, 458. 
Clencox, 393. 
Clover Bres, Rederiet, 459. 
Codanhus Automobiler, 450. 
Colorcopy Klosterstræde København, 461. 
Comporto, 440. 
Concordia, Bogvirksomheden, 445. 
Continental Bilspedition, 431. 
Crone, Jørgen, Handel, 463. 
Crone, Jørgen, Konfektion, 463. 
Cuprox Electric (Kirk Electric), 395. 
D. B. M. Dansk Byggemateriale, 442. 
D. B. R. (Dansk Bygge Rådgivning), 398. 
D. F. Magasinet, 419. 
D. F. K., Dampskibsselskabet, 441. 
Daells Varehus, 432. 
Dampskibsselskabet D. F. K., 441. 
Dampskibsselskabet af 1912, 427. 
Dampskibsselskabet Nordania, 447. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 427. 
Danatrip Autoudlejning, 446. 
Danica, Chokoladefabriken (Chokoladefabriken3>ti 
Elvirasminde). Se Chokoladefabriken Danicæom 
(Chokoladefabriken Elvirasminde). 
Danischewsky, Paul & L, 430. 
Danischewsky, Paul & 1. (Handelsaktieselskabetadf 
Industriprodukter), 396. 
Danish Surgial, 396. 
DANROAD, 403. 
Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau, 448. .8 
Dansk-Amerikansk Raastof (Danish-AmericaEtisai 
Produce Co., Ltd.), 447. 
DANSK ANDELS CEMENTFABRIK, 444. | 
Dansk Apparatfabrik, 434. 
Dansk Apparatfabrik (Helmuth A. Jensen), 399.CQ£ 
Dansk Bygnings-Industri, 447. 
Dansk Dataservice, 433. 
Dansk-Engelsk Lakrits Fabrik, 462. 
Dansk Entreprenørselskab Christiani & Nielsen.naa 
421. 
Dansk Eternit-Fabrik, 435. 
Dansk Form, 429. 
Dansk Hulkortkontor, 453. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 448. 
III 
isOansk Kraftemballage, 435. 
AOANSK KUGLELEJE AKTIESELSKAB 
2 S K F, 450. 
isOansk Kunstsilke, 435. 
AOANSK MEDIA BLADFORLAG, 432. 
ifiCDansk Olie Tanklager, 438. 
isOansk Panser Box, 428. 
ifiCDansk Plastpuds, 436. 
ifiCDansk Rayon Væveri, 456. 
ifiCDansk Savfabrik (Dansk Apparatfabrik), 434. 
nsCDansk Sektions-Hus af 1963, 436. 
ifiCDansk Smøreolie, 433. 
ifiCDansk Tipstjeneste, 454. 
ACDANSK TRIMPO. 407. 
ifiCDansk Veedol, 421, 451. 
ifiCDansk Vigognespinderi, 460. 
ifiCDanske Købmænds-Aktieselskab, 455. 
isCDanske Landmandsbank, Den, 423. 
„ODanske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Det, 
^ 440. 
itiGDanske Oliemøller og Sæbefabrikker, 459. 
ifiCDanske Spritfabrikker, De, 445. 
mCDanske Staal valseværk, Det, 439. 
mCDanta, Tapetmagasinet, 449. 
ifiQDantagliv, 463. 
n. CD arenas, 452. 
jiiQDaus & Go., Vinimport, 457. 
'fiCDavidsen, Frida, 456. 
bCDefoma, 460. 
wCDencker, Viggo, Ingeniør- og Handelsselskab, 
462. 
- QDesektin, 423. 
- jODesi-Plast, 461. 
•jiQDiplom Huse, 429. 
ui(Djursland, Ejendomsselskabet, 429. 
QDybendal, 427. 
i »QDominion Belting Go., og Hans Winthers Gar-
v verier, The, 420. 
QDosa, Dansk Olie Service, 456. 
:;QDue & Møller, Ulfborg, 432. 
uQDurup Forsamlingshus A. m. b. a., 428. 
xGDæhnfeldt, L., 445. 
^§3Eggert, F. G., Bog- og Papirhandel, 457. 
•jiHEjendomsaktieselskabet af 1921, 447. 
ajSEjendomsaktieselskabet af 24/3 1960, 431. 
ajlEjendomsaktieselskabet af 23. juni 1960, 437. 
3i3Ejendomsaktieselskabet af 17/10 1961, 450. 
3[3Ejendomsaktieselskabet af 29. juni 1962, 461. 
I13EJENDOMS-AKTIESELSKABET AF 14. 
^ APRIL 1964, 396. 
3i3Eiendomsaktieselskabet af 25/9 1964, 432. 
ojBEjendomsaktieselskabet matr. nr. 5 b af Sund-
ri byøster m. fl., 455. 
3i3Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 u Nr. Bjært 
o og Nyby Strandhuse by, Nr. Bjært sogn, 391. 
ajHEjendommen Kronprinsessegade 4, 432. 
ajTEjendomsaktieselskabet Birkevænget, 448. 
3[3Ejendomsaktieselskabet Buddinge Gentrum, 441. 
3(3Ejendomsaktieselskabet Engelsborghus, 439. 
3[3Ejendomsaktieselskabet Gentofte Parkgaard,456. 
3i3Ejendoms-aktieselskabet Goto, 454. 
ajSEjendomsaktieselskabet Guldsmedgade 3-9, 449. 
3i3Ejendomsaktieselskabet Hvidovrevej 59-61, 448. 
ajSEjendomsselskabet Kastelsvej 21 m. fl., 421. 
^Ejendomsaktieselskabet Krinkelhusene, 452. 
3i3 Ejendomsaktieselskabet Landlystgaard, 447. 
Ejendomsaktieselskabet Mozartshus, 438. 
Ejendomsaktieselskabet Nyholmsalle nr. 4 m. fl., 
423. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Vest, 449. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Ost, 449. 
Ejendomsaktieselskabet St. Ibs Hus, 421. 
Ejendoms A/S Thoru, 456. 
Ejendomsaktieselskabet Tjørnehusene, 451. 
Ejendomsaktieselskabet Tranevænget, Randers, 
454. 
Ejendomsaktieselskabet Vermundsgade 19, 460. 
Ejendomsaktieselskabet Vestervang Nr. 10 m. 
fl., 421. 
Ejendomsaktieselskabet VON MEYERENS 
KOBMANDSGAARD, ROSKILDE, 429. 
Ejendomsaktieselskabet Windsor III, 433. 
Ejendomsselskabet Djursland, 429. 
Electric, elektromekanisk Etablissement, 453. 
Elgaard, Ghr. M., 427. 
Ellegaard, N. G., 441. 
Ellermann, Montering, 464. 
Ellermann, G., Montering, 408. 
Elmek, Electronic, 420. 
Elvirasminde, Ghokoladefabriken. Se Ghoko-
ladefabriken Elvirasminde. 
Empress Ghinchilla, Handelskompagniet, 452, 
Emulsion, 437. 
Enbom & Bladt, 415. 
Ener Modeller, 442. 
Engels, Jørgen, 415. 
Engelsborghus, Ejendomsaktieselskabet, 439. 
Engesvang Maskinsnedkeri og Trælasthandel, 
462. 
Engesvang Trælasthandel, 419. 
Enigheden, Aarhus, Mejeriet, 436. 
Erichsen, Kjeld, Manufaktur en gros, 436. 
Erichsen, Kjeld, Skjorte- og Pyjamasfabrik, 437. 
Erichsen, L. V., 460. 
Eriksen, H. V., 458. 
Esbjerg Højskolehjem, 452. 
Esbjerg Idrætspark, 435. 
Esbjerg Skofabrik, 454. 
Etikettevæveriet Alfred Berg, 454. 
EURO KINNEY System Rent A Gar, 437. 
Falck-Huset, 428. 
Farum Autohal, 455. 
Farum Motor, 398. 
Fashionit, 428. 
Filetfabriken Polarfisk, 460. 
Film-o-matic, Fotografisk Handelshus (Erik 
Nielsen, Fotografisk Handelshus), 407. 
Financieringsaktieselskabet af 1/11-1963, 433. 
Financieringsinstituttet for Detailpapirhandler-
foreningen i Danmark, 450. 
Finansaktieselskabet Gloria, 462. 
Finansieringsaktieselskabet Hollarco, 443. 
FINANY, 412. 
Findapharm, 459. 
Finsen, Eyvind, & Søn, 392. 
Fiona, Maskinfabriken, 433. 
Firkløver Møbler, 458. 
Fisketorvets Isværk og Frysehus, 456. 
Fix, Skofabriken, 436. 
Flora Danica, Mejeriet, 441. 
Folkebanken for Frederikshavn og Omegn, 445. 
1 Forenede Factors, 393. 
IV 
Forenede Plast, 395. 
Forenede Rutebiler, 438. 
Forenede Vognmandsforretninger, De, 439. 
Forenede Vatfabriker, De, 422. 
Forenede østjydske Teglværker, De, A. Ander­
sen & Sønner, 432. 
Formå Kontorinventar, 434. 
Frank, Michael, 445. 
Frankfri Mølle, 426. 
Fredensgades Koloniallager, 448. 
Fredericia Privatbank, 445. 
Frederiksberg Bade- og Svømmehal, 452. 
Frederiksberg Ice-Cream Fabrik, 430. 
Frederikshavn Afholdshotel, 422. 
Frederikshavn Fiskehermetik- & Konserves­
fabrik, 454. 
Frederikshavn Svømmehal og Isstadion, 457. 
Frederikshavns Avis, 433. 
Frederikshavns Bank, 440. 
Frederikssund Ejendomsselskab, 449. 
FRELSENS HÆRS HANDELS- OG HJÆL­
PEVIRKSOMHED, 422. 
Frimex, International Frimærkehandel, 413. 
Frugt- og Grøntforretningen, Holmbladsgade 48, 
405. 
Fyens Redningskorps, 427. 
FYLDEPENNEMAGASINET ODENSE, 417. 
Fynsk Argus, 434. 
Færch, R., Handels- og Industriaktieselskab, 
453. 
Færchs, R., Fabriker, 453. 
Faarup Briketfabrik, 443. 
Gadman, H., 422. 
Gamle Københavns Venners Lejlighedsaktiesel-
skab af 1963, Det, 433. 
GARDISETTE, 446. 
GARTNERVÆNGET, AALBORG, 459. 
Gefion-Linien, 417. 
General Motors International, 452. 
Gentofte Elektriker, Ingeniør- og Handelssel­
skab (Viggo Dencker, Ingeniør- og Handels­
selskab), 420. 
Gentofte Elektriker, Ingeniør- og Handelssel­
skab, 462. 
Gentofte Parkgaard, Ejendomsaktieselskabet, 
456. 
Geosan, Marmeladefabrikken, 463. 
Gjedser Jernbane-Selskab, 434. 
Gjerstrup, Th., Ingeniørfirmaet, 450. 
Glent & Co., 427. 
Gloria, Finansaktieselskabet, 462. 
Glumsø Tømmerhandel, 433. 
Goto, Ejendoms-aktieselskabet, 454. 
Goya International (Jeroc), 394. 
Greba Etiketter, 455. 
Greif Vask, 458. 
Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik af 1931, 420. 
Grenaa Korn- og Foderstofforretning, 457. 
Grenaa Værk, 440. 
Grew, E. T., 451. 
Grængegaardens Teglværk, 448. 
Grøn, Søren, Handelsaktieselskab, 418. 
Grønborgs Tømmerhandel, Kolding, 442. 
Grøndalens Boligmontering, 421. 
Guldbergs, A., Elservice, 443. 
Guldregnen, Restaurationsaktieselskabet. Se Re-s^ 
staurationsaktieselskabet Guldregnen. 
Guldsmedgade 3-9, Ejendomsaktieselskabet, 449..QW 
GULLANDSGÅRDENS BYGGESELSKAB„H^ 
422. 
GULLERS INTER NATIONAL, 446. 
Gundelach & Iversen, 443. 
Gundelach, Jørgen, 462. 
Gyldendal, 452. 
GYLDENVANG, FINN, 459. 
H. L. Installationsaktieselskabet, 413. 
H. L. J. Elektro, 459. 
H. M. H. Guld, 437. 
Handelsselskabet af 30/4 1954, 462. 
Hafnia, Handelskompagniet, 444. 
Hagen, Høegh, & Co., 454. 
Hall, H. C., 399. 
Haperma, 443. 
Handa Export Ltd., 453. 
Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen, 423. 
Handelsaktieselskabet Industriprodukter, 430. .( 
Handels A/S Panoptikon, 446. 
Handelskompagniet Empress Chincilla, 452. 
Handelskompagniet Hafnia, 444. 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 427. .V£-
Hansen, Dan & Co., Papir-Kompagniet, 449. J 
Hansen, Georg, Odense, 401. 
Hansen, John, & Co., Arkitekt- Ingeniør- oggo 
Entreprenørfirma, 400. 
Hansen, Laur., Musik A/S, 449. 
Hansen, N. H., & Søn, 459. 
Hansen, Poul & Dueholm, Reklamebureau, .ub 
437. 
Hansen, Poul E., Reklamebureau, 402. 
HANSEN & STENSNÆS, HANDELSAK-OL 
TIESELSKAB, 429. 
Hansen's, H. S., Eftf., Skibsproviantering, 446. 
Hasselager Korn- og Gødningsforretning, (Chr. .iri' 
M. Elgaard), 395. 
Hasselbalch & Co., 456. 
Hasselbalchs Kolportage, 441. 
Hasselbalch's, Steen, Forlag, 441. 
Hasseris Kollektivhus, 423. 
HERMOD, Industrihuset, 439. 
Herning-Hallen, 451. 
Herning Papirforretning, 447. 
Hilco automobilreservedele, 410. 
Hindsgaul, Butiksmontøren, 428. 
Hirslund, N., 453. 
Hjortkjær, Chr., & Co., 441. 
Hjørring Korn- og Trælasthandel, 425. 
Hobby House, 421. 
Hobro Tømmerhandel, 420. 
Hobro Vinimport, 425. 
Hofmann, Wilh. F., & Co., 457. 
Holbæk Amtstidende, 447. 
Hollarco Autotilbehør, 407. 
Hollarco, Finansieringsaktieselskabet, 443. 
Honeywell, 443. 
Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 445. 
Horsens Kulkompagni, 430. 
Hotel Amager, 446. 
Hotel Melfar, 458. 
Hovedgaarden Ristrup, 431. 
Hovedstadens Møbelfabrik, 429. 
Hvidovrevej 59-61, Ejendomsaktieselskabet, 448. .8^ 
V 
(H Hydor Compressed-Air-Engineers-Ltd., (Hy-
b dor Kompressorfabrik), 463. 
Hydor, Kompressorfabrik, 462. 
/HHyggemad, 452. 
/HHypotecia, 460. 
oHHøgh, Søren, Staal- Maskin- & Ingeniørfor-
i ' retning, 450. 
£HHaarby Mølle, 424. 
IBSEN, C. J. KOFOED. 433. 
adl Ibsen, R., & Sønner, 433. 
RIIFI, Isenkræmmernes Fælles Indkøb, 442. 
MI IMPOVI, 455. 
MIINDUPACK, Industrial Packing Factory, Ltd., 
^ 430. 
bnl Industrihuset HERMOD, 439. 
bnl Industriprodukter, Handelsaktieselskabet, 430. 
bnl Industri Projektering 1965, 411. 
Inl Infeld, Ludvig, 432. 
gnl Ingeniørfirmaet Th. Gjerstrup, 450. 
gnl Ingeniørfirma Robota, 406. 
gnl Ingeniørforretningen Silhorko, 435. 
inllnro Reklame, 451. 
WI INTERNATIONAL TRAILER SERVICE, 
414. 
JNL Internationalt Beton-Compagni, 435. 
/ni Investerings-Aktieselskabet National, 436. 
?Æ IPSE, 422. 
[azHsenkræmmernes Fælles Indkøb IFI, 442. 
rizl Ishøj Korntørreri, 461. 
avl Iversens, Chr., Tømmerhandel, 401. 
LJ. A. K.-Banken, 463. 
3£t Jacobsen & Thomsen, 433. 
ifilJafico, 462. 
gslJago Kompagniet, 460. 
JfilJakobsen, Aage, Trustrup Korn- og Gødnings-
1 forretning (Grenaa Korn- og Foderstoffor-
i i retning), 417. 
j^Uap-Rod Import, 450. 
AUARLSBY, SVEND, 436. 
naL Jensen, Helmuth A., 399. 
nslJcnsen, Helmuth A., (Dansk Apparatfabrik), 
. 434. 
n3lJensen, L. K., & Co., 451. 
nalJensen, M., Rederi, 432. 
nal Jensen, Niels, Faarvang, 446. 
fislJensen, Niels, Korn- og Foderstofforretning, 
I- 425. 
rol Jensen, N. P., & Søn, trælast og bygningsartik-
I ! ler, 459. 
rrjl Jensen, Peter, 449. 
aslJensens, Otto, Lædervaremagasin, 439. 
qsl Jeppesens, P., Møbelfabrik, 456. 
islJermo Sko, 407. 
aalJeroc, 428. 
zsl. Jessen, H., 453. 
fol Johnson, A., & Co., 421. 
zulJustco, 438. 
gul Justesen, Brødr., Frederikshavn, 435. 
?ul Justesen, Brødr., Aarhus, 435. 
b^l Jydsk Betonelementfabrik, 442. 
b^LJydsk Handelsfinanciering, 462. 
-^Uy-Fy Biscuit, 438. 
jssl Jægersborggade, 439. 
i o l Jørgensen, Chr., & Co., isenkram & udstyr, 
f Nakskov, 406. 
Ol JØRGENSEN, ERIK, 463. 
Jørgensen, Folmer, og Knudsen, 459. 
JØRGENSEN, H. CHR., 416. 
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Frugtbranchens Tabsudligning (Gensidigt Sel­
skab med begrænset Ansvar), 469. 
Institutionen ØSTERBROGÅRDEN, 468. 
Kollegiegården, 469. 
Kollegiet Solbakken, 469. 
Liberale Studenter, 468. 
OXFAM, Danish Branch, Foreningen, 468. 
Rejseledernes Sammenslutning, 469. 
Socialt Boligbyggeri i Gentofte, Foreningen, ,n: 
469. 
13. Bataillons Soldaterforening, 469. 
ØSTERBROGÅRDEN, Institutionen, 468. 
Østifternes Kreditforening, 469. 
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Aktieselskaber 
Under 29. juni 1965 er optaget i aktie-
tafc selskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.543: „Waldemar 
oZ Sørensens Sønner, Faxe Ladeplads AIS", 
vd hvis formål er at drive handel samt kapi-Ib) talinvestering. Selskabet, der tidligere har 
æv været registreret under navnet: „Valdemar 
q2 Sørensens Sønner, København A/S" (reg.-
.in nr. 24.292), har hovedkontor i Hylleholt 
o)I kommune; dets vedtægter er af 31. marts 
;Q[ 1953 med ændringer senest af 20. maj 1965. 
3CI Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
icl fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktie-
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
[ab dels i andre værdier. Hvert noteret aktie­
lad beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
3^1 lyder på navn. Bortset fra overdragelse til 
gæ ægtefælle i levende live eller overgang ved 
ob død til ægtefælle eller livsarvinger kan over-
nb dragelse af aktier kun ske med bestyrelsens ibz samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
da sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
{3 Byrge Trolle Sørensen (formand), fru Lise-
Jol lotte Else Sørensen, begge af Sydskråningen 
.8V 78, Kgs. Lyngby, landsretssagfører Harald 
34 Peter Svane Qvist, Kastanievej 29, Holte. j2 Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
go og pantsætning af fast ejendom - af be-
^12 styrelsens formand alene. 
Register-nummer 36.544: „Vemb Vcerk-
stedshuse A/S", hvis formål er at erhverve 
ng grundarealer og på disse opføre erhvervs-
3(3 ejendomme til salg eller udleje. Selskabet 
ted har hovedkontor i Vemb kommune; dets 
jav vedtægter er af 9. juni 1965. Den tegnede 
t^ls aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i ak-
ai? tier på 250, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
19 er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 
.7}I kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
nii ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
13 er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
lil til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
liJa stiftere er: sognerådsformand Laurits Lau-
?jii ritsen Jensen, forretningsfører Thorvald 
sH Hansen, frisørmester Anders Christensen 
uH Runge, alle af Vemb. Bestyrelse: nævnte 
riT Thorvald Hansen, Anders Christensen Run-
ag ge samt stationsarbejder Villy Kristensen 
ilH Hingebjerg, tømrermester Ejvind Nygaard 
IÅZ Skovhede, kæmner Rasmus Bilde Kjeldsen. iIIb alle af Vemb. Selskabet tegnes af to med-
nal lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
ns en direktør i forening med et medlem af 
?3d bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.545: „Restaurations-
aktieselskabet af 31. maj 1965", hvis formål 
er at drive restaurationsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 31. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: restauratør An­
ders Dyrup, Strandvejen 290 A, Klampen­
borg, restauratør Kai Nielsen, Schnee-
klothsvej 33, koncertarrangør Anders 
Oskar Willy Stefansen, Støvringvej 1, beg­
ge af København, koncertarrangør Knud 
Erik Thorbjørnsen, Stationsvej 6, Vedbæk, 
koncertarrangør Niels Wenkens, Ingvar 
Hjorts Vej 19, Virum. Bestyrelse: nævnte 
Anders Oskar Willy Stefansen samt lands­
retssagfører Paul Alexander Kurzenberger, 
Frederiksberggade 1, København, admini­
strator Frederik Grønhøj Wenkens, Ingvar 
Hjorts Vej 19, Virum. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.546: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 9 u Nr. Bjært og Ny-
by Strandhuse by, Nr. Bjært sogn", hvis 
formål er at erhverve, bebygge og i øvrigt 
udnytte faste ejendomme i Kolding med 
omliggende kommuner. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 27. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 175.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Hans Christian Bruhn, Køb­
magergade 24. Scantemo Fællesantenne­
anlæg, Smallegade 45, arkitekt Henrik 
Gormsen, Rosbæksvej 6, advokatfirmaet 
Bent Werner, Olaf Gormsen og Sven O. 
Larsen, Bredgade 33, alle af København, 
Bodana Køkkenmontage A/S. Vadstrupvej 
61, Bagsværd, ejendomshandler, direktør 
Kaj Hartvig Hartsen. Nybrovej 296. Lyng­
by, ingeniør Aksel Kristian Juul. Valbyvej 
18, Tåstrup, ingeniør Knud Sand Jensen. 
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Buddingevej 211, Søborg. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Gormsen, Kaj Hartvig 
Hartsen samt direktør Georg Jensen, Vil-
vordeparken 22, Charlottenlund, direktør 
Werner Andersen, Godthåbshave 12, lands­
retssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 33, 
begge af København. Direktører: nævnte 
Hans Christian Bruhn, Olaf Gormsen samt 
landsretssagfører Sven Ove Lars Larsen, 
Bredgade 33, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse eller af to direktører 
i forening. 
Register-nummer 36.547: , ,Aktieselskabet 
af 12. april 1965", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og anden dermed be­
slægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn 
samt finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 22. april 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Else Jytte Nielsen, Pe­
ter Bangs Vej 281, København, fru Annette 
Nielsen, sekretær Hans Winther Nielsen, 
begge af Lilletoften 84. Skovlunde, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Else Jytte Nielsen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene. 
Register-nummer 36.548: , ,Eyvind Finsen 
& Søn AIS", hvis formål er at drive elek­
trisk installationsforretning, ligesom selska­
bet vil drive dermed efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse stående virksomhed såvel som 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Herstedernes kommune; dets 
vedtægter er af 3. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Erling Fin­
sen, Strandvejen 249 A, Charlottenlund, di- -it 
rektør Eyvind Finsen, Solvænget 9, kasse- -3i 
rerske Gerda Elina Annie Olsen, Forhåb- -d 
ningsholms Allé 9, begge af København, ,n 
der tillige udgør bestyrelsen med først- -n 
nævnte som formand. Direktør: nævnte 3Ji 
Erling Finsen. Selskabet tegnes af bestyrel- -le 
sens formand alene eller af to medlemmer is 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren ns 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ,n: 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura £i 
er meddelt: Eyvind Finsen. 
Register-nummer 36.549: ,„,A. M. H." r  ' 
Møbler A/S", hvis formål er at drive han- -n 
dels- og håndværkervirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Rødovre kommune; dets zJj 
vedtægter er af 17. marts 1965. Den tegnede sb 
aktiekapital udgør 48.000 kr., fordelt i ak- i-jf 
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jb 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. nj 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der w 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt- -Js 
telighed. jfr. vedtægternes §3. Bekendtgø- -o 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet Jol 
brev. Selskabets stiftere er: møbelhandler 13 
Albert Hein, Emdrup Banke 83, møbel- -Is 
handler Mogens Albert Hein, fru Vita £Ji 
Hein. begge af Fortvej 27 G, alle af Køben- -n 
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-,-:d; 
tør: nævnte Mogens Albert Hein. Selskabet J3( 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -k 
ening, ved afhændelse og pantsætning af Ib 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. .3? 
Eneprokura er meddelt: Mogens Albert Ju 
Hein. 
Under 30. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.550: , ,AIS Ringsted Vn 
Korn- og Foderstofforretning (Agersted ct h 
Skou AIS)". Under dette navn driver 13 
„Agersted & Skou A/S" tillige virksomhed ba 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, .is 
hvortil henvises (reg.-nr. 29.897). 
Register-nummer 36.551: , ,AIS Ringe 
Korn- og Tømmerhandel (AIS Ringe Køb- -<\< 
mandsgaard)". Under dette navn driver is 
„A/S Ringe Købmandsgaard" tillige virk- -d-
somhed som bestemt i dette selskabs ved- -b; 
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 27.296). 
Register-nummer 36.552: , ,AIS Vendsys- -?.y 
sel Korn- og Foderstofforretning (AIS V 
Stenum Korn- og Foderstofforretning)". 
Under dette navn driver „A/S Stenum rm 
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H Korn- og Foderstofforretning tillige virk-
« somhed som bestemt i dette selskabs ved-
si tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 32.035). 
Register-nummer 36.553: „AIS Vendsys-
VL sel Korn- og Gødningsforretning (A/S Sle-
w mim Korn- og Foderstofforretning)". Un­
ib der dette navn driver „A/S Stenum Korn-
10 og Foderstofforretning" tillige virksomhed 
32 som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
ri hvortil henvises (reg.-nr. 32.035). 
Register-nummer 36.554: „A/S Bogense 
A Korn- og Foderstofforretning (A/S G. V. 
Ji Larsens Eftf., Bogense)". Under dette navn 
b driver „A/S „G. V. Larsens Eftf.", Bogense", 
11 tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
h skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
;i ] 13.784). 
Register-nummer 36.555: „Midtsjællands 
5\ Reservedelslager A/S", hvis formål er at 
ib drive fabrikationsvirksomhed og handel. 
»2 Selskabet har hovedkontor i Sorø kommu-
»n ne; dets vedtægter er af 31. august 1964. 
Q Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
yt fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
jl fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
:/ værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i3 er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
kz skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
jv vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
5n nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
13 er: fabrikant Keld Friis Pedersen. Holbæk-
3/ vej 101, disponent Christian Johan Hansen 
(?? Skov, Frihedsvej 1, advokat Erik Jørgen 
Richardt. Stadionvej 1, alle af Præstø, der 
lil tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
D Christian Johan Hansen Skov. Selskabet 
3l tegnes af en direktør eller af to medlemmer 
Ib af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
jq pantsætning af fast ejendom af den samlede 
jd bestyrelse. 
Register-nummer 36.556: „Clencox A/S", 
rrl hvis formål er at drive handel, fabrikation 
50 . og ingeniørvirksomhed. Selskabet kan end-
iv videre erhverve og eje fast ejendom. Sel-
•kz skabet har hovedkontor i Gentofte kommu-
jn ne; dets vedtægter er af 31. marts 1965. 
Q Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
ol fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
A Af aktiekapitalen er indbetalt 65.000 kr., 
ab det resterende beløb indbetales senest 15. 
si januar 1966. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: ingeniør Jørgen Ramsgaard 
Jensen, Ryttergårdsvej 18, Farum, eksport­
stipendiat Preben Esmann Jensen, Fred-
skovhellet 34, advokat Torben Ertbøll. Fre­
deriksgade 4, begge af Hillerød, advokat 
Jørgen Grønborg, Dronningens Tværgade 
16, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktører: nævnte Jørgen Ramsgaard 
Jensen, Preben Esmann Jensen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.557: „Forenede Fac­
tors A/S", hvis formål er at overtage en 
vareleverandørs kortfristede fordringer på 
leverandørens kunder, som hovedregel uden 
regres over for leverandøren, samt at drive 
dermed beslægtet virksomhed, herunder at 
indkasserer fordringer og for leverandøren 
at føre debitorbogholderi, ligesom selskabet 
skal kunne yde leverandøren forskud på 
overtagne fordringer, og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „United Factors Ltd. A/S 
(Forenede Factors A/S)" (reg.-nr. 36.558). 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. april 
og 28. maj 1965. Den tegnede aktiekaoital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: kontorchef Olaf Elner Ander­
sen, Nytorv 7, kontorchef Viggo Emil Jæh-
nigen Mikkelsen, Vodroffsvej 49, højeste­
retssagfører Ebbe Suenson, Drosselvej 35. 
alle af København. Bestvre'se: nævnte Ebbe 
Suenson (formand), Olaf Elner Andersen. 
Viggo Emil Jæhnigen Mikkelsen samt kon­
torchef Bent Rasmussen. Tornevangsvej 58. 
Birkerød, kontorchef Nie's Kristian Søn­
dergaard Enevoldsen. Nordvangsvej 16, 
Randers. Direktør: Bent Nørregaard Frant­
zen, Kamstrupvej 99 B. Kobenhavn. Se'ska-
bet tegnes af et med'em af bestyrelsen i for­
ening enten med bestvre'sens formand el'er 
med direktøren, ved afhænde'se og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
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Register-nummer 36.558: ,,United Factors 
Ltd. AIS (Forenede Factors AIS)". Under 
dette navn driver „Forenede Factors A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
36.557). 
Under 1. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.559: ,,Wolff Auto 
AIS Handelsfirma", hvis formål er at drive 
handels- og reparationsvirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: ,,WOLFF AUTO A/S" (reg.-nr. 
32.483), har hovedkontor i Sønderborg kom­
mune; dets vedtægter er af 29. januar 1962 
med ændringer af 30. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 27.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: autoudlejer Uwe Jens 
Christian Karl Wolff, bagermester Chri­
stian Karl Adolf Wolff, mekaniker Walde­
mar Jørgen Wolff, alle af Oehlenschlægers­
gade 24, Sønderborg. Direktør: nævnte Uwe 
Jens Christian Karl Wolff. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.560: ,,L. Beauvais 
& Co. AIS", hvis formål er handels-, fa­
briks- og finansieringsvirksomhed, herun­
der udleje af maskinel. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: 
„Gad & Witte A/S" (reg.-nr. 27.336) og 
„Scandinavian Consum A/S" (reg.-nr. 
29.179), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 28. marts og 24. juni 
1957 med ændringer senest af 30. april 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. dog kræves ikke notering i 
tilfælde af en aktionærs død, ved aktiens 
overgang til dødsbo eller enke eller livs­
arvinger. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved enhver 
overdragelse af aktier - såvel frivillig som 
tvungen, bortset fra overgang til en aktio­
nærs enke eller livsarvinger - har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg- I 
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til * li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be- I -
styrelse: direktør Eyvind Richard Witte | s 
(formand), Åboulevarden 10, København, ] .i 
direktør Louis Beauvais, fru Lis Beauvais, I ,i 
begge af Enighedsvej 47, Charlottenlund. .f 
Direktør; nævnte Louis Beauvais. Selskabet |J: 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af bestyrelsens formand alene 3 
eller af en direktør i forening med et med- ' -i 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant- i -l 
sætning af fast ejendom af den samlede . a 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.561: ,,AIS Goya | n 
International (Jeroc AIS)". Under dette 3 
navn driver „Jeroc A/S" tillige virksomhed b 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, I ,i 
hvortil henvises (reg.-nr. 29.904). 
Register-nummer 36.562: ,£cantrack AIS", 
hvis formål er indkøb og import af maski- -i 
ner og reservedele til entreprenørbranchen n 
og eventuel andre brancher, videresalg og § 
export af samme samt anden efter besty- -\ 
reisens skøn i forbindelse hermed stående s 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Birkerød kommune; dets vedtægter er af 28. 
maj 1965. Den tegnede aktiekapital udgør k 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 0^ 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -e 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, .i 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 3; 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder i; 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -? 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne si 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere s 
er: ingeniør Kaj Allan Andersen. Hummel- i -[ 
toftevej 105, Virum, ingeniør Tage Bent Ir 
Andersen, Mosevangen 5. Birkerød, direktør t 
Bo Gunnar Olander, Starvågen 4. Falster- -i 
bo. Sverige, landsretssagfører Stig Dieu- -i 
donné Arenfeldt Bruun. Baunegårdsvej [3 
75 A, Hellerup, der tillige udgør besty-
reisen. Selskabet tegnes - derunder ved af- I -1 
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i; 
meddelt: Mogens Niels Olsen, Kaj Allan ; n. 
Andersen. Tage Bent Andersen og Bo o 
Gunnar Olander. 
Register-nummer 36.563: ,,AlS Skander- s  -
horg Korn- og Gødningsforretning (AIS 
Chr. M. Elgaard)". Under dette navn dri- -
ver „A/S Chr. M. Elgaard" tillige virksom- -
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 14.757). 
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Register-nummer 36.564: „AIS Hassel-
:i) |  ager Korn- og Gødningsforretning (AIS 
D j Chr. M. Elgaard)". Under dette navn dri-
iv ! ver „A/S Chr. M. Elgaard" tillige virksom-
id hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
ri hvortil henvises (reg.-nr. 14.757). 
Under 2. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.565: „Cuprox Elec-
M ; tric" A/S (Kirk Electric A/S)". Under det-
te navn driver „Kirk Electric A/S" tillige 
tv virksomhed som bestemt i dette selskabs 
»v vedtægter, hvortil henvises (register-num-
m mer 35.605). 
Register-nummer 36.566: „G. Kirk Tra-
ib ding A/S (Kirk Electric A/S)". Under det-
aJ te navn driver „Kirk Electric A/S" tillige 
iv • virksomhed som bestemt i dette selskabs 
»v • vedtægter, hvortil henvises (register-nummer 
!£ ! 35.605). 
Register-nummer 36.567: „Cafca Kaffe-a\ Import A/S", hvis formål er at drive han-
sb del og fabrikation samt finansiering. Sel-
Az skabet har hovedkontor i Hvidovre kom-
m mune; dets vedtægter er af 4. januar 1965. 
Q Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., d! fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
iil tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
)[\ ne lyder på navn. Aktierne er ikke -msæt-
in ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
av ' ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
3B advokat Hjalmar Ove Hess-Petersen, Grå-
id brødretorv 16, advokat Cort Nissen Hein-
)ii ricy, Dantes Plads 3, direktør Janus Georg 
iV i Verner Olsen, Damstien 38, alle af Køben-
sri havn. Bestyrelse: nævnte Hjalmar Ove 
H Hess-Petersen, Janus Georg Verner Olsen 
£8 samt salgschef Oluf Borg Pedersen, Klø-
av verbakken 18, Skt. Klemens, Fyn. Direktør: bh nævnte Janus Georg Verner Olsen. Selska-
ad bet tegnes af en direktør eller af to med-
isl lemmer af bestyrelsen i forening, ved af-
Bfl hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
ab den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.568: „Udesens Far-
w i vehandel A/S", hvis formål er at drive 
liv virksomhed som handlende. Selskabet har 
)d hovedkontor i Vejle kommune; dets vedtæg-
i3) , ter er af 26. maj 1965. Den tegnede aktie-
jd kapital udgør 60.000 kr., hvoraf 40.000 kr. 
is er A-aktier og 20.000 kr. B-aktier. Aktie-
BA kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ma­
lermester Peder Udesen, farvehandler Frede 
Gudme Udesen, malermester Bent Gudme 
Udesen, alle af Kirkegade 11, Vejle, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Frede Gudme Udesen. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.569: „FORENEDE 
PLAST A/S", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde kommune; dets vedtægter 
er af 2. december 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Tor 
Erik Wiik, Hovratsesplanaden 20, Vasa, 
Finland, direktør Uffe Vagn Petersen, Vin­
dingevej 65, direktør Knud Erik Jakobsen, 
Dr. Sofies Vej 9, advokat Walther Edward 
Dybdahl Jensen, Provstevænget 9, alle af 
Roskilde. Bestyrelse: nævnte Tor Erik Wiik, 
Uffe Vagn Petersen, Knud Erik Jakobsen. 
Direktører: nævnte Uffe Vagn Petersen, 
Knud Erik Jakobsen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.570: „C. U. M. 
AjS", hvis formål er at drive handel med 
og fabrikation af manufakturvarer, admi­
nistration, hovedsagelig af fast ejendom, 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 15. marts og 12. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
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i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 1 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Carl Truels 
Ulrick Madsen, fru Ulla Madsen, begge af 
Strandvejen 133, Espergærde, købmand 
Christian Hoffmann, Næstved. Bestyrelse: 
nævnte Carl Truels Ulrick Madsen (for­
mand), Ulla Madsen, Christian Hoffmann 
samt fru Ruth Dahl Larsen, Kingosvej 67, 
Helsingør. Direktør: nævnte Carl Truels 
Ulrick Madsen. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand alene. 
Register-nummer 36.571; „/I/5 Paul & /. 
Danischewsky (Handelsaktieselskabet Indu­
striprodukter). Under dette navn driver 
„Handelsaktieselskabet Industriprodukter" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
16.645). 
Under 5. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.572: „Wega-Bo Byg­
geindustri A /S", hvis formål er at opkøbe 
egnede grunde og på disse opføre etage­
ejendomme med udlejning og parcelhuse 
med salg for øje samt industriel fremstil­
ling af byggekomponenter. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet 
„WEGA-BO A/S" (reg.-nr. 33.980), har ho­
vedkontor i Vandel kommune; dets vedtæg­
ter er af 25. april 1963 med ændringer se­
nest af 3. maj 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 11.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
murermester Marius Andersen (formand), 
murermester Harry Andersen (næstformand), 
tømrermester Aage Henrik Olsen, installa­
tør Willy Andreas Hannibal Holm, maler­
mester Herluf Petersen, blikkenslagermester 
Poul Ingvard Hansen, alle af Vandel, arki­
tekt Peter Eduard Petersen, Helligkorsgade 
16, Kolding, landsretssagfører Peter Chri­
stian Nouvel Buch, Teaterstien 6, Haders­
lev, Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
bestyrelsens formand eller næstformand hver 
for sig i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.573: ,,Danish Surgical 
AIS", hvis formål er at drive handel og in­
dustri. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „Jacobsen & Fre­
deriksen A/S" (register-nr. 28.106) og „Ja­
cobsen & Thomsen A/S" (register-nummer 
30.425), har hovedkontor i Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 11. september 
1957 med ændringer senest af 4. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., | 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: fabrikant Poul Jacobsen, fru 
Inge Jacobsen, begge af Knud d. Stores Vej 
20. Roskilde, bogholder Bengt Jørgen Visler, 
Tårnvej 235, Rødovre. Direktør: nævnte 
Poul Jacobsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejndom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 36.574: „Skandsø AIS", 
hvis formål er at drive næring indenfor han­
del, rederi, spedition, rejsebureauvirksomhed 
og skibsagenturvirksomhed samt at optræde 
som agent inden for fornævnte eller dermed 
beslægtede virksomheder. Endvidere er for­
målet at foretage hensigtsmæssige kapital­
investeringer. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
10. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Gunnar Højgaard Nielsen, 
Høje Skodsborgvej 28, Skodsborg, direktør 
Peter Lykke Didrichsen, Esrum Møllegård, 
Esrum, direktør Erling Kåre Stangebye, 
Tjørnevej 37, Hørsholm, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse, 
Register-nr, 36.575: ,,EJENDOMS-AK-
TIESELSKABET AE 14. APRIL 1964", 
hvis formål er at erhverve og drive ejendom-
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m men matr. nr. 335 af Købmager kvarter, 
0 ; Gothersgade 39. Selskabet har hovedkontor 
i i Københavns kommune; dets vedtægter er 
Ib af 14. april 1964 og 20. februar 1965. Den 
is) tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for-
ab delt i aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
jrJ tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
i{I lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Børsen" og ved anbe-b! falet brev til de noterede aktionærer. Sel-
, skabets stiftere er; fru Tove Louise Agnes 
jJ Liitzhøft Thomsen, landsretssagfører Hall-
ig grimur August Thomsen, begge af Frølichs-
3/ vej 48, Charlottenlund, bygningstekniker 
[8 Bjørn Thomsen, St. Kannikestræde 5, Kø-
3d benhavn. Bestyrelse: grosserer Alexander jS Borch Karsberg, direktør Ivan Goltermann 
Å Karsberg, fru Ena Grethe Karsberg. alle af 
j0 Borups Allé 103, prokurist Viggo Pommer, 
'H Hvedevej 51, Betty Karsberg. Rysensteens-
Bg gade 16, alle af København. Selskabet teg-
sn nes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ns ening eller af direktøren eller af en proku-
'n rist, ved afhændelse og pantsætning af fast 
313 ejendom af den samlede bestyrelse. Proku-
'ir rister; Alexander Borch Karsberg, Ivan Gol-
i3J termann Karsberg, Viggo Pommer. 
Register-nummer 36.576; „Wrigley Scandi-
ov\ navia Aktiebolag, Sweden, Dansk Afdeling" 
Ib af Gladsaxe kommune, der er forretnings-
)1b , afdeling af „Wrigley Scandinavia Aktiebo-
^bI lag" af Stockholm, Sverige. Selskabets for-
.m mål er at drive virksomhed med tilvirkning, 
01 køb, emballering, salg, distribution, import 
go og eksport af tyggegummi, gummimasse for 
'li) tilvirkning af tyggegummi, konfekture, føde-
ira midler og lignende produkter, emballage af 
ns enhver art for sådanne produkter ligesom an-
ab den dermed forenelig virksomhed. Forret-
lin ningsafdelingens formål er import til og salg 
I i i Danmark af Wrigley tyggegummi. Selska-
ad bets vedtægter er af 8. februar 1960 med 
næ ændringer senest af 10. december 1963. Den 
g3) tegnede aktiekapital udgør 301.500 sv. kr., 
[ut fuldt indbetalt. Forretningsfører; Svenn 
;M Madsen, Klausdalsbrovej 20, Søborg. Di-
l3i rektør; Ake Frisk (adm.), Nåsby Allé 6, 
HA Nasbyholm, Stockholm, Sverige. Forret-
nn ningsafdelingen tegnes af forretningsføreren, 
»37 ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
ob dom af forretningsføreren i forening med 
ibfi administrerende direktør Åke Frisk. 
Register-nummer 36.577; „Plania Marke­
ns ting AIS", hvis formål er at drive handel, 
JbI fabrikation og konsulentvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 27. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.. det 
resterende beløb indbetales inden l.maj 1966. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er; gas- og vandmester Asbjørn Frantz Roes, 
Brysselgade 4, pensionist Herman Arthur 
Roes, Serbiensgade 4. begge af København, 
assistent Gunnar Peter Bach Andersen, 
Brønderslev Allé 72. Kastrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; 
Poul Halfdan Røes. 
Register-nummer 36.578; ,,Rederi AIS 
Kai Olsen", hvis formål er at drive skibsfart. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne; dets vedtægter er af 30. april 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; kaptajn Kai Olsen, fru Lizzie 
Heidemann Olsen, begge af Avnbølvej 7, 
Risskov, advokat Bent Nielsen, Bruunsgade 
22-24, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør; nævnte Kai Olsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.579; ,,AIS N. B. 
Terkildsen", hvis formål er at drive skibs­
fart. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 30. april 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; befragter Niels Birger Terkildsen. fru 
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Marianne Schaarup Terkildsen, begge af 
Jyllands Allé 93, advokat Bent Nielsen, 
Bruunsgade 22-24, alle af Århus, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Niels Birger Terkildsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.580: ,,AIS NORTRACO 
INC.", hvis formål er at drive skibsfart og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. april 1965. Den tegnede 
atkiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: landsretssagfører Olaf 
Finsen, landsretssagfører Jørgen Bent Mol­
sted, begge af Vester Voldgade 90, lands­
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh. 
Gammeltorv 18, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Jørgen Bent Molsted. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.581: „D. B. R. A/S 
{Dansk Bygge Rådgivning)", hvis formål er 
at drive virksomhed inden for rådgivning 
for bygge- og anlægsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 12. maj 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt, inge­
niør Jørn Albertsen, Herluf Trolles Gade 
1, konsulent Frederik Emil Christian Mor­
tensen, Frederiksholms Kanal 20, landsrets­
sagfører Vagn Skovlund, Store Kongens­
gade 49, alle af København, direktør Henry 
Hans Rohde, Skovagervej 3, Charlotten­
lund. Bestyrelse: nævnte Vagn Skovlund 
(formand), Frederik Emil Christian Mor­
tensen (næstformand), Jørn Albertsen, Hen­
ry Hans Rohde samt arkitekt Sven Lasse • 3 
Freiesleben, Vasevej 111, Birkerød. Direk­
tør: nævnte Henry Hans Rohde. Selskabet I J: 
tegnes af bestyrelsens formand, næstfor- I -
mand og direktøren hver for sig eller af tre |3 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom n 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.582: „Carl Mørck \ A 
Al S", hvis formål er at drive handel og g 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af ^ L 
9. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud- : -1 
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og g 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, s .} 
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver i: 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne s 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. , .i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -( 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 2 
stiftere er: grosserer Paul Carl Mørck, fru u 
Lis Mørck, begge af Røntoftevej 52, Sø- -( 
borg. landsretssagfører Henning Emanuel Is 
Jensen, Nørre Farimagsgade 13, Køben- -t 
havn. der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -j 
tør: nævnte Paul Carl Mørck. Selskabet )e 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- j -1 
ening, ved afhændelse og pantsætning af li 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. .3 
Eneprokura er meddelt: Paul Carl Mørck. 
Register-nummer 36.583: „Farum Motor \  
Co. A/S", hvis formål er at foretage repa- -£ 
rationer på brugte automobiler og drive 3 
handel med nye og brugte automobiler, .i 
Selskabet har hovedkontor i Farum kom- -r 
mune; dets vedtægter er af 27. oktober 1964 ^ 
og 23. februar 1965. Den tegnede aktiekapi- [ -n 
tal udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på £( 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er ia 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 j0( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på åc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. |.i 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om- -n 
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- , -il 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet ) 3  
brev. Selskabets stiftere er: automobilfor- -t 
handler Bjarne Jørgen Ramberg Jensen, fn 
Bendstrup pr. Hillerød, fru Christina Ceci- -r; 
lia Netterstrøm. Allerød, lagerchef Svend br 
Harley Pedersen, Borgerdiget 76 A, Her- -r 
lev, værkfører Anker Kristian Jensen, Ta- -b 
gensvej 164, København, der tillige udgør j iq 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Bjarne Jør- -v 
gen Ramberg Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening §i 
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b l eller af en direktør, ved afhændelse og 
>q pantsætning af fast ejendom af den sam-
31 » lede bestyrelse. 
Under 6. juli er optaget som; 
Register-nummer 36.584; ,,Helmuth A. 
a\. Jensen A/S", hvis formål er fabrikation, 
:rl handel og finansiering. Selskabet driver 
IiJ i tillige virksomhed under navnene „Dansk 
s? j Savfabrik A/S (Helmuth A. Jensen A/S)" 
n) (reg.-nr. 34.399) og „Dansk Apparatfabrik 
A A/S (Helmuth A. Jensen A/S)" (reg.-nr. 
= 36.585). Selskabet, der tidligere har været 
si registreret under navnet „Dansk Apparat-
s) | fabrik A/S" (reg.-nr. 25.666), har hoved-
JA kontor i Rødovre kommune; dets vedtæg-
3t ter er af 1. april 1955, med ændringer 
senest af 28. maj 1965. Den tegnede aktie-
ei kapital udgør 500.000 kr., hvoraf 100.000 
ul kr. er ordinære aktier (A-aktier) og 400.000 
i)I kr. aktier med begrænset stemmeret (B-ak-
ail tier). Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
0? 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi-
[bJ talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i i andre værdier. Efter 6 måneders note-
ih ringstid giver hvert ordinært aktiebeløb på 
0? 500 kr. 1 stemme, 1.000 kr. 2 stemmer, 
).t 5.000 kr. 10 stemmer og 10.000 kr. 20 
aJø stemmer. B-aktierne har stemmeret i sam-
me forhold, men kun stemmeret til vedta-
3g gelse af ændring i vedtægterne og selska-
3d bets opløsning. Aktierne lyder på navn. 
IA Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
/o overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
Bd har selskabet, subsidiært de øvrige aktio-
æn nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio-
æn næreme sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
lib direktør Helmuth Arne Victor Jensen, fru 
lA Anna Nathalie Jensen, begge af Gold-
ioz schmidtsvej 24, højesteretssagfører Uffe Ak-
132 sel Lindhard, Bergensgade 10, alle af Kø-
i3d benhavn. Direktør: nævnte Helmuth Arne 
iiV Victor Jensen (adm. direktør). Selskabet 
g3t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
icl forening eller af den administrerende di-
J3i rektør, ved afhændelse og pantsætning af zé! fast ejendom af den samlede bestyrelse, 
ni Prokura - to i forening - er meddelt; Gun-
isn ner Christiansen, Annelise Lorentzen, Pre-
i3d ben Due, George Richardt og Peter Peter-
132 sen. 
I Register-nummer 36.585; „Dansk Appa-adt ratfabrik A/S (Helmuth A. Jensen AIS)". 
nlJ Under dette navn driver „Helmuth A. Jen-
risz sen A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nr. 36.584). 
Register-nummer 36.586; „Skandinavisk 
Maskinskrivningsskole A/S", hvis formål 
er indretning og drift af maskinskrivnings-
og stenografi-skoler samt handel med skri­
vemaskiner og dermed forbunden finan­
siering. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet; „Schweizisk-skan-
dinavisk maskinskrivningsskole Willy Schei-
degger A/S" (register-nr. 33.991), har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. november 1962 med æn­
dringer af 24. maj 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse; direktør Wilhelm Schei-
degger, Dufoursstrasse 9, Zollikon ZH/ 
Schweiz, advokat Heinrich Moritz Hess, 
Dantes Plads 3, grosserer Ludwig Felix 
Rebner, Marielystvej 1, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 36.587; ,,H. C. HALL 
A/S", hvis formål er at drive handel, her­
under agenturvirksomhed, og virksomhed 
som mekaniker. Selskabet har hovedkontor 
i Kobenhavns kommune; dets vedtægter er 
af 19. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; fru Else Hellemose Hall, gros­
serer John Hall, begge af Højden 16, Hel­
lerup, landsretssagfører Peter Ejler Buhl, 
Skindergade 43, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører; nævnte Else 
Hellemose Hall, samt Henning Saxe Han­
sen (underdirektør), Bøgevej 20, Skovlunde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
eller en underdirektør i forening med et 
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medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Louis 
Richard Jelby. 
Register-nummer 36.588: „Aage Jørgen­
sen A/S, Arden", hvis formål er at drive 
handel med ur- og guldsmedevarer. Selska­
bet har hovedkontor i Astrup-Storearden 
kommune; dets vedtægter er af 8. januar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru 
Dagmar Marie Jørgensen, bankassistent 
Torben Aage Jørgensen, begge af Arden, 
bogholder Jørgen Leif Jørgensen, Frejlev, 
seminarist Preben Jørgensen, Tousvej 97, 
Åbyhøj. Bestyrelse: nævnte Dagmar Marie 
Jørgensen, Jørgen Leif Jørgensen, Preben 
Jørgensen. Direktør: nævnte Dagmar Marie 
Jørgensen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.589: „Aktieselskabet 
af 1716 1965", hvis formål er at erhverve 
og administrere fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 17. juni 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Georg Rask, Nyelandsvej 78, statseksam. 
ejendomsmægler Poul Ørsted Balsborg, 
Bjelkes Allé 31, statseksam. ejendomsmæg­
ler Gunnar Ketill Christensen, Frederiks­
sundsvej 307, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.590: „Larsen og Carlsen 
A /S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing F. kommune; dets vedtægter er i; 
af 16. december 1964. Den tegnede aktie- i 
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier t 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- ^ -i 
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. |.i 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -i 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er • i; 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. • .i 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- ; -c 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska- . -t 
bets stiftere er: smedemester Osvald Kri- -i 
stian Karlsson, fru Johanne Karen Marie si 
Karlsson, begge af Parkvej 70, Nykøbing § 
F., fru Lis Olsen, Italiensvej 6, København, • .n 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: ;i 
nævnte Osvald Kristian Karlsson. Selskabet )s 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør i forening med b 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse ^ 3-
og pantsætning af fast ejendom af den sam- -r 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.591: „Rømø Fiskein- -v 
dustri A IS", hvis formål er at drive fiske- -a 
industri. Selskabet har hovedkontor i Romø 6); 
kommune; dets vedtægter er af 31. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 0 
kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktiekapi- -i( 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels z\ 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 0( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om- -n 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -II 
gøreise til aktionærerne sker ved anbelalet Ja 
brev. Selskabets stiftere er: fiskeeksportør iq 
Svend Aage Helge Hansen, Skærbæk, for- -n 
pagter Søren Christian Schmidt, fabrikant Jn 
Magnus Andor Willadsen, begge af Arnum, ,11 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: :n 
nævnte Svend Aage Helge Hansen. Selska- -b 
bet tegnes - derunder ved afhændelse og §< 
pantsætning af fast ejendom - af tre med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.592: „John Hansen 
& Co. AIS. Arkitekt- Ingeniør- og Entre- -<r 
prenørfirma", hvis formål er at forestå pro- -c 
jektering og opførelse af bygningsanlæg af is 
enhver art for fremmed og for egen reg- -§; 
ning samt i øvrigt at drive virksomhed med ba 
køb. salg og bebyggelse af fast ejendom, .m 
Selskabet kan endvidere foretage kapital- -IB 
investeringer. Selskabet har hovedkontor 10 
i Stenløse-Veksø kommune; dets vedtægter 13 
er af 8. februar 1965. Den tegnede aktie- -si 
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på £q 
2.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt Jls 
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)f 10.500 kr., det resterende beløb indbetales 
li inden 6. juli 1966. Hvert aktiebeløb på 
. I 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
:q på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes io omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
d kendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
»d befalet brev. Selskabets stiftere er: entre-
iq prenør John Egon Hansen, Møllevej, Sten-
si løse, civilingeniør Torkil Hansen, Hørhaven 
5, arkitekt Georg Nielsen, Hørhaven 7, 
»d begge af Ballerup, der tillige udgør besty-
reisen. Direktør: nævnte John Egon Han-
sen. Selskabet tegnes - derunder ved af-
;ri hændelse og pantsætning af fast ejendom -
Ib af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
la eller af direktionen. 
Register-nummer 36.593: ,,Andersen & 
iS Blæsbjerg, reklamebureau, aktieselskab", 
hvis formål er at erhverve firma Andersen å & Blæsbjerg, reklamebureau, Odense, og 
oi fortsat at drive annonce- og reklamevirk-
oz somhed. Selskabet har hovedkontor i Oden­
ag se kommune; dets vedtægter er af 2. april 
io og 14. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
)u udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 ijI kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
A Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
iz skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
av : vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
Bn . nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i]2 stiftere er: bogtrykker William Harald Leth 
M Mammen, Christiansgade 70, Odense, an-
)n noncechef Martin Rud Lauridsen, Elmedals 
A Allé 22, Fruens Bøge, bogholder Erling 
>1 Kjeldsen, Holev pr. Marslev, der tillige ud-
ag gør bestyrelsen med førstnævnte som for-
;m mand. Direktør: nævnte Martin Rud Lau-
ni ridsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
ad bestyrelsen i forening enten med bestyrel-
38 sens formand eller med direktøren, ved af-
sri hændelse og pantsætning af fast ejendom 
Ib af den samlede bestyrelse. 
Under 7. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.594: ,.Georg Hansen 
»O Odense AIS", hvis formål er at drive spe-
tib ditionsvirksomhed og assuranceagentur. 
98 Selskabet har hovedkontor i Odense kom-
im mune; dets vedtægter er af 8. april og 24. 
[U( juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
01 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak-
ai) tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
3d beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
rin ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
prokurist Svend Mogens Ubbesen, Kroge­
rupvej 7, Tibberup pr. Espergærde, regn­
skabschef Valther Ringdal, Sivholmvej 19. 
Veddelev pr. Roskilde, prokurist Henning 
Mayland Pedersen, Strandvejen 68, Spring-
forbi, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.595: ,,Vestjysk Cam­
ping Center, Handelsaktieselskab, Holste­
bro", hvis formål er at drive handel med 
campingvogne og dermed beslægtede artik­
ler, herunder fabrikation af telte og tilbe­
hør. Selskabet har hovedkontor i Holste­
bro kommune; dets vedtægter er af 8. fe­
bruar og 26. april 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 110.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: sportshandler 
Niels Viggo Nielsen, Linde Allé 6, direktør 
Ingvard Larsen, Bjarkesvej 3, salgsleder 
Leo Andersen, Dyssegårdsvej 10, alle af 
Holstebro, sportshandler Steen Bøgvad 
Nielsen, Vestergade 19, Lemvig. Bestyrelse: 
nævnte Steen Bøgvad Nielsen samt fru 
Esther Jenny Andersen, Dyssegårdsvej 10, 
fru Lizzie Møller Nielsen, Linde Allé 6, 
fru Helga Kirstine Larsen, Bjarkesvej 3, 
alle af Holstebro. Direktør: nævnte Niels 
Viggo Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Register-nummer 36.596: „A/S Chr. Iver­
sens Tømmerhandel", hvis formål er at 
drive tømmerhandel og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Vildbjerg kommune; dets vedtægter er af 
27. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 750.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
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lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
tømmerhandler Ivar Kjær Iversen, tømmer­
handler Johannes Kjær Iversen, fru Lilly 
Kristine Iversen, alle af Vildbjerg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Ivar Kjær Iversen, Johannes Kjær Iversen. 
Selskabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.597; „Uggerbys Ma­
skinfabrik A/S, Carl Uggerby Uggerly, 
Brønderslev", hvis formål er at drive fa­
brikation, handel og lignende virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Brønderslev 
kommune; dets vedtægter er af 18. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Carl Uggerby Uggerly, 
fru Karen Kirstine Uggerly, begge af Bred­
gade 136, ingeniør Hans Jørgen Pedersen, 
fru Ingrid Uggerby Pedersen, begge af 
Bredgade 114, alle af Brønderslev. Besty­
relse: nævnte Carl Uggerby Uggerly, Karen 
Kirstine Uggerly, Hans Jørgen Pedersen. 
Direktør: nævnte Carl Uggerby Uggerly. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Under 8. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.598: „Aktieselskabet 
Poul E. Hansen Reklamebureau", hvis for­
mål er at drive alle former for reklame­
bureauvirksomhed og markedsføring. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Poul Hansen & Dueholm 
Reklamebureau A/S" (reg.-nr. 35.085), har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. februar 1964 med æn­
dringer senest af 29. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb d 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders , 2' 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -I 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig- -; 
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse o 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: reklamechef Poul Erling Han­
sen, Bernhard Bangs Allé 2, København, ,f 
direktør Richard Hansen, Baldersvej 7, f 
Kolding, regnskabschef Børge Westerbye- -; 
Juhl, Hvidovrevej 73 A, Hvidovre. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom n 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.599: ,,Kali-Informa- -s 
tion A/S (Kali-Importen A/S". Under dette s: 
navn driver „Kali-Importen A/S" tillige y, 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 26.410). .( 
Register-nummer 36.600: „Aktieselskabet 5 
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus", hvis for- -i 
mål er at erhverve, bebygge, prioritere, ud- -t 
leje og administrere faste ejendomme og §i 
drive restauration - eventuelt hotel. Sel- -1 
skabet har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 8. oktober 1964. Den n: 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 250.000 0( 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebe- -a 
løb på 500 kr. giver 10 stemmer og hvert Ji 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .3 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke a; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - Å  
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -t 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ- -a 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 8t 
stiftere er: docent Hans Johannes Hansen, ,n 
Strandparken 14. branddirektør, murer- -i 
mester Alfred Mougaard, H. Jensens Plads et 
9, repræsentant. Erik Kristian Aarup Niel- -1; 
sen, Otto Ruds Gade 6, arkitekt Niels Ej- -j 
ner Jørgensen, Vestergade 6, fru Ellen Jør- , -i 
gensen, Hans Broges Gade 25, fru Erna £r 
Augusta Althoff Boysen, Vestergårdsgade at 
24. alle af Århus. Bestyrelse: nævnte Hans zn 
Johannes Hansen (formand), Alfred Mou- -u 
gaard. Erik Kristian Aarup Nielsen samt Jn 
ingeniør Niels Wtirtz, Rimsøvej 10, fru u-
Hansine Henriette Grønborg, Vikærsvej 30, ̂ ,0. 
begge af Risskov, skorstensfejermester Ar- -i. 
nold Heinrich Viggo Nielsen, Valbyvej 7, ,V 
kreditforeningsfuldmægtig Edith Marie ar 
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/ Madsen, Sdr. Ringgade 23, bankbestyrer 
S Kaj Aage Hansen, Stadion Alle 21, forret-
n ningsfører Holger Julius Halle, Carl Jen-
sens Vej 6, alle af Århus, maskinfabrikant 
3 Oluf Kjeldsen Poulsen, Kr. Kolds Vej 7, 
li ingeniør Walter Christian Heinrich Knud-
te sen, Kr. Kolds Vej 12, begge af Åbyhøj. 
I Direktør: nævnte Holger Julius Halle. Sel-
Iz skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
-1 forening med et medlem af bestyrelsen, ved b afhændelse og pantsætning af fast ejendom b af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.601: „AjS. Chris 
Z Sko", hvis formål er at drive handel, fa-
d brikation, finansiering og dermed beslægtet 
/ virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
A Nykøbing Falster kommune; dets vedtægter 
[3 er af 31. marts og 29. juni 1965. Den teg-
n nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i ; i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktie-
A kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
ib dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
l? i 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
;n navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i / ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa-
ri •. brikant Klaus Christian Werner Sørensen, 
J Lyngbakkevej 6, Holte, landsretssagfører 
Æ Johan Laurids Mikkelsen Kristiansen, Nor-
;£ ; asvej 36, Charlottenlund, forretningsfører 
O ; Ole Jørgen Christiansen, Magleagervej 16, 
8 Benløse pr. Ringsted, der tillige udgør be-
J2 | styrelsen. Selskabet tegnes - derunder ved 
tf> afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
• - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.602: „A/S Spjald 
S 1 Erhvervsudvikling", hvis formål er at er-
ri ; hverve, opføre, sælge og administrere en 
la - eller flere erhvervsejendomme i Brejning 
d kommune. Selskabet har hovedkontor i 
0 Brejning kommune; dets vedtægter er af 
X I 3. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
)g gør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
iiJ tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, dog 
IB . at ingen aktionær kan afgive stemme for 
m mere end 20 pet. af aktiekapitalen. Aktier-
»n ' ne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak-
iiJ tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
h | skabets stiftere er: traktorimportør Svend 
A Adler Graversen, købmand John Erik Kri-
J2 | stiansen, manufakturhandler Bent Christen 
>1 Klange, alle af Spjald. Bestyrelse: nævnte 
rg . Svend Adler Graversen, John Erik Kristi-
IB ansen, Bent Christen Klange samt uddeler 
1! Hans Gravlund Lillelund, isenkræmmer 
3 Carlo Møller Ramsing, begge af Spjald. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.603: „NAVAL SAFETY 
ELECTRONICS LTD. AKTIESELSKAB", 
hvis formål er at drive udvikling, fabrika­
tion og salg af elektronisk udstyr. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 5. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ketil 
Martens Nilssen, Paradis, Bergen, Norge, 
prokurist Kjeld Flensburg Jensen, Ægirs-
gade 73, København, ingeniør Jens August 
Jensen, fru Mona Jensen, begge af Fyrre-
vejen 79, Nærum. Bestyrelse: nævnte Ketil 
Martens Nilssen (formand), Kjeld Flens­
burg Jensen, Jens August Jensen samt ci­
vilingeniør Mogens Hjalmar Rasmussen, 
Risbro 15, Hvidovre. Direktør: nævnte 
Jens August Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 9. juli er optaget som: 
Register-nr. 36.604: „AIS DAN RO AD", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Aktieselskabet Ange-
lique" (reg.-nr. 20.266), har hovedkontor i 
Glostrup kommune; dets vedtægter er af 
20. juni 1947 med ændringer senest af 24. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 24.000 kr., fordelt i aktier på 100, 1.000 
og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: montør 
Henning Børge Svensson, Bispeparken 27, 
fru Anna Margrete Kristine Rasmussen, 
Rådvadsvej 20 B, begge af København, di­
rektør Kjeld Vagn Roed, Kærgårdsvej 38, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
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direktør alene, ved afhændelse og pantsæl- j 
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.605: , ,Chokolade ja-
briken Elvirasminde AjS", hvis formål er 
fabrikation og handel såvel direkte som 
indirekte. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: „Chokoladefabriken 
Aida A/S (Chokoladefabriken Elvirasminde 
A/S)" (reg-nr. 36.606) og „Chokoladefa­
briken Danica A/S (Chokoladefabriken El­
virasminde A/S)" (reg.-nr. 36.607). Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „P. Chr. Petersens Eftf., Chokola­
defabriken Elvirasminde A/S" (register-nr. 
8504). har hovedkontor i Århus: dets ved­
tægter er af 7. og 21. maj 1927 med æn­
dringer senest af 23. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: højesterets­
sagfører Poul Jarding (formand), Kronprin­
sessegade 20. overlæge Vagn Fogh-Ander­
sen, Amicisvej 18, fru Alice Kraunsøe, 
Amicisvej 14, alle af Kobenhavn, landsrets­
sagfører Erik Fogh-Andersen, Clemensbro 
17, Århus. Direktører: Anders Fogh-Ander­
sen, Klostergade. Århus, Kai Orla Hilmar, 
Hasle pr. Århus, cand. oecon. Niels Peter 
Simonsen, Grumstolsvej 65, Højbjerg. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.606: „Chokoladefa­
briken Aida AIS (Chokoladefabriken Elvi­
rasminde A/S)". Under dette navn driver 
„Chokoladefabriken Elvirasminde A/S" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nr. 36.605). 
Register-nr. 36.607: „Chokoladefabriken 
Danica A/S (Chokoladefabriken Elviras­
minde AjS)". Under dette navn driver 
„Chokoladefabriken Elvirasminde A/S" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nr. 36.605). 
Register-nummer 36.608: „A/S Kåmpfner n 
Konserves, Kværndrup", hvis formål er at l  
drive fabrikation og handel inden for lev­
nedsmiddelbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Kværndrup kommune; dets ved­
tægter er af 6. marts og 28. juni 1965. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 8 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fru Mary Sofie Kampfner, I 
frøken Annelise Kåmpfner, begge af Rah- -i 
beks Allé 32, København, fru Leona Mar­
grethe Glad. Stockholmsvej 4. Espergærde, | 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: An- - i  
ne-Lise Yrsa Kåmpfner, Kværndrup. Sel- -I 
skabet tegnes af en direktør eller - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast J; 
ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.609: „Wicon Kon- • -•  
densatorfabrik AjS", hvis formål er at J J  
drive handel og fabrikation. Selskabet har i, 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; t 
dets vedtægter er af 30. marts og 2. juni it 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør n 
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -i 
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb d 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i; 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- • -i 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 8; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Robert ti 
Volmer Oscar Muller, Dalgas Boulevard b 
51, fabrikant Svend Ole Muller, C. N. Pe- -s 
tersensvej 26, begge af København, landsrets- -g 
sagfører Karl Emil Briickner, Krathusvej ja 
3, Charlottenlund, der tillige udgør besty-
reisen. Direktører: nævnte Robert Volmer u 
Oscar Muller, Svend Ole Muller samt civil- -1 
ingeniør Niels Hvidtfeldt, Snebærvænget 21, ,1 
Virum. Selskabet tegnes af en direktør eller ^ 
- derunder ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom - af den samlede besty- --y 
relse. 
Register-nummer 36.610: „Robert Muller i 
A IS", hvis formål er at drive handel og §( 
fabrikation samt ejendomsadministration og §r 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho- -o 
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets gj 
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vedtægter er af 30. marts og 2. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere j er: fabrikant Robert Volmer Oscar Muller, 
Dalgas Boulevard 51, fabrikant Svend Ole 
Muller, C. N. Petersensvej 26, begge af Kø­
benhavn, fabrikant Jørgen Robert Muller, 
? Skovbakken 68, Stavnsholt, der tillige ud-
i gør bestyrelsen. Direktører: nævnte Robert 
Volmer Oscar Muller, Svend Ole Muller. 
I Selskabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.611: „AIS J. GULDMAN 
PEDERSEN", hvis formål er at fortsætte 
b den af fabrikant John Villi Guldman Pe-
b dersen hidtil drevne virksomhed, herunder 
i køb, salg, fabrikation af ætériske olier, par-
1 fumeolier og kemikalier. Selskabet har ho-
/ vedkontor i Hvidovre kommune; dets ved-
J tægter er af 26. maj 1965. Den tegnede ak-
[J tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
q på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
li indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
! Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
? Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
z skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
^ stiftere er: fabrikant John Villi Guldman 
H Pedersen, fru Ruth Pedersen, begge af Hæ-
b dersdalvej 70, Hvidovre, frøken Jutta Stef-
it fensen. Fasanvej 24 A. Odense. Bestyrelse: 
n nævnte John Villi Guldman Pedersen, Ruth 
^ Pedersen samt landsretssagfører Erik Span-
g genberg. Farvergade 2, København. Direk-
)} tør: nævnte John Villi Guldman Pedersen. 
0 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
n reisen i forening, ved afhændelse og pant-
32 sætning af fast ejendom af den samlede 
d bestyrelse. 
Register-nr. 36.612: „Trunderup Savværk 
AIS", hvis formål er at drive fabrikation, 
ri handel og investeringsvirksomhed. Selskabet 
;ri har hovedkontor i Kværndrup kommune; 
ib dets vedtægter er af 10. april 1965. Den 
3) tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr., for-
ib delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
;1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Søren 
Andersen, Scharffenbergsgade 20, direktør 
Arne Koefoed Andersen, Parkgade 43, beg­
ge af Sønderborg, direktør Henning Koe­
foed Andersen, Bredgade 6, Marstal, for­
retningsfører Keld Koefoed Andersen. 
Trunderup pr. Kværndrup, forretningsfører 
Aage Hagde, Højtoftevej 24, Esbjerg, skibs­
bygmester Niels Degn Karstensen, skibs­
bygmester Frederik Tønnesen Nipper, begge 
af Havnen, Esbjerg, skibsbygmester Hans 
Otto Back Svendsen, Havnen, Hirtshals, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Keld Koefoed Andersen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.613: „Frugt- og 
Grøntforretningen, Holmbladsgade 48, A IS" 
hvis formål er at drive virksomhed med 
handel. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
9. november 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Ruth Nancv Persson, gartner Kurt Werner 
Persson, begge af Skelgårdstræde, Tomme­
rup pr. Kastrup, fru Jytte Marie Hansen, 
ingeniør Kjeld Hansen, begge af Greve 
Allé 5, Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 12. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.614: „Pumps grafiske 
Hus AIS (N. Purup, Aarhus AIS)". Under 
dette navn driver „N. Purup, Aarhus A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nr. 18.714). 
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Register-nummer 36.615: „A/S Skive] 
Idrætshal og Friluftsbad (Skive-hallen)", 
hvis formål er at opføre og drive en idræts­
hal med tilsluttende friluftsbad og idræts­
anlæg til gavn for ungdommen og til frem­
me af idrættens vilkår i Skive samt i muligt 
omfang at stille anlæggene til rådighed for 
kulturelle formål og erhvervsformål med 
by- og egnsudviklingsmæssigt sigte. Selska­
bet har hovedkontor i Skive kommune; 
dets vedtægter er af 17. maj 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 800.000 kr., hvoraf 
400.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. B-aktierne har sær­
lige rettigheder, derunder ret til forlods 
dækning ved selskabets opløsning, jfr. ved­
tægternes § 4. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægter­
nes § 13. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i Skive 
Folkeblad, Skive Venstreblad og Amtsbla-
det. Skive. Selskabets stiftere er: civilinge­
niør Poul Hjalmar Sørensen, borgmester 
Woldhardt Einar Madsen, advokat Helge 
Andsager, alle af Skive. Bestyrelse: valgt af 
A-aktionærer: nævnte Poul Hjalmar Søren­
sen (formand), Helge Andsager samt herre­
ekviperingshandler Bjarne Holmgaard Niel­
sen, politibetjent Peder Dahl Jeppesen, beg­
ge af Skive. Valgt af B-aktionærerne: fru 
Gudrun Marie Søndergaard, socialunder­
søger Ove Andersen, direktør Viggo Elkjær 
Paaske, alle af Skive. Direktør: nævnte 
Bjarne Holmgaard Nielsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Af de tegnende bestyrelsesmedlemmer skal 
mindst eet være valgt af B-aktionærerne. 
Eneprokura er meddelt: Bjarne Holmgaard 
Nielsen. 
Register-nummer 36.616: ,,Ingeniørfirma 
Robota AIS", hvis formål er at drive virk­
somhed med handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 25. maj 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Erik Gustav Nilsson, Duvnås-
vågen 54, Saltsjo-Duvnås, Nacka, Sverige, 
højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
fuldmægtig Leif Madum Østergaard, fuld­
mægtig, cand. jur. Erling Ove Jensen, alle 
af Bredgade 41, København. Bestyrelse: 
nævnte Erik Gustav Nilsson, Kjeld Tage 
Rørdam, Erling Ove Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.617: ,,Raytheon AG 
Switzerland Branch Office, Copenhagen" 
af Kobenhavns kommune, der er forret-
ningsafdeling af „Raytheon AG" af Zug, 
Schweiz. Selskabets formål er repræsenta­
tion i almindelighed af Raytheon Company 
Lexington og af andre selskaber, som driver 
virksomhed på elektronisk område; endvi­
dere har det til formål erhvervelse, udnyt­
telse og salg af patenter, erhvervelse og ud­
stedelse af licenser, køb og salg af varer af 
enhver art og formidling af forretninger 
vedrørende varer, ydelse og formidling af 
tjenester af enhver art, erhvervelse, for­
valtning og salg af forretningsinteresser 
samt afslutning af retshandler, som kan 
tjene til opnåelse af det ovennævnte formål. 
Selskabet kan ligeledes erhverve, forvalte 
og sælge fast ejendom. Forretningsafdelin-
gens formål er repræsentation samt køb og 
salg af elektroniske varer, væsentlig fra 
Raytheon Company Lexington og tilknytte­
de selskaber. Selskabets vedtægter er af 30. 
juni 1958 med ændringer af 31. juli 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
schw. frcs., fuldt indbetalt. Forretningsføre­
re: Desmond O'Callaghan, Furesoparkvej 
52. Virum. Hans Bernt Martinus Starheim, 
Nøjsomhedsvej 25, Lyngby. Forretningsat-
delingen tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to for­
retningsførere i forening eller af en forret­
ningsfører i forening med en prokurist. 
Register-nummer 36.618: ,,AIS Chr. Jør­
gensen & Co. isenkram & udstyr, Nakskov", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Nakskov kommune: 
dets vedtægter er af 25. september 1964 og 
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30. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 270.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fru Grete 
Maegaard Mark, "lisgård" pr. Knebel, 
kredslæge Bent Maegaard Nielsen, Chr. d. 
S's Vej 26, Silkeborg, kontorchef Henning 
Maegaard Nielsen, Soldalen 31, Koben­
havn, is-enkræmmer Poul Erik Monsen, Dal­
byvej 3, isenkræmmer Niels Peter Maegaard 
Nielsen, begge af Nykøbing F., der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Poul 
Erik Monsen, Niels Peter Maegaard Niel­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af direktio­
nen og den samlede bestyrelse. Eneprokura 
3 er meddelt: Poul Erik Monsen og Niels 
1 Peter Maegaard Nielsen. 
Register-nr. 36.619: „DANSK TRIMPO 
A /S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Tirsted-Skørringe-
Vejleby kommune; dets vedtægter er af 22. 
s august 1964. Den tegnede aktiekapital ud-
3 gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 12. juli 
1966. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
2 sætningspapirer. Der gælder indskrænknin-
g ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
j ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
3 er: godsejer Erik Højgaard, skovrider Sven 
I Frederik Bang, begge af Orupgård pr. Ny-
Å købing F., bestyrer Paul Helge Hansen, 
1 Ryde Savværk, Ryde, der tillige udgør be-
2 styrelsen med førstnævnte som formand. 
J Direktør: nævnte Paul Helge Hansen. Sel-
2 skabet tegnes af bestyrelsens formand i for-
3 ening med direktøren, ved afhændelse og 
5 pantsætning af fast ejendom af den samlede 
j bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Paul 
i Helge Hansen. 
Under 14. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.620: „Film-o-matic 
AIS, Fotografisk Handelshus (Aktieselska­
bet Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus)". 
Under dette navn driver „Aktieselskabet 
Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
29.627). 
Register-nummer 36.621: ,,Hollarco Auto­
tilbehør AIS", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Finansieringsaktie-
selskabet Hollarco" (reg.-nr. 28.499), har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 11. august 1958 med 
ændringer senest af 20. januar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Bestyrelse: advokat Gunnar Val­
demar Rantorp, Helgolandsgade 1, fru Ly­
dia Anna Henriette Hansen, Kongensvej 32, 
Ernst Elving, Langelandsvej 13, alle af Kø­
benhavn. Direktør: Ernst Holm Hansen, 
Kongensvej 32, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller med en pro­
kurist, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Olaf Per Quistgaard. 
Register-nr. 36.622: ,,T asso Formsand 
AIS", hvis formål er på industrielt grund­
lag at udvinde og forædle sand samt han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Tasso Nykøbing F. 
A/S" (reg.-nr. 29.968), har hovedkontor 
i Odense kommune; dets vedtægter er af 
1. november 1959 med ændringer senest af 
19. januar 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: direk­
tør Steffen Holmblad, Langelinie 157, ind­
købschef Kjeld Bent Birkerød. Eckersbergs-
vej 58, begge af Odense, underdirektør 
Bent Vilhelmsen, Pr. Haralds Allé 39, Fru­
ens Bøge. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.623: ,,Jermo Sko 
AIS", hvis formål er at drive fabrikation 
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og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Løgstør kommune; dets vedtægter er af 11. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
225.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: advokat Jens Peter Ar-
nessen Sundbo, Frederiksberggade 27, ad­
vokat Ebbe Gustav Karstens, Skindergade 
32, begge af København, prokurist Henrik 
Johannes Cronwald Jensen, Norgesvej 8. 
Løgstør. Bestyrelse: nævnte Ebbe Gustav 
Karstens, Jens Peter Arnessen Sundbo samt 
advokat Adam Erik Carsten Hauch. GI. 
Strand 40, København. Direktører: nævnte 
Henrik Johannes Cronwald Jensen samt 
Ernst Børge Dencker Eilert, Jernbanegade 
12. Løgstør. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af en direk­
tør i forening med tre medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.624: „C. Ellermann 
Montering A /S", hvis formål er at drive 
håndværk med montering af gulve, vægge 
og lofter samt anden virksomhed, som efter 
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kom­
mune; dets vedtægter er af 31. december 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Else Vognsgaard. fuldmægtig Bent 
Brockdorff Vognsgaard, begge af Solbyen 
57, fru Grethe Jutte Thrane, direktør Peter 
Christian Thrane, begge af Hasserisvej 116, 
alle af Hasseris, fru Hjørdis Carlsen, film­
instruktør Henning Carlsen, begge af GI. 
Skolegård. Allerød, fru Esther Rasmussen, 
Enggårdsgade 3, Kærby, Ålborg. Bestyrelse: 
nævnte Else Vognsgaard, Hjørdis Carlsen, 
Grethe Jutte Thrane, Esther Rasmussen, 
Bent Brockdorff Vognsgaard. Direktør: 
Anders Carl Rasmussen, Enggårdsgade 3, 
Kærby, Ålborg. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.625: „Kurt Rasmus­
sens bogbinderi A IS", hvis formål er at 
drive bogbinderivirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Roskilde kommune; dets 
vedtægter er af 9. marts og 25. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., ' 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bog­
trykker Marius Svend Rejnholdt Nielsen, , , 
Rughaven 20, bogbindermester Kurt Inge­
mann Rasmussen, Bakkegården 20, bog­
trykker Flemming Vessel Nielsen. Skoma­
gergade 40, alle af Roskilde, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den r 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.626: „AlS ODENSE l 
DATA SERVICE", hvis formål er service­
mæssig behandling af datamateriale og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Odense s 
kommune; dets vedtægter er af 13. marts g 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 C 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Henning Clau­
sen, fru Bente Clausen, begge af Jens Juels i 
Vej 44. Odense, direktør Bent Larsen, fru u 
Inger Dyred Larsen, begge af Pr. Haralds ø 
Allé 89, Fruens Bøge, der tillige udgør be- -: 
styrelsen. Direktører: nævnte Henning Clau- -i 
sen. Bent Larsen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller r 
af to direktører i forening eller af en di- -i  
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.627: „Aalborg Rørteknik A 
AIS", hvis formål er at drive installations- -< 
og entreprenørvirksomhed, udøve fabrika­
tion af og handel med herhen hørende ma- -j 
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»1 terialer samt drive anden i naturlig forbin-
b delse hermed stående virksomhed. Selska-
d bet, der tidligere har været registreret un-
b der navnet: „A/S A. Guldbergs Elservice" 
[) (reg.-nr. 27.440), har hovedkontor i Ålborg; 
b dets vedtægter er af 21. juni og 31. august 
I 1957, med ændringer af 20. marts 1965. 
3 Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
il fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
3 er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
q på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
n rer. Ved overdragelse af aktier, bortset fra 
o overdragelse i levende live eller ved arv til 
æ ægtefælle eller livsarvinger, har de øvrige b aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter-
n nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til akti-
0 onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel-
se: lærerinde, fru Anni Skov, stud. tech. Ej-
v vind Skov, begge af Herluf Trollesgade 31, 
b direktør Leo Jensen, Golfparken 127, alle af 
k Ålborg. Direktør: nævnte Leo Jensen. Sel-
I« skabet tegnes af direktøren alene eller -
b derunder ved afhændelse og pantsætning af 
i't fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.628: ,,AIS H. M. 
^ Pedersen, Holstebro", hvis formål er at 
fa drive handel og fabrikationsvirksomhed. 
2 Selskabet har hovedkontor i Holstebro 
1 kommune; dets vedtægter er af 27. april 
I 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
;1 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
H 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
g gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt-
3) telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
n relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
d brev. Selskabets stiftere er: farvehandler 
H Hans Martin Pedersen, fru Marie Pedersen, 
id begge af V. F. Welschsvej 5, farvehandler 
>1 Jørgen Kongsøre, Lyngbakken 4, alle af 
H Holstebro, der tillige udgør bestyrelsen. 
Q Direktører; nævnte Hans Martin Pedersen, 
jl Jørgen Kongsøre. Selskabet tegnes af en 
ifa direktør eller en prokurist eller - derunder 
)v ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
ifa dom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.629: „NU-AIRE AIS", 
'ri hvis formål er at drive produktionsvirk-
somhed og handel, at finansiere og investe-
re midler i beslægtede virksomheder samt 
:q på anden lignende måde at udnytte sel-
iz skabsformuen. Selskabet har hovedkontor 
i i Frederiksberg kommune; dets vedtægter 
er af 31. marts 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Knud 
Bagger, fru Monna Bagger, begge af Ved 
Højgård 3, Bagsværd, salgschef Robert Karl 
Svendsen, Ved Bellahøj 23 A, København, 
der tilige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn­
te Knud Bagger. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejedom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Robert 
Karl Svendsen. 
Register-nummer 36.630: „A/S Stampe-
møllebo, Odder", hvis formål er erhvervelse 
af faste ejendomme, opførelse af faste ejen­
domme og handel med faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Odder kom­
mune; dets vedtægter er af 4. februar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 105.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 52.500 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 4. februar 
1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: arkitekt Hans Peter 
Holm Nielsen, murermester Svend Peter 
Sørensen, landsretssagfører Arne Rud Ulf 
Normand, alle af Odder, tømrermester Jens 
Bærnthsen, Rørth pr. Odder, blikkenslager­
mester Regnar Christian Jensen, Gylling. 
Bestyrelse: nævnte Hans Peter Holm Niel­
sen, Arne Rud Ulf Normand samt direktør 
Bent Tuxen Ladegaard, Odder. Direktør: 
nævnte Arne Rud Ulf Nordmand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.631: „Øernes Ejen-
domskapital Aktieselskab", hvis formål er 
at erhverve, bebygge og sælge fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 7. april og 
1. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
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gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; gros­
serer Jan Helmuth Degman, fru Erna Birgit 
Degman, begge af Phistervej 5, fru Erna 
Elisabeth Berg, Gardes Allé 1, alle al Hel­
lerup, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Jan Helmuth Degman (adm.). 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
den adm. direktør alene. 
Under 15. juli er optaget som; 
Register-nummer 36.632; ,,AIS Hilco 
automobilreservedele", hvis formål er han­
del, industri og finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet; 
„aktieselskabet af 17. maj 1960" (reg.-nr. 
30.468), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 17. maj 
1960 med ændringer senest af 3. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse; direktør Ove Hildebrand, Asker­
vænget 43, Virum, tegner Knud Howalt 
Nyborg, fru Ingeborg Marie Nyborg, begge 
af Edithsvej 22, Glostrup. Direktør; nævnte 
Ove Hildebrand. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.633; ,,Breinholt Møbler 
AjS", hvis formål er at drive handel med 
møbler og andre varer som naturligt for­
handles af en møbelforretning. Selskabet 
har hovedkontor i Grindsted kommune; 
dets vedtægter er af 26. april 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 3 
er; møbelhandler Gunner Brejnholt, fru El­
na Brejnholt, begge af Vesterbrogade 11, I , 
møbelhandler Jens Ole Breinholt, Jorden n 
Rundt 7, alle af Grindsted, der tillige udgør ^ 
bestyrelsen. Direktør; nævnte Gunner Brejn­
holt. Selskabet tegnes af to medlemmer af i 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ,/ 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.634; „KOLDING \ 
IMPORT COMPAGNl AIS", hvis formål 1j 
er at drive handel en gros - herunder im- -i 
port og eksport - af enhver art. Selskabet J: 
har hovedkontor i Kolding kommune; dets z 
vedtægter er af 20. marts 1965. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt :! 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- -< 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i: 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jtr. i 
vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; repræsentant Kay Lauge-
sen, Bramdrupdam, prokurist Harry Neder- -i 
gaard Blak, Hans Ludvigs Vej 46. Kolding. : .5 
repræsentant Carl Otto Nielsen, GI. Konge- -; 
vej 55, Åbenrå, der tillige udgør bestyrel- -I 
sen. Direktør; nævnte Kay Laugesen. Sel- -1 
skabet tegnes af direktøren i forening med b 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse s; 
og pantsætning af fast ejendom af direktø- -t 
ren i forening med den samlede bestyrelse. .3 
Eneprokura er meddelt; Harry Nedergaard b 
Blak. 
Under 16. juli er optaget som; 
Register-nummer 36.635; „Rejsebureauet Vi 
Sønderjyden AIS (AIS Danropa, Kristeligt ^ 
Dansk Rejsebureau)". Under dette navn n 
driver ,,A/S Danropa, Kristeligt Dansk >1; 
Rejsebureau" tillige virksomhed som be- -3 
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen- -n 
vises (register-nummer 35.097). 
Register-nummer 36.636; ,,PF COLLIER, ,5^ 
AKTIESELSKAB", hvis formål er at drive ^ 
virksomhed ved handel. Selskabet har ho- -o 
vedkontor i Københavns kommune; dets ej: 
vedtægter er af 15. juni 1965. Den tegnede at 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak- --I 
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 13 
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} ' fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
il kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
il lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
il til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
iz stiftere er: John Boe, 640 Fifth Avenue, 
1 New York, N. Y. 10.019, U.S.A., højesterets-
sagfører Kjeld Tage Rørdam, fuldmægtig, 
0 cand. jur. Leif Madum Østergaard, fuld-
n mægtig, cand. jur. Erling Ove Jensen, alle b af Bredgade 41, København. Bestyrelse: 
n nævnte John Boe, Kjeld Tage Rørdam, Leif 
A Madum Østergaard. Selskabet tegnes af di-
n rektoren eller af to medlemmer af bestyrel-
(g sen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
n ning af fast ejendom af den samlede besty-
n i relse. 
Under 19. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.637: ,,lndustri-Pro-
: jektering 1965 A/S", hvis formål er at drive 
v virksomhed som projekterende og rådgiven-
b de ingeniør samt virksomhed som står i for-
d bindelse hermed. Selskabet, der tidligere har 
;v I været registreret under navnet: „Ingeniørfir-
n maet Th. Gjerstrup A/S" (reg.-nr. 32.302), 
ri har hovedkontor i Københavns kommune; 
b dets vedtægter er af 5. februar 1962 med 
as ændringer af 31. maj 1965. Den tegnede ak-
iJ tiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak-
iJ • tier på 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
/I ; fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
;v |værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
ta .. er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
jz " skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
r/ | vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
n ̂ rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
ib direktør, cand. jur. Egon Carl Peter Larsen, 
rt | fru Eli Johanne Larsen, begge af Poul An-
ol kers Gade 2, København, direktør Helge 
3 | Emil Bandholtz Jørgensen, Selsmosevej 22, 
T Tåstrup. Direktør: nævnte Helge Emil Band-
iri holtz Jørgensen. Selskabet tegnes af tre med-
al lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
ib direktøren i forening med et medlem af be­
te i styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
st fast ejendom af direktøren og den samlede 
»d ; bestyrelse i forening. 
Register-nummer 36.638: „H. V. Andersen 
•h & Co. A/S", hvis formål er at drive handel. 
>2 Selskabet, der tidligere har været registreret iu under navnet: „Jap-Rod Import A/S" (reg.-
in nr. 35.360), har hovedkontor i Blistrup kom-
m mune; dets vedtægter er af 18. juni og 15. 
ut |juli 1964 med ændringer af 21. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: regnskabsfører Poul Bitsch, Bakke­
toppen 1, Blovstrød pr. Allerød, direktør 
Henrik Vilhelm Andersen, Blistrup pr. Græ­
sted, landsretssagfører Ernst Bernhard Jeri­
chow, Nørregade 45, København. Direktør: 
nævnte Henrik Vilhelm Andersen. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Hans Højhed, prins 
Gorm Christian Frederik Hans Harald. 
Register-nummer 36.639: ,,Aktieselskabet 
af 20. Decbr. 1922", hvis formål er at købe, 
sælge, leje, udleje, forpagte eller bortforpagte 
faste ejendomme samt investering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene: „Aktieselskabet Odense Rutebil­
station" (reg.-nr. 6241) og „Odense Rutebil­
station, Kongensgades Bilparkering, Aktie­
selskab" (reg.-nr. 25.794), har hovedkontor 
i Odense; dets vedtægter er af 20. december 
1922 med ændringer senest af 17. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier til ikke-aktionæ-
rer har selskabet forkøbsret, medmindre 
den samlede bestyrelse godkender overdra­
gelsen, alt efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Niels Henrik Peder Mortensen (formand), 
købmand Laurits Theodor Valentin Win­
ther, kreditforeningsdirektør Knud Ander­
sen, Klingenberg 2, alle af Odense. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Inge Laug i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.640: „Aktieselskabet 
Per Sinding, Århus", hvis formål er drift 
af faste ejendomme samt rederi- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Ejen­
domsaktieselskabet Guldsmedgade 3-9" 
(reg.-nr. 21.377), har hovedkontor i Århus; 
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dets vedtægter er af 24. marts 1948 med æn­
dringer senest af 15. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 210.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 4.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse og 
pantsætning af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke, jfr. vedtægternes § 5. 
Ved en aktionærs død og ved retsforfølgning 
over aktierne gælder særlige i vedtægternes 
§§ 6 og 9 indeholdte regler. Aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes §§ 5, 6 og 9 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: civil­
ingeniør Per Sinding, fru Poula Trolle Sin­
ding. begge af Strandvejen 36, stud. jur. 
Christian Bo Sinding, Guldsmedgade 3, alle 
af Århus. Direktør: nævnte Per Sinding. 
Selskabet tegnes af direktøren eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.641: „STB Reklame­
bureau Al S", hvis formål er at drive re­
klamevirksomhed og hvad der står i forbin­
delse hermed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Svenska Telegram-
byrån A/S (STB Reklamebureau A/S)" 
(reg.-nr. 36.642). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Svenska 
Telegrambyrån A/S" (reg.-nr. 30.373), har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 30. december 1959 med ændringer 
senest af 12. april 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Besty­
relse: landsretssagfører Viggo Bruun. Hol­
mens Kanal 18, professor, ekon. dr. Ar­
ne Heimbiirger Rasmussen, Sjælør Boule­
vard 43, direktør Johan-Otto Schmidt, Hol­
bergsgade 30, alle af København, direktør 
Erik Goran Adolf Mauritz Tamm, Karla­
plan 14. Stockholm, direktør Kurt Gustaf 
Fredrik Reuter, Ymervågen 54. Djursholm 
I, begge af Sverige. Direktør: nævnte Johan 
Otto Schmidt. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af Viggo Bruun, Arne Heimbiirger 
Rasmussen eller Johan-Otto Schmidt to i 
forening eller hver af disse i forening med 
enten Erik Goran Adolf Mauritz Tamm r 
eller Kurt Gustaf Fredrik Reuter. 
Register-nummer 36.642: ,,Svenska Tele­
grambyrån A /S (STB Reklamebureau 
AIS)". Under dette navn driver „STB Re­
klamebureau A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil I 
henvises (register-nummer 36.641). 
Register-nr. 36.643: „FINAN} AIS , I , 
hvis formål er at drive handel, industri og § 
dermed beslægtet virksomhed, direkte eller i 
ved anbringelse af kapital i selskaber med fc 
lignende formål. Selskabet, der tidligere har i 
været registreret under navnet: „Skalborg­
parken A/S" (reg.-nr. 23.300), har hoved­
kontor i Ålborg kommune; dets vedtægter i 
er af 7. februar 1952 med ændringer senest t 
af 15. januar 1965. Den tegnede aktiekapi- i -
tal udgør 203.500 kr., fordelt i aktier på é 
100, 250, 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi- i -
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på å 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme efter 3 dages noteringstid. .1 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 3 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af ak-
lier - bortset fra overgang ved arv til en n 
aktionærs ægtefælle og/eller livsarvinger - } 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter t 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -i 
befalet brev. Bestyrelse: direktør Axel Ther- ^ -
kelsen Nyborg (formand), direktør Poul li 
Nyborg, fru Bente Martofte Nyborg, alle 3 
af Hasseris. Direktør: nævnte Poul Nyborg, 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller i: 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af direktøren i forening med et medlem n 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt- -j 
ning af fast ejendom af den samlede be-
styrelse. 
Register-nummer 36.644: „AIS SCANDI-
NAVIAN FERRY TRAILERS", hvis for­
mål er at drive virksomhed med udlejning § 
af transportmateriel samt at formidle gods- |-? 
transport i international trafik og anden j n 
hermed i forbindelse stående virksomhed, j .t 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns zi 
kommune; dets vedtægter er af 31. maj • [£ 
1965, Den tegnede aktiekapital udgør 10,000 « 0( 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen n; 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 0( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. ,r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i; 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt- -r 
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)J telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
n relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
d brev. Selskabets stiftere er: „Nordisk Bil-
li spedition A/S", Grøntorvet 202-208, Køben-
ri havn, højesteretssagfører Tomas Karl Chri-
tg stensen, Kameliavej 7, Hellerup, advokat 
k Arne Engel, Kulsvierparken 165, Lyngby, 
a Bestyrelse: nævnte Tomas Karl Christensen 
1) (formand), Arne Engel samt direktør Karl 
h Arne Birger Lidman, Olaf Wiksgatan 3, Gø-
j] teborg, Sverige. Selskabet tegnes af bestyrel-
>g sens formand i forening med et medlem af 
d bestyrelsen eller af en direktør i forening 
n med to medlemmer af bestyrelsen, ved af-
ri hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
b den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.645: „Vognmandsfor-
n retningen TASMOL AIS", hvis formål er at 
b drive transport- og speditionsvirksomhed. 
>2 Selskabet har hovedkontor i Vedsted kom-
n mune; dets vedtægter er af 8. marts 1965. 
3 Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
)1 |fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka-
q pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
;q på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
;n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Q Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
sz sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
<§ gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet 
[d brev. Selskabets stiftere er: chauffør Chri-
u stian Johnsen Mærsk, fru Inger Marie 
/i Mærsk, Thorsbjergvej, begge af Over Jers-
:b dal, Sønderjylland, vognmand Hans Chri-
jg stian Larsen, Åsa, Sverige, fru Alice Niel-
3?. sen. Gormsgade 3. København. Bestyrelse: 
>n nævnte Christian Johnsen Mærsk, Inger 
f/ Marie Mærsk, Hans Christian Larsen. Sel-
U ] skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
32 , sen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
in t ning af fast ejendom af den samlede he­
tz i styrelse. 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Frank Logan, fru Ritta 
Logan, begge af Clausholmsvej 2, Kristrup 
pr. Randers, fru Johanne Andersen, Øster-
vangsvej 3, Randers, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Frank Logan. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller af en 
direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 36.647: ,,Frimex, Inter­
national Frimærkehandel AIS", hvis for­
mål er at drive handel med frimærker og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed for­
enelig virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 17. juni 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 30 dages noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Stig Gustav Ljunggren, Peb­
linge Dossering 16, frimærkehandler Ar-
nol William Larsen, Istedgade 112, begge 
af København, portier Laust Søholm An­
dersen, Plantevej 5, Søborg, konsulent Arne 
Erik Søeborg, Thorslunde Cementfabrik, 
Kundby pr. Svinninge, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Stig Gustav 
Ljunggren. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af direktøren eller af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.646: „Frank Logan 
A IS", hvis formål er at drive fabrikation 
af og handel med vej- og bygningsmate­
rialer, drift af fast ejendom og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Kristrup kommune; dets vedtægter er 
af 30. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 92.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
Register-nummer 36.648: ,,H. L. Installa-
tionsaktieselskab", hvis formål er at drive 
installationsvirksomhed, virksomhed ved re­
paration af automater og dermed i forbin­
delse stående servicevirksomhed samt han­
del og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 17. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktieka­
pitalen er indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 19. juli 1966. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
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tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ- I gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet J 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets brev. Selskabets stiftere er: advokat Arne s 
stiftere er: advokat Kaj Tølboll Lauritsen, Skjold Jacobsen, Sassvej 13, Gentofte, re-
Hvidovrevej 329 B, Hvidovre, advokatfuld- stauratør Kurt Dsung Dsou, Grønnegade 33, 
mægtig Mogens Skjøth, Lundingsgade 33, København, frugthandler Emil Højgod, Ko-
Århus, prokurist Jørgen Holm, Tejlstrupvej stenborgvej 12, Hvidovre, der tillige udgør i 
30 A, København, der tillige udgør besty- bestyrelsen med førstnævnte som formand, 
reisen. Selskabet tegnes af to medlemmer Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør, forening med et medlem af bestyrelsen, ved t 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i 
er meddelt: Horst Lorenzen. meddelt Emil Højgod og Kurt Dsung Dsou. 
Under 21. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.649: ,.Brabrandhus 
A /S", hvis formål er at opføre, administrere 
og besidde samt eventuelt drive handel med 
faste ejendomme og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Brabrand-Årslev kom­
mune; dets vedtægter er af 12. februar og 9. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
14.000 kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: civilinge­
niør Holger Peschardt-Hansen, Skovdam­
men 9, Bagsværd, civilingeniør Svend Aage 
Johan Søeberg, Høeghsmindevej 69, Gen­
tofte, civilingeniør Thomas Helleberg, Son­
nerupgård pr. Esrum, civilingeniør, dr. phil. 
Poul Waldbuhm Marke, Havdrupvej 90, Kø­
benhavn, civilingeniør Jens Andreas Pon­
toppidan, Ordruphøjvej 18. Charlottenlund, 
civilingeniør Hans Christian Engelberth 
Teisen, Klampenborgvej 12E, Klampenborg, 
civilingeniør Jørgen Barfod. Søllerødgårds-
vej 46. Holte, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.650: ,,Restaurationsaktie-
selskabet Guldregnen", hvis formål er at 
drive restaurationsdrift. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt-
Register-nummer 36.651: „INTERNATIO­
NAL TRAILER SERVICE AIS", hvis for­
mål er at drive virksomhed ved transport og § 
spedition. Selskabet har hovedkontor i Ål­
borg kommune; dets vedtægter er af 1. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør i 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og § 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .] 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 3 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 2 
stiftere er: „Motorships-Agencies A/S", 
Store Kongensgade 47, landsretssagfører Ole a 
Kjeld Hansen. Rådhuspladsen 16, begge af t, 
København, direktør Kaj I^æsø Jensen, Thit Ji 
Jensens Vej 10, Skalborg. Bestyrelse: nævnte a 
Ole Kjeld Hansen samt direktør Bertil Os- -< 
kar greve Bernadotte, Dragongården, Stock­
holm, Sverige, direktør Niels Peter Jensen, ,i 
Askevænget 35, Virum. Direktør: nævnte a 
Kaj Læsø Jensen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i; 
af en direktør alene, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom af den samlede s, 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.652: ,,BOHLINS RE- -: 
VISIONSBYRÅ AIS", hvis formål er at u 
drive revisionsvirksomhed. Selskabet har ho- -c 
vedkontor i Københavns kommune; dets zj 
vedtægter er af 31. marts 1965. Den tegnede al 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak- -j 
tier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie- -j 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe- -s 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lv- -\ 
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker le 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :i 
landsretssagfører Johan Christian Gregers 
Carl von Spåth Boeck, landsretssagfører u 
Helge Hassel, advokatfuldmægtig Morten n; 
Oxenbøll Pontoppidan, alle af Bergensgade af 
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I 10, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Johan 
) Christian Gregers Carl von Spath Boeck, 
i Helge Hassel, samt auktoriserad revisor 
: Ebbe Isidor Rybeck, Karlavågen 53, Stock-
ri holm, Sverige. Direktør: Erik Christian Al-
(I lum, Lyngbakkevej 49, Nærum. Selskabet 
iJ tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
3 ening eller af en direktør i forening med et 
n medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
q pantsætning af fast ejendom af tre medlem-
ri mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.653: ,,PEAT, MAR-
•1 WICK & BOHLINS A ,'S". hvis formål er at 
b drive revisionsvirksomhed. Selskabet har 
ri hovedkontor i Københavns kommune; dets 
v vedtægter er af 31. marts 1965. Den tegnede b aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak-
[J tier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie-
i kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe-
»I løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
fa der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
q papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
;[ landsretssagfører Johan Christian Gregers 
D Carl von Spath Boeck, landsretssagfører 
i Helge Hassel, advokatfuldmægtig Morten 
i Oxenbøll Pontoppidan, alle af Bergensgade 
1 10, København. Bestyrelse: nævnte Johan 
D Christian Gregers Carl von Spath Boeck, 
J Helge Hassel samt auktoriserad revisor Ebbe 
;I Isidor Rybeck, Karlavågen 53, Stockholm, 
2 Sverige. Direktør: Erik Christian Allum. 
J Lyngbakkevej 49, Nærum. Selskabet tegnes b af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af en direktør i forening med et med-
)1 • lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant-
;8 sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
s af bestyrelsen i forening. 
Under 22. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.654: „A/S Jørgen 
i Engels", hvis formål er at drive handel og 
:1 fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
A Københavns kommune; dets vedtægter er af 
I 11. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
g gor 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
I 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
d betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
a er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
[8 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
n rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tz stiftere er; prokurist Egilva Adelheid En-
g gels, Borups Plads 30. fru Grethe Julie 
J Utthenthal Engels, Østerbrogade 224, lands-
ri retssagfører Jørgen Malling Jensen, Bred­
gade 45 B, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Grethe 
Julie Utthenthal Engels. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Grethe 
Julie Utthenthal Engels. 
Register-nummer 36.655: ,,A/S Orø Bå­
deværft", hvis formål er bygning cg repara­
tion af lystfartøjer og fiskefartøjer og der­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Orø kommune; 
dets vedtægter er af 25. maj 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jlr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: yachtmægler Hans Ole Kokfelt Chri­
stensen, Fortvej 85, revisor Kurt Helge 
Pot dan, Solsortvej 11, begge af Køben­
havn, skibsbygger Hilmar Adolf Jensen, 
Orø Havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.656: ,,Enbom & Bladt 
AIS", hvis formål er at fabrikere og sælge 
industrielle røranlæg og stålkonstruktioner 
etc. samt enhver i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Hasseris kommune; dets vedtægter er 
af 1. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 250.000 
kr., dels kontant, dels i andre værdier, det 
resterende beløb indbetales inden 1. marts 
1966. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: civilingeniør Bengt Johan 
Magnus Enbom, fru Grete Enbom. begge af 
Høegh Hagensvej 6. Ålborg, civilingeniør 
Jørgen Bladt, fru Gertie Bladt, begge af 
Voldsted pr. Ellidshøj, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Bengt Johan 
Magnus Enbom, Jørgen Bladt. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af tre medlem­
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mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.657: ,,AIS af 1/7 
1965", hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng­
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 
1. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Gunhild Marie 
Svendsen, landsretssagfører Niels Borup 
Svendsen, begge af Griffenfeldtsgade 37 B. 
København, landsretssagfører Mogens Gli­
strup. Skovbrynet 100. Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Gunhild Marie 
Svendsen. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør. 
Register-nummer 36.658: ,,ROSKILDE 
OLIE A IS", hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og finansieringsvirksomhed eller 
enhver anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse dermed stående erhvervsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Roskilde 
kommune; dets vedtægter er af 15. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Knud Povl Lading. Christiansvej 40 B. 
Charlottenlund, regnskabschef Kristian Pe­
der Pedersen. Mynstersvej 9, højesterets­
sagfører Kjeld Tage Rørdam. Bredgade 41. 
begge af København, købmand Knud Vil­
helm Larsen, Jernbanegade 40, Roskilde. 
Bestyrelse: nævnte Knud Povl Lading (for­
mand), Kristian Peder Pedersen. Kjeld Tage 
Rørdam. Direktør: Arne Nielsen, Lunde­
marken 33, Kalundborg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening enten 
med et medlem af bestyrelsen eller med 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.659: ,,LOTO-BILEN 
AjS", hvis formål er at drive erhvervskør-
sel mod betaling. Selskabet har hovedkon­
tor i Tårnby kommune; dets vedtægter er i 
af 16. juni 1965. Den tegnede aktiekapital i 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb c 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved fc 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bog­
holderske Elisabeth Christine Rendtorff, 
Øresundsvej 47, automekaniker Heinrich r 
Rendtorff, Griffenfeldsgade 10, vognmand fc 
Michael Marinus Helge Timand Jørgensen, 
Rolighedsvej 19 A, alle af København, 
automekaniker Kurt Rendtorff, Højskole a 
Allé 74. Kastrup, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af i 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 36.660: ,,Wieland-Werke ^ 
AG Metallwerke Ulm I Donau Salgskontor i 
Skandinavien" af Hørsholm kommune, der i 
er forretningsafdeling af ,,Wieland-Werke a 
Aktiengesellschaft" af Ulm/Donau, Tysk­
land. Selskabets formål er fremstilling og § 
salg af metalvarer af enhver art samt alle a 
forekommende produkter. Forretningsafde-
lingens formål er på alle måder at betjene 
vore kunder i det skandinaviske område. 
Selskabets vedtægter er af 18. september i 
1919 med ændringer af 1960 og 1962. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 12.000.000 DM, 
hvoraf er indbetalt 11.950.000 DM. Det J: 
resterende beløb indbetales i løbet af de a 
næste 5 år med 10.000 DM pr. år. Forret-
ningsafdelingens forretningsfører: ingeniør i 
Benny Holger Jensen, Kastanie Allé 4, 
Humlebæk. Forretningsafdelingen tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning § 
af fast ejendom - af forretningsføreren. 
Register-nummer 36.661: ,,H- CHR. JOR-
GENSEN A IS", hvis formål er at drive a 
håndværk samt køb og salg af fast ejendom. .i 
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom- -i 
mune; dets vedtægter er af 6. april 1965. .? 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb d 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i; 
på navn. Der gælder særlige regler om valg § 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 12. Ak­
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tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: tømrermester Hans Christian 
Peder Jørgensen, Set. Olsstræde 1, værk­
fører Peter Ove Robert Jensen, Th. Niel­
sens Vej 4, maskinsnedker Svend Aage Jen­
sen, Knudsvej 25, alle af Roskilde, boghol­
derske Grethe Marie Pedersen, Holbækvej 
18, Hvalsø. Bestyrelse: nævnte Hans Chri­
stian Peder Jørgensen, Peter Ove Robert 
Jensen, Svend Aage Jensen, Grethe Marie 
Pedersen samt landsretssagfører Børge 
Svarre Nielsen, Dr. Margrethevej 45, Ros­
kilde. Direktør: nævnte Hans Christian Pe­
der Jørgensen. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af den samlede bestyrelse, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Peter Ove Robert Jensen. 
Under 23. juli 1965. 
Register-nummer 36.662: „Aktieselskabet 
Gefion-Linien", hvis formål er at drive 
linietrafik med chartrede eller egne skibe 
samt den dermed forbundne restaurations-
og kioskvirksomhed og endvidere finansie­
ring og andre hermed beslægtede virksom­
heder. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Aktieselskabet Kø­
benhavn-Trelleborg Linien" (register-nr. 
35.744), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 30. sep­
tember 1964 med ændringer af 10. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgår 
75.000 kr., fordelt i aktier på 2.500 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
revisor Preben Hollesen, Nørrebrogade 8, 
revisor Niels Henning Bang Jensen, Frede­
riksberg Alle 60, landsretssagfører Ib Børge 
Thisted, Forchhammersvej 14, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse. 
Under 26. juli er optaget som: 
Register-nr. 36.663: „FYLDEPENNEMA-
GASINET ODENSE AIS", hvis formål er 
at drive handels- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 23. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Per Brogaard, Kastanievej 30, Holte, lands­
retssagfører Rolf Adolf Ricklefs, Anemone­
vej 54. landsretssagfører Bent Villum Peder­
sen, Ærenprisvej 31, begge af Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Johanne 
Rasmussen. 
Register-nummer 36.664: „A/S Aage Ja­
kobsen, Trustrup Korn- og Gødningsforret-
ning (AIS Grenaa Korn- og Foderstoffor­
retning)". Under dette navn driver „A/S 
Grenaa Korn- og Foderstofforretning" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
10.995). 
Register-nummer 36.665: „Scanrouter AIS 
(Aktieselskabet H. N. Eriksen)". Under dette 
navn driver „Aktieselskabet H. N. Eriksen" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
27.637). 
Register-nummer 36.666: „Erik Billen­
stein A IS", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „A/S. Aage Billenstein & 
Co." (reg.-nr. 14.657), har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 25. februar 
1937 med ændringer senest af 11. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen (formand), Helgavej 27, 
Odense, direktør Erik Julius Billenstein, 
GI. Kongevej 163, København, direktør 
Ove Nielsen Kindt, Kalundborgvej 59 B, 
Slagelse, fru Birthe Kirstine Billenstein, 
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Sejerskovvænget 4, Hjallese. Direktør: ] 
nævnte Erik Julius Bilenstein. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Prokura er meddelt Erik 
Julius Billenstein og Agnes Berthine An­
dersen i forening. 
Register-nummer 36.667: ,,Søren Grøn 
Handelsaktieselskab", hvis formål er at dri­
ve handel og anden i forbindelse hermed 
efter bestyrelsens skon egnet virksomhed, 
herunder import og eksport, dels direkte og 
dels ved anbringelse af kapital i foretagen­
der i ind- og udland. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune: dets ved­
tægter er af 9. januar 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Søren Svend Grøn, Holger Dan­
skes Vej 77, fru Marianne Amtoft, advokat 
Jens Gjelstrup Amtoft, begge af Rømers­
gade 19. alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Søren 
Svend Grøn. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 36.668: „RIOPLAST A/S" ,  
hvis formål er fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i Rødkjærsbro, Vindum 
kommune; dets vedtægter er af 8. maj og 
1. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Rigmor Bæk Petersen, fabrikant Ejgil 
Elgaard Petersen, kleinsmed Rasmus Bror­
son Nielsen, alle af Rødkjærsbro, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Rigmor Bæk Petersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Rigmor Bæk Peter­
sen. 
Register-nummer 36.669: „AIS R & R 
dansk armatur service", hvis formål er at 
forestå el-installatørvirksomhed, armatur ser­
vice. im- og eksport, forretningsvirksomhed, 
projekterings- og rådgivningsvirksomhed, 
handel af enhver art, køb, salg og bebyg­
gelse af fast ejendom, ligesom selskabet kan 
foretage kapitalinvesteringer af enhver art. 
Selskabet har hovedkontor i Stenløse-Veksø 
kommune; dets vedtægter er af 16. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden 26. 
juli 1966. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: aut. el-installatør Ole Palm Ras­
mussen, Stationsvej 2, entreprenør John 
Egon Hansen. Møllevej, begge af Stenløse, 
elektroingeniør Jens Kristen Rasmussen, 
Skovvangsvej 4. Søsum, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Ole Palm Ras­
mussen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. 
Register-nummer 36.670: „Aktieselskabet 
af 1. marts 1965", hvis formål er at drive 
investeringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers kommune; dets ved­
tægter er af 1. marts 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 21.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 6.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales inden 1. marts 1966. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: stats-
eksam. ejendomsmægler Niels Ejgil Nielsen 
Øksenholt, Torvegade 12, landsretssagfører 
Torkild Bjørnbak, Østergade 14, advokat­
fuldmægtig Niels Hincheli Grønbæk. Kær­
sangervej 19, alle af Randers, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.671: „Thomas Peder­
sen, Aalborg AIS", hvis formål er at drive 
virksomhed med elektromekanisk fabrika­
tion, smede- og maskinfabrikation, el-instal-
lation og dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune; dets vedtægter er af 4. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 52.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Thomas Peder Pedersen, fru Phyllis 
Sandra Pedersen, begge af Vesterå 20, værk­
fører Per Østergaard Christiansen, fru Allis 
Christiansen, begge af Morsegade 20, alle 
af Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Thomas Peder Pedersen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt Thomas Peder Pedersen og 
Per Østergaard Christiansen. 
Under 27. juli 1965: 
Register-nummer 36.672: ,,D. F. Maga­
sinet AIS", hvis formål er at drive handels-
og fabrikationsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn i naturlig forbindelse 
dermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Ballerup kommune; dets 
vedtægter er af 1. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Dorrit Emilie Frederik­
sen, underdirektør Niels Jørgen Frederik­
sen, begge af Skodsborgvej 246, Nærum, 
landsretssagfører Wilhelm Johannes Kahl-
ke, Frederiksholms Kanal 6, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.673: „^/5 Brædstrup­
egnens Industricenter", hvis formål er at 
fremme opvæksten af industrielle virksom­
heder på Brædstrup egnen ved at opføre 
eller købe industri- eller værkstedsbygnin­
ger med salg eller udlejning for øje eller 
til brug ved fabrikationsvirksomhed samt 
at opkøbe industrigrunde til videresalg eller 
udlejning. Selskabet har hovedkontor i 
Ring-Føvling kommune; dets vedtægter er 
af 11. februar 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 400 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme indtil 500 kr. Hver 
fulde 500 kr. herudover giver yderligere 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Bræd­
strup og Omegns Folkeblad". Selskabets 
stiftere er: manufakturhandler Niels Peder 
Ove Karlo Nielsen, depotbestyrer Helkjær 
Thomsen, installatør Finn Møller Pedersen, 
manufakturhandler Ole Johannes Sandvad, 
fabrikant Søren Aage Andersen, skolein­
spektør Ejnar Erich, bagermester Hans 
Erik Vistrup Madsen, landinspektør Hans 
Aage Holm Jørgensen, mejeribestyrer Viggo 
Fenger, advokat Verner Viskum, købmand 
Harald Schmidt Nielsen, tømrermester 
Christian Petersen, Arkitektfa. Vinther & 
Roldsgaard, tømrermester Jens Peter Poul­
sen, dyrlæge Falle Nissen Lildholdt, mu­
rermester Hans Vestergaard Nielsen, ad­
vokat Dan Warberg. Dansk Arbejds- og 
Specialarbejderforbund, murermester Egon 
Risom, hotelejer Sigrid Elisabet Jensen, di­
rektør Otto Reinholdt, murermester Anders 
Madsen Laurberg, snedkermester Alfred 
Rasmus Jensen Hammer, bogtrykker Viggo 
Vestermann, isenkræmmer Knud Marius 
Flytkjær, urmager Julius Madsen, tøm­
rermester Viggo Høgh, mekaniker Hans 
Edvin Holm Clausen, snedkermester Karl 
Vestergaard Skov, købmand Thomas Meld­
gaard, sadelmager Kaj Dinesen Jensen, in­
stallatør Jens Anton Hansen, amtsrådsmed­
lem Hans Skovbølling Mikkelsen, alle af 
Brædstrup, gårdejer Thomas Thorvald Cas­
persen, Troelstrup pr. Tønning. Bestyrelse: 
nævnte Christian Petersen, Karl Vester­
gaard Skov, Hans Erik Vistrup Madsen, 
Otto Reinholdt, Finn Møller Pedersen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 28. juli er optaget som: 
Register-nummer 36.674: ,,AIS Engesvang 
Trælasthandel", hvis formål er at drive 
handel og savværk. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A/S 
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Engesvang Maskinsnedkeri og Trælasthan­
del" (register-nummer 11.109), har hoved­
kontor i Engesvang; dets vedtægter er af 
24. maj 1936 med ændringer senest af 23. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 250, 1.000 og 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, og bestyrelsen 
har forkøbsret på aktionærernes vegne, alt 
efter nærmere i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fru Ane 
Kirstine Sørensen Lassen, konstruktør Jo­
hannes Severin Malmbak Lassen, tømrer 
Peder Drejer Lassen, alle af Engesvang. 
Direktør: nævnte Johannes Severin Malm­
bak Lassen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene eller af prokuristen alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
enten direktøren eller prokuristen. 
Register-nummer 36.675: ,,Gentofte Elek­
triker, Ingeniør- og Handelsselskab A /S 
(Viggo Dencker, Ingeniør- og Handelssel­
skab AIS)". Under dette navn driver „Vig­
go Dencker, Ingeniør- og Handelsselskab 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi­
ster-nummer 23.434). 
Register-nummer 36.676: ,,Boligbyggeriets 
Elektriker A/S (Viggo Dencker, Ingeniør-
og Handelsselskab A/S)". Under dette 
navn driver „Viggo Dencker, Ingeniør- og 
Handelsselskab A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 23.434). 
Register-nummer 36.677: „Ehnek AjS 
Electronic", hvis formål er at drive fabri­
kation og handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Birkerød kommune; dets vedtægter er 
af 21. september 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 4 ugers noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 19. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Niels Peter Møller, fru 
Else Møller, begge af Gammel Dronning­
gårds Allé 14, Holte, ingeniør Carl Hen­
ning Hansen Andersen, fru Inger Josefa 
Nielsine Andersen, begge af Søborg Park 
Allé 182, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Ændringer 
Under 28. juni 1965 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 371: ,,A/S ATLAS" af 
København. Under 13. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive maskinfabrikation, handels- og in­
dustrivirksomhed herunder entreprenørvirk­
somhed. prospektering og minedrift, rederi­
virksomhed herunder luftfart, at investere i 
kapital i virksomheder af alle de her nævn­
te arter, at eje, administrere og investere ; 
kapital i faste ejendomme samt anden virk­
somhed, som af bestyrelsen til enhver tid t 
skonnes naturligt at kunne forenes hermed. 
Register-nummer 1168: „Aktieselskabet i 
The Dominion Bel ting Co. og Hans [Vin­
thers Garverier" af København. Selskabets ? 
direktør Karl Vagn Jensen er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 3019: „Aktieselskabet \ 
„Hobro Tømmerhandel"" af Hobro. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet Jens ^ 
Christian Jensen er afgået ved døden. Di­
rektør Jens Bechgaard Hjortkjær, Ars, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5467: „Aktieselskabet 
Missionshotellet i Løngangsstræde" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Maria b 
Elisabeth Søndergaard er udtrådt af, og § 
grosserer Carl Ludvig Wittroch Nissen, j 
Ulrikkenborg Allé 55, Lyngby, er indtrådt Jl 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 6236: „Plums Handels-
Aktieselskabet" af Assens. Den Vilhelm n 
Ludvig Karup Jacobsen meddelte prokura b 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.413: „AIS Grejs- -< 
dalens Stole- og Møbelfabrik af 1931" af lj 
Grejs-Sindbjerg kommune. Carl Andreas z, 
Sørensen er fratrådt, og medlem af besty-
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reisen Bernhard Nielsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 12.032: ,,Ejendomsak­
tieselskabet ,£t. Ibs Hus"" af Københavns 
kommune. Under 24. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 13.746: ,,Træ- & Finer-
compagniet Placage A/S i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 28. september, 28. oktober og 28. no­
vember 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.415: ,,Ejendomssel­
skabet Kastelsvej 21 m. fl. Aktieselskab i 
Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 2. januar, 2. februar 
og 2. marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.796: „Grøndalens 
Boligmontering A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
6. december 1946, 6. januar og 6. februar 
1947 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 17.950: ,,Aug. Olsen & 
Søn A/S" af København. Fru Birthe Win­
nie Vestenskov Sebastian, A. N. Hansens 
Allé 30, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.732: „A/S Skive 
Lastbilcentral" af Skive. Marinus Fisker, 
Kristian Torp er udtrådt af, og vognmand 
Kristian Jepsen, Lyby, vognmand Jens 
Jensen, Vridsted pr. Skive, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.087: „A/S Biro" af 
Tårnby kommune. Richard Bjerre er ud­
trådt af, og ingeniør Helge Kjeld Hansen, 
Råhavevej 3, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.595: „Aristo, Porce­
læn, Fajance og Stentøjfabrik A/S" af Fre­
deriksberg. Medlem af bestyrelsen Martin 
Schou er afgået ved døden. Keramiker Jo­
hannes Edvard Kofoed Schou, Sigurdsgade 
25. Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.835: „Aktieselskabet 
Hobby House" af København. Carl Henry 
Halle-Hansen er udtrådt af, og prokurist 
Henrik Sølling-Jørgensen, Ved Stampe­
dammen 4. Usserød pr. Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.289: „ejendomsak­
tieselskabet „Vestervang Nr. 10 m. fl."" af 
Kobenhavn. Sophus Andreas Jacobsen er 
udtrådt af. og landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skindergade 23, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.889: „PORCELAIN-
FAJANCE- OG STENTOJSFABRIKEN 
SØHOLM A/S" af Rønne. Medlem af be­
styrelsen Martin Schou er afgået ved døden. 
Keramiker Johannes Edvard Kofoed 
Schou, Sigurdsgade 25, Rønne, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 25.333: „Magasin WINTEX 
A/S" af København. Bestyrelsens formand 
Robert Koch-Nielsen, næstformand Erik 
Angelo Jensen samt Karen Louise Jensen 
er udtrådt af, og buntmager Finn Birger 
Christensen (formand), Lysagervej 4, Char­
lottenlund, landsretssagfører Knud Chri­
stian Ehlers (næstformand), Gisselfeld Allé 
8, Gentofte, direktør Steen Bechgaard 
Danø, Solbakkevej 7, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.663: „A/S O. Vittrup 
& Co." af Tåstrup, Herstedernes kommu­
ne. Axel Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.563: „Dansk Entre­
prenørselskab Christiani & Nielsen A/S" af 
Frederiksberg. Morten Lassen Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Niels Alfred Jacob Kihlstrøm i 
forening med enten tidligere anmeldte Bjørn 
Roland Dybkilde eller et medlem af be­
styrelsen. Vedrørende filialen i Århus: Jens 
Johan Huusom er fratrådt, og Børge Har­
der Thomassen er tiltrådt som leder af fili­
alen. Filialen tegnes af Børge Harder Tho­
massen alene. 
Register-nummer 28.818: „Fritz Carstens 
- Deres Datters Udstyr - af 1958 A/S" af 
Kobenhavn. Ole Kjeid Kondrup-Gram er 
fratrådt, og Ruth Werner, Langs Hegnet 
11, Kongens Lyngby, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 29.449: „Dansk Veedol 
A/S" af Københavns kommune. Per Torben 
Federspiel, Mogens Krog-Meyer er udtrådt 
af, og regnskabschef Henrik Nørgaard. 
Herfølgevej 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.026: „A. Johnson 
& Co. A/S" af København. Poul Holmskov 
Schliiter er udtrådt af, og selskabets direk­
tør Leif Lorents Lunderskov, Stormly 43, 
Hareskovby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.786: „Polyfa A/S" 
af Københavns kommune. Axel Kaufmann 
er udtrådt af. og højesteretssagfører Frits 
Rosenquist, Dyssebakken 17, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.041: „Aktieselskabet 
S1KA-BETON" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen, prokurist i selskabet Jens 
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Holger Rasmussen er afgået ved døden. 
Den Bjørn Roland Dybkilde meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør i selskabet 
Ivan Lytthans Christensen er indtrådt i be­
styrelsen, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 31.057: ,.FRELS ENS 
HÆRS HANDELS- OG HJÆLPEVIRK­
SOMHED Al S" af København. Under 1. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er i København og øvrige 
danske byer at drive handel og industri og 
i forbindelse hermed at oprette herberger, 
hjem for subsistensløse personer og øve 
anden hjælpevirksomhed. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Register-nummer 31.345: ,,AIS H. Gad­
man" af Lyngby-Tårbæk kommune. Astrid 
Christine Jensen er udtrådt af, og stud. 
jur. Ole William Gadman. Carlshøjvej 49, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.057: ,.Berec Scandi­
navia A/S" af Københavns kommune. Ce­
cil George White er udtrådt af, og Raphael 
Manze, 40 Phipps Hatch Lane, Enfield, 
Middlesex, England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32.255: „Scanprocess 
AiS" af Københavns kommune. Erik Steen-
strup Grove-Stephensen er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 32.602: ,,GIJ ELAN DS G ÅR-
DEN S BYGGESELSKAB AIS i Likvida­
tion" af Roskilde kommune. Efter prokla­
ma i statstidende for 22. september, 22. ok-
lober og 23. november 1964 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.626: ,,Ørestad Skibs­
handel AIS" af København. Carl Johan 
Larsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Henning Emanuel Jensen. Nørre Far­
imagsgade 13, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.114: ,,SCANIA DIE­
SEL AIS" af Gladsaxe kommune. Under 
23. oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 34.334: ,,Taastrup Bog­
trykkeri AIS" af Høje Tåstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jsak Andreas Han­
nibal Jensen er afgået ved døden. Fru Ka­
ren Jensen. Køgevej 120. Greve, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 35.409: ,,Ramme-Priser AIS" 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Knud Christian Ehlers samt Palle 
Fick er udtrådt af, og fabrikant Oscar 
Meyling, Overgaden oven Vandet 106, for­
retningsbestyrer Mogens Birkstrøm, Stæ-
gers Allé 9, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Aase Andersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 36.309: ,,AIS Macton" 
af København. Under 31. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 36.452: ,,AIS L/v/" af 
Sandby kommune. Knud Ejnar Ragnhof 
Palle, Vedbendvej 6, Hellerup, er tiltrådt 
som direktør. 
Under 29. juni: 
Register-nummer 570: „Aktieselskabet 
De Forenede Vatfabriker" af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Christian Emil 
Clement er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Anker Victor Jacobsen, St. Kongens­
gade 49, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 3281: „Aktieselskabet 
Frederikshavn Afholdshotel" af Frederiks­
havn. Anna Charlotte Kjeldtoft er udtrådt J 
af. og sognepræst Paul Westergaard-Niel­
sen, Åsted pr. Kvissel, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 16.943: „AIS IPSE" af 1 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Alexis ? 
Green-Andersen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Svend Erik Agersted. 
Krogholm 11, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.062: „AIS Wright, 
Thomsen & Kier" af København. Den Pre­
ben Bendt Helwigh meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Hejne Christian Frants ? 
Tejg Jespersen. Hans Jørgen Nielsen, Hen­
ning Gunnar Heinemeier, Mogens Thomsen r 
og Per Kornbeck meddelte prokura i for­
ening med en direktør er bortfaldet som n 
overflødig. Prokura er meddelt: Halvor i 
Emil Madsen, Konrad Haumann Parbo. .( 
Poul Kier og Harry Christian Peder Niel­
sen to i forening eller hver for sig i for- i -
ening med et medlem af bestyrelsen eller i 
med en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Register-nummer 21.654: „Aktieselskabet | v 
„Moltkesvejshave II" af Frederiksberg. 
Edmund Rasmussen, Erik Gudiksen. Hans e 
Laursen er udtrådt af, og ingeniør Ludvig § 
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Petersen. Moltkesvej 49, stud. mere. Finn 
Brasch Astrup. Moltkesvej 53. begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Edmund Rasmussen er fratrådt, og 
nævnte Finn Brasch Astrup er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 24.292: „Valdemar Sø­
rensens Sønner, København AIS" af Gen­
tofte kommune. Under 27. november 1964 
og 20. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Waldemar Sø­
rensens Sønner, Faxe Ladeplads A/S". 
Selskabets hjemsted er Hylleholt kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
20.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 100 og 
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand alene. 
Bestyrelsens formand Gerda Sørensen er 
udtrådt af. og landsretssagfører Harald 
Peter Svane Qvist, Kastanievej 29, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Byrge Trolle Sørensen er valgt til be­
styrelsens formand, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.543. 
Register-nummer 25.033: „Ejendomsaktie­
selskabet Nyholmsalle nr. 4 m. fl. i Likvida­
tion" af København. På generalforsamlin­
gen den 3. maj 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Gunnar Egede Eiland. Vesterbrogade 6 D. 
København. Selskabet tegnes derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 25.234: .,A/S Krydan. 
Bageriartikler, Aarhus" af Århus. T henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 3. august 
1964 er samtlige aktiver og passiver i med­
før af aktieselskabslovens § 70 overdraget 
til „Aktieselskabet Jul. A. Jørgensen" (reg.-
nr. 13.521). hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.067: „Rex Laase- & 
Metalvarefabrik AIS" af København. Otto 
Hans Louis Pers er udtrådt af bestyrelsen. 
Den Elvira Margrethe Katrine Olsen (kal­
det Schow) og Georg Nicolas Landré med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 26.385: „aktieselskabet 
Desektin" af København. Under 11. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse i forening med direktøren. Med­
lem af bestyrelsen John Ulrichsen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 26.471: „Korsør og Om­
egns Boligselskab AIS i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
9. juni, 9. juli og 10. august 1964 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 26.646: „Storkøben­
havns Kontrakt-Køb AIS" af Frederiksberg 
kommune. Bestyrelsens formand Valdemar 
Nielsen er afgået ved døden. Fru Alma 
Marie Nielsen, Vesterbrogade 178, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Vilhelm Aksel Høgsborg er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 26.706: „AIS Rose-Jen­
sen" af Randers. Birthe Marie Rose-Jensen 
er udtrådt af, og direktør Keld Hugo 
Thomsen. Hobrovej 4 A, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. Peter Rose-Jensen er 
fratrådt, og nævnte Keld Hugo Thomsen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.486: „Moresco Kon­
fektion A/S" af Odense kommune. Direk­
tør Jørgen Poul Christian Tafdrup, Ved­
bæk Strandvej 444, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.453: „A/S Bang & 
Olufsen Produktionsselskab" af Gimsing 
kommune. Den Lorents Arne Duus Hansen 
og Jørgen Ejvind Jensen meddelte prokura 
er udvidet således, at de fremtidigt tillige 
tegner i forening med en direktør. 
Register-nummer 28.454: „Handelsaktie­
selskabet Bang & Olufsen" af Gimsing 
kommune. Den Jens Christian Sønderup, 
Jens Kristian Thorsen Sørensen og Erik 
Emil Nielsen meddelte prokura er udvidet 
således, at de fremtidigt tillige kan tegne to 
i forening. Den Lorents Arne Duus Hansen 
og Jørgen Ejvind Jensen meddelte prokura 
er ændret således, at de fremtidigt tillige 
kan tegne i forening med en direktør. 
Register-nummer 28.472: „Den Danske 
Landmandsbank, Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 6. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og under 3. juni 1965 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 250.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 29.736: „Hasseris Kol­
lektivhus A/S" af Hasseris. Under 13. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 17.000 kr., indbe­
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talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 511.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 32.227: ,,Aktieselskabet 
Cigra" af Frederiksberg kommune.. Med­
lem af bestyrelsen Christian Emil Clement 
er afgået ved døden. Landsretssagfører An­
ker Victor Jacobsen, St. Kongensgade 49, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.435; ,,A/S Minerva 
Reproduktion" af Københavns kommune. 
Arne Vagn Nielsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 33.547: Nordisk Repro-
duktionsforlag A/S" af Københavns kom­
mune. Arne Vagn Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.013: „Unifos Kemi 
A/S" af Frederiksberg kommune. Carsten 
Tvede-Møller er udtrådt af, og direktør i 
selskabet Kjeld Bundgaard Lauritzen, Carls-
mindeparken 9, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 36.103: ,,Aktieselskabet 
af 17. oktober 1964" af Grenå kommune. 
Under 4. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Overassistent Christen Christensen 
Husum, Rosenvang 14, Grenå, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Undes 30. juni: 
Register-nummer 2016: ,,Aktieselskabet 
„Randers Korn- og Foderstofforretning"" 
af Randers. Under 30. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 6790: ,,A/S Bjerringbro 
Korn & Foderstofforretning" af Bjerring­
bro. Under 24. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A/S 
Bjerringbro Korn- og Foderstofforretning". 
Selskabets formål er handel og fabrikation. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.700.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 7899: ,,A/S Struer 
Korn- og Foderstofforretning" af Struer. 
Under 24. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er handel og 
fabrikation. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.300.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 9279: ,,A/S Odder 
Korn- og Foderstofforretning" af Odder. 
Under 24. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er handel og 
fabrikation. Aktiekapitalen er udvidet med 
350.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 9359: ,,A/S N. Kjær, 
Mørke" af Mørke. Under 24. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er handel og fabrikation. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 9779: ,,AIS Haarby 
Mølle" af Hårby. Under 24. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation. Aktiekapi­
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talen er udvidet med 375.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 10.848: „Aktieselskabet 
Hobro Vinimport" af Hobro. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Kristian 
Nielsen Vangsgaard er afgået ved døden. 
Viktualiehandler Marie Kristine Sigvartsen, 
Havnegade 12, Hobro, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Svend Hae-
kon Sigvartsen Vangsgaard er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 12,567: „A/S. Hjørring 
Korn- og Trælasthandel" af Hjørring. Un­
der 24. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel og 
fabrikation. Aktiekapitalen er udvidet med 
550.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 13.162: „A/S L. Bachs 
Korn- og Foderstofforretning Silkeborg" af 
Silkeborg. Under 24. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Aktiekapitalen er ud­
videt med 600.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.784: „A/S. „G. V. 
Larsens Eftf.", Bogense" af Bogense. Un­
der 24. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel og fa­
brikation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „A/S Bogense Korn- og 
I Foderstofforretning (A/S G. V. Larsens 
Eftf.. Bogense)" (reg.-nr. 36.554). Aktie­
kapitalen er udvidet med 650.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 750.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.911: „Sydfyns Korn-
og Foderstofforretning A/S" af Fåborg. 
Under 24. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er handel og 
fabrikation. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Register-nummer 14.214: „A/S Brønders­
lev Korn- og Tømmerhandel" af Brønders­
lev. Under 24. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 14.377: „Oscar Siesbye 
A/S" af København. Under 10. marts og 
26. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. stamaktier ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr., hvoraf 1.800.000 kr. er 
stamaktier og 1.200.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 50, 1.000 og 10.000 kr. Præ­
ferenceaktierne har ret til forlods dækning 
i tilfælde af likvidation. Præferenceaktiernes 
ret til udbytte er begrænset, jfr. vedtægter­
nes § 3. Hvert stamaktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Præferenceaktierne har 
ikke stemmeret. 
Register-nummer 17.240: „A/S Niels Jen­
sen Korn- og Foderstofforretning" af Ring­
købing. Under 24. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.300.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i forskellige værdier, for­
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delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla her­
af. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktø­
rer i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 18.522: „Villy E. Risør, 
Aktieselskab, Træ og Finér" af Rødovre. 
Repræsentant Jørn Anders Risør, Fælledvej 
103. Fredericia, er indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 20.199: ,,A/S Hans Lau­
sen" af Assens. Under 24. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgor herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 27.276: ,,A/S Ringe 
Køhmandsgaard" af Ringe. Under 24. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „A/S Ringe Korn- og Tømmerhan­
del (A/S Ringe Køhmandsgaard) (reg.-nr. 
36.551). Aktiekapitalen er udvidet med 
1.200.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 29.297: ,.T villinge-Stål 
A/S" af København. Peter Nielsen Bruhn 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Hein­
rich Moritz Hess er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.897: ..Agersted & 
Skou A/S" af Ringsted. Under 24. marts 
1965 er selskabets formål ændret. Selska­
bets formål er handel og fabrikation. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net „A/S Ringsted Korn- og Foderstoffor­
retning (Agersted & Skou A/S)" (reg.-nr. 
36.550). Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 30.627: ,,A/S Frankfri 
Mølle" af Brylle kommune. Under 24. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er handel og fabrikation. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
750.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 31.888: „A/S Skovby 
Korn- og Foderstofforretning" af Skovby. 
Under 24. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er handel 
og fabrikation. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels køntant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 31.889: ,,A/S Ørsted 
Køhmandsgaard" af Ørsted kommune. Un­
der 24. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel og fa­
brikation, Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse øg 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 32.035: „A/S Stenum 
Korn- og Foderstofforretning" af Tolstruo 
Stenum kommune. Under 24. marts 1%5 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
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formål er handel og fabrikation. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navne­
ne: „A/S Vendsyssel Korn- og Foderstof­
forretning (A/S Stenum Korn- og Foder­
stofforretning)" (reg.-nr. 36.552) og „A/S 
Vendsyssel Korn- og Gødningsforretning 
(A/S Stenum Korn- og Foderstofforret­
ning)" (reg.-nr 36.553). Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.078: „AIS Dy bendal" 
af Søllerød kommune. Kai Gordon Peder­
sen er udtrådt af, og advokat Arne Pres­
man Pedersen, Admiralgade 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.403: ,,A/S Agner H. 
Stabell" af Thisted-Binderup-Durup kom­
mune. Under 24. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er han­
del og fabrikation. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktø­
rer i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 1. juli: 
Register-nummer 266: „Aktieselskabet 
M. I. Ballins Sønners og Hertz Garverier 
og Skotøjsfabrikker" af København. Under 
3. april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 550: „Dampskibsselska­
bet af 1912, Aktieselskab" af København. 
Prokura er meddelt: Christian Lund og 
Carl Joachim Rentz-Petersen i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 821: „Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Svendborg" af Svend­
borg. Prokura er meddelt: Christian Lund 
og Carl Joachim Rentz-Petersen i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 1580: „Aktieselskabet 
Valby Strømpefabrik" af København. Den 
Mogens Bogvad Høst og Niels Frederik 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jørgen Ausker Ander­
sen i forening med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister. 
Register-nummer 2716: „Fyens Rednings­
korps, Aktieselskab" af Odense. Viggo Fal-
be-Hansen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Viggo Bruun, Holmens Kanal 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9734: „Aktieselskabet 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring" 
af Hjørring. Under 29. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret og under 15. juni 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt. Kurt 
Raimund Rasmussen er fratrådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 10.916: „Næstved Red­
ningskorps A/S" af Næstved. Viggo Falbe-
Hansen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Viggo Bruun, Holmens Kanal 18, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.116: ,,Andelsbanken, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar" af 
København. Andelskapitalen er udvidet 
med 1.958.600 kr. Den tegnede andelskapi­
tal udgør herefter 77.967.300 kr., fuldt ind­
betalt. Den Niels Otto Munk Thygesen, 
Kjeld Knudsen, Erling Christensen og Tage 
Bruun Johannessen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen 
Helletz Strange og Niels Møller i forening 
eller hver for sig i forening med en direk­
tør eller med et medlem af bestyrelsen eller 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 14.757: „A/S Chr. M. 
Elgaard" af Hørning kommune. Under 24. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnene „A/S Skanderborg Korn- og Gød­
ningsforretning (A/S Chr. M. Elgaard)" 
(reg.-nr. 36.563) og „A/S Hasselager Korn-
og Gødningsforretning (A/S Chr. M. El­
gaard) (reg.-nr. 36.564). Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.700.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.700.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 16.711: „Glent & Co. 
A/S" af Hvidovre kommune. Under 20. 
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maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 17.876: „Hindsgaul, Bu-
tiksmontøren, Aktieselskab" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen Ferdinand Christian 
Hindsgaul er afgået ved døden. Fru Ellen 
Margrethe Hindsgaul, Skovhuset, Lille Vær­
løse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.753: ,,A/S P. Mor­
tensen" af Herning. Karen Mortensen er 
fratrådt som direktør. 
Register-nummer 21.816: ,,A/S Tåstrup 
Teglværk af 1949" af Høje Tåstrup kom­
mune. Anders Christian Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.728: ,,Falck-Huset 
A/S" af København. Viggo Falbe-Hansen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Viggo 
Bruun, Holmens Kanal 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.690: ,,A/S Kæregaard 
og Møller" af København. Under 6. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Junget-Thorum kom­
mune. 
Register-nummer 24.846: „A/S Brandt & 
Vidstrup" af København. Under 28. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. A-ak­
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
hvoraf 99.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. 
R-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt 
i aktier på 100, 500 og 5.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 25.407: „A/S Fashionit" 
af København. Den Mogens Bøgvad Høst 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 26.319: ,,A/S Langagerhave 
i Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 15. maj, 15. juni 
og 15. juli 1963 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.339: „A/ S  Dansk 
Panser Box" af København. Under 12. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 350.000 og 
399.000 kr. 
Register-nummer 26.356: „A/S Vasteks" 
af København. Den Mogens Bøgvad Høst 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.125: „L. Beauvais 
& Co. A/S (Seandinavian Consum A/S)". 
I henhold til ændring af vedtægterne for 
„Seandinavian Consum A/S" (register-nr. 
29.179) er nærværende bifirma slettet af 
registeret. 
Register-nummer 29.126: „A/S af 11. 
november 1958" af København. Kristian 
Jakobsen Østergaard. Gerda Emanuelsen, 
Kirsten Wad Schmidt, er udtrådt af, og 
grosserer Ole Axel Hastrup Schmidt, Bi­
struplund 17, Birkerød, grosserer Erik Bo­
mann Emanuelsen, Schioldannsvej 3, Char­
lottenlund, direktør Kjeld Bjarne Schmidt, 
Valdkær 15. Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.179: „Seandinavian 
Consum A/S" af København. Under 30. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „L. Beauvais & Co. 
A/S". Selskabets bifirma „L. Beauvais & 
Co. A/S (Seandinavian Consum A/S)" 
(reg.-nr. 28.125) er slettet af registeret. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.560. 
Register-nummer 29.517: „Niels Simonsen 
A/S, Aabyhøj" af Åbyhøj. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Niels Simon­
sen er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen Knud Bent Simonsen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 29.642: „Axel Povelsen 
Maskinfabrik A/S" af Himmelev pr. Ros­
kilde. Finn William Lænkholm er udtrådt 
af, og bogholder Evald Gunnar Petersen, 
Frederiksborgvej 90, Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Arne 
Johan Dyrum-Nielsen har ændret bopæl 
til Haus Schneller, Feldis 6. R, Schweiz. 
Register-nummer 29.904: „Jeroc A/S" 
af København. Under 25. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet „A/S 
Goya International (Jeroc A/S)" (reg.-nr. 
36.561). 
Register-nummer 30.675: „Aktieselskabet 
af 3. oktober 1960" af Præstø. Under 29. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommune. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af besty­
relsens formand eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Viggo Dunker Olesen, Niels Engelbredt, 
Jørgen Theen Nørreslet, er udtrådt af, og 
revisor Torben Andersen (formand), fru 
Birgit Ragnhild Andersen, begge af GI. 
Kirkevej 14, Kastrup, frøken Jytte Søren­
sen, Stendyssevej 10, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.676: „Durup For­
samlingshus A.m.b.a." af Durup. Besty-
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reisens formand Kristen Kristensen er ud­
trådt af, og tømrermester Otto Markussen, 
Durup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 30.761: „Aktieselskabet 
Matador Food and Export Company" af 
Gentofte. Bestyrelsens formand Hans Lau­
ritz Bang Nielsen samt Harald Diemer, er 
udtrådt af bestyrelsen. Christian Frede 
Schliiter er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen Thomas Kræmmer 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. Medlem af bestyrelsen 
Poul Svenning Riisager er valgt til besty­
relsens formand. Selskabet tegnes herefter 
af bestyrelsens formand i forening med 
Thomas Kræmmer, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 31.121; „Ejendomssel­
skabet Djursland, A/S" af Marie Magda­
lene-Koed kommune. Under 24. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 90.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 31.987: „Ejendomsakti-
selskabet VON MEYERENS KOBMANDS-
GAARD, Roskilde" af Roskilde kommune. 
Henriette Louise Christiane von Meyeren 
er udtrådt af, og student Gustav Valentin 
Borre, Algade 65, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.991: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Byggeaktieselskab, Hil­
lerød" af Hillerød kommune. Helge Villy 
Nielsen er udtrådt af, og snedkersvend 
Bent Herman Larsen, Bjørnebakken 15, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.483: „WOLFF AUTO 
A/S" af Sønderborg kommune. Under 30. 
december 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Wolff Auto A/S 
Handelsfirma". Selskabets formål er at dri­
ve handels- og reparationsvirksomhed. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 12.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 27.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr. Selskabet er overført til reg.-
nr. 36.559. 
Register-nummer 32.933: „Dansk Form 
AIS" af Københavns kommune. Jon Palle 
Buhl er udtrådt af, og fru Birgit Korsgaard 
Mortensen, Greve Strandvej 167, Greve 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.138: „Symwaco A/S 
i Likvidation" af Århus kommune. Efter 
proklama i statstidende for 26. oktober, 26. 
november og 28. december 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 33.163: „AKTIESELSKABET 
AF 21. MAJ 1962" af Københavns kom­
mune. John Iversen er udtrådt af, og stats­
eks. ejendomsmægler Carl Christian Ipsen, 
Amagerlandevej 33, Kastrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.290: „Hovedstadens 
Møbelfabrik A/S" af Københavns kom­
mune. Under 30. oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Tikøb kommune. 
Register-nummer 33.357: „A/S Vibra, 
København" af Københavns kommune. Un­
der 28. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. A-aktier indbetalt i værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., hvoraf 98.000 kr. er A-aktier 
og 2.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 33.456: „HANSEN & 
STEN S NÆS, HA NDELSA KTIESELSKA B" 
af Københavns kommune. Under 1. juli 
1965 er Kobenhavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nr. 33.825: „„Diplom Huse" A/S" 
af Esbjerg kommune. Verner Madsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.738: „A/S Brørup 
Maskinhandel" af Brørup. Under 12. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af flertallet af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Vagn 
Bisgaard Gaarde. 
Register-nummer 35.538: „Redningskorp­
set REKO A/S" af Åby kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 22.500 
kr. Under 11. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 kr., indbetalt, dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Bestemmelserne om aktiernes 
indløselighed er bortfaldet. Anders Holmer 
Husted, Søren Marius Krarup Elsnab, Arne 
Marinus Therkelsen er udtrådt af, og sel­
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skabets direktør Kristian Thomsen, Skods­
borg Strand 121, Skodsborg, samt assuran­
dør Vladimir Westphall, Lille Torv 2, År­
hus, arkitekt Gunnar Larsen, Egebæksvej 
15, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Kristian Thomsen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 36.415: ,,Viborg Air 
Charter A/S" af Viborg kommune. Under 
8. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.480: „INDUPACK 
Industrial Packing Factory Ltd. A/S" af 
Københavns kommune. Under 9. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Under 2. juli: 
Register-nummer 2244: ,,Randers Discon-
to- og Laanebank, Aktieselskab" af Ran­
ders. Under 19. marts og 8. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret og under 15. 
juni 1965 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 6.750.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 200, 500, 1.000, 2.000 
og 4.000 kr. Aktiebeløb fra 200-1.000 kr. 
giver 1 stemme, aktiebeløb over 1.000-2.000 
kr. giver 2 stemmer, aktiebeløb over 2.000-
4.000 kr. giver 3 stemmer, aktiebeløb over 
4.000-6.000 kr. giver 4 stemmer, aktiebeløb 
over 6.000-10.000 kr. giver 5 stemmer og 
derefter yderligere 1 stemme for hver 
5.000 kr. aktier indtil 30 stemmer, der er 
det højeste antal, nogen aktionær kan af­
give, alt på betingelse af, at aktierne er 
noterede i mindst 2 måneder før general­
forsamlingen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to direktører i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af bestyrel­
sen eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 4327: „Nibe og Op­
lands Bank, Aktieselskab" af Nibe. Karl 
Kristen Carstens er udtrådt af bestyrelsen. 
Arne Peter Nøhr er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Gårdejer Erik Henning Nielsen Staun. Bin­
derup pr. Nibe, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Register-nummer 5101: „Nordjyllands 
Redningskorps, Aktieselskab" af Ålborg. 
Viggo Falbe-Hansen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Viggo Bruun, Holmens 
Kanal 18, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 7987: „Frederiksberg 
Ice-Cream Fabrik A/S i Likvidation" af 
Frederiksberg. På generalforsamlingen den 
3. juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Erik Kragh Lauritzen, Vester 
Voldgade 10, København. Selskabet tegnes 
-derunder ved afhændelse og pantsætning ; 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 9257: „Vejle Rednings­
korps Aktieselskab" af Vejle. Viggo Falbe-
Hansen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Viggo Bruun, Holmens Kanal 18, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.292: „Alfred Lieb-
mann & Co. A/S i Likvidation" af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 31. maj 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Ernest David Bohr, Lundehus-
vej 6, København. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 11.882: „A/S Paul & I. 
Danischewsky i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 30. 
maj, 1. juli og 1. august 1963 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.119: „A/S Horsens 
Kulkompagni" af Horsens. Under 12. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og rede­
rivirksomhed. 
Register-nummer 16.645: „Handelsaktie­
selskabet Industriprodukter" af København. 
Under 17. maj og 29. november 1963 samt 
19. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „A/S Paul & I. Danischewsky 
(Handelsaktieselskabet Industriprodukter)" 
(reg.-nr. 36.571). Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant. 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 100 
kr. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Anne 
Emilie Fox Maule er udtrådt af, og fru 
Dorothy Demer Felumb, Tinkerup pr. 
Kvistgaard, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af bestyrelsens 
formand alene eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
Peter Danckwart Olufsen, Kaj Christian 
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Jørgensen og Dorothy Demer Felumb to i 
forening eller hver for sig i forening med 
Ivan Danischewsky eller Egon Alexander 
I Danischewsky. 
Register-nummer 18.613: ,.Nordisk Ratio­
nalisering A/S" af København. Solveig In­
geborg Marie Gundelach er udtrådt af, og 
direktør Helge Finn Brabrand Jensen, Hu-
elsbjerggård pr. Tølløse, er indtrådt i be-
» styrelsen. 
Register-nummer 21.639: ,,A/S Mehlbye 
& Moller" af København. Medlem af be­
styrelsen Vilhelm Carl Gregers Bendix Jen­
sen er afgået ved døden. Fabrikant Otto 
Fruergaard, Østbanegade 19, København, j er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.957: „Hovedgaarden 
Ristrup A/S" af Sabro-Fårup kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Niels Max Jensen er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Helge Eli Bech-Bruun, 
Kirkevej 2, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Børge Larsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.017: ,,Nordisk Me­
taltryk A/S" af København. Maria Elisa­
beth Anna Bodenhagen er udtrådt af, og 
cand. jur. fru Eva Bodil Hansen, Bolbrovej 
40, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.349: ,,Axel Nielsen 
A/S, Skørping" af Skørping. Bestyrelsens 
formand, direktør i selskabet Axel Peter 
Nielsen er afgået ved døden. Fru Betty 
Anna Lise Rasmussen, Jyllandsgade 19, 
Skørping, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Axel Jakob Rasmussen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 27.091: „Otto Lomholt 
A/S" af Bryrup. Vinding-Bryrup-Vrads 
kommune. Axel Vilhelm Grum Lomholt er 
udtrådt af, og blomsterhandler Erna Marie 
Skaade, Bryrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.653: „Continental 
Bilspedition A/S" af København. Under 
5. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Advokat Bent Viggo An-
iton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Register-nummer 28.679: „Aktieselskabet af 24. april 1958 i Likvidation" af Ålborg 
kommune. På generalforsamlingen den 24. 
juli 1964 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Kaj-Birger Ørum Jensen, Algade 65, 
Ålborg. Likvidationen er sluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 28.712: „Solgaarden, 
Nykøbing F. A/S" af Nykøbing F. Carl 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.419: „Scandicenter 
A/S" af Helsingør. Svend Aage Michael 
Nielsen er udtrådt af, og fru Jytte Lund-
Jacobsen, Ny Strandvej 70, Humlebæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Poul Jørgen Lund-Jacobsen, er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 29.518: ,,Aktieselskabet 
Sonore (The Sonore Ltd.)" af København. 
Vagn Østergaard Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.600: „Aktieselskabet 
Johan Ullstad og Sønner" af København. 
Under 6. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Præferenceaktiernes særlige rettig­
heder er bortfaldet og opdelingen i stam­
aktier og præferenceaktier er ophævet. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 30.369: „Ejendomsaktie­
selskabet af 24/3 1960" af Frederiksberg 
kommune. Kjeld Henry Rasmussen er ud­
trådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Preben 
Møller-Larsen, Krogshøjvej 17-19, Bag­
sværd. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.708: „A/S Trane-
gårdshaven" af København. Jørgen Krøi-
gaard er udtrådt af, og fru Grethe Nielsen, 
Stockflethsvej 22, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.873: „Aktieselskabet 
REKLAMEBUREAU LYRE AARHUS" 
af Århus kommune. Fritse Clausen Lyre, 
Bent Lyre, Preben Lyre, er udtrådt af be­
styrelsen. Nævnte Bent Lyre, Preben Lyre 
er fratrådt som direktører. 
Register-nummer 31.874: „Aktieselskabet 
REKLAMEBUREAU LYRE KØBEN­
HAVN" af Københavns kommune. Hanne 
Egedie Gimand, Henry Theobald Lyre, 
Einar Mogens Lindhard. Axel Kaufmann, 
er udtrådt af, og landsretssagfører Erik 
Spangenberg, Farvergade 2, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Aksel Sietam 
Christensen og Benny Jørn Lundhøj Larsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.011: „Valby Industri­
center I A/S" af Københavns kommune. 
Under 10. maj 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
604.800 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 756.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.170: „SCANWOOD 
A/S" af Københavns kommune. Fuldmæg­
tig Helge Østkjær, Pernillevej 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 35.265: ,,DANSK MEDIA 
BLADFORLAG A/S" af Søllerød kommu­
ne. Under 11. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Lyng­
by-Tårbæk kommune. 
Register-nummer 35.605: „Kirk Electric 
A/S" af København. Under 21. december 
1964 og 11. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: „Cuprox Electric 
A/S (Kirk Electric A/S)" (register-nummer 
36.565) og „G. Kirk Trading A/S (Kirk 
Electric A/S)" (register-nummer 36.566). 
Register-nummer 35.679: „Due & Møller, 
Ulfborg A/S" af Ulfborg kommune. Under 
30. maj 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre af de øvrige besty­
relsesmedlemmer i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Fru Inge Birgit 
Siedentopf Møller, Virumgård, Ulfborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Anders Max Due Møller er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 36.161: „Kalundborg 
Skibshandel A/S" af Kalundborg. Enepro­
kura er meddelt: Erik Henry Nyeman. 
Register-nummer 36.283: „Ejendomsaktie­
selskabet af 25/9 1964" af Københavns 
kommune. Helge Gudmund Sørensen er 
udtrådt af, og fru Lisi Rasmussen, Lærke­
høj 5 A, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. juli: 
Register-nummer 2100: „Aktieselskabet 
C. Mayland" af Kobenhavn. Under 26. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv 
kommune. 
Register-nummer 2776: „Aktieselskabet 
Ejendommen Kronprinsessegade 4" af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 22. juni 1964 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til den dan­
ske stat, repræsenteret af boligministeriet, 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 5428: „Rhederi M. Jeb-
sen, Aktieselskab" af Åbenrå. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Carl Emil I 
Offersen er afgået ved døden. Curt Heinz 
Jertrum, Ramsherred 34. Åbenrå, er til­
trådt som direktør, og den ham meddelte £ 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 5453: „Ludvig Infeld 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsen Henry Infeld er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Axel Bessermann-
Nielsen, Gråbrødretorv 15, København, er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8362: „Aktieselskabet \ 
Spraymuls" af København. Knud Nielsen r 
Højgaard er udtrådt af bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 1 
forretningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af Hans Henrik > 
Stevenius-Nielsen og Henning Asger Juhl i i 
forening eller hver for sig i forening med t 
enten David Henry Spranklin eller Walter i 
Arthur White. 
Register-nummer 14.415: „Alfred Th. 
Øberg AIS" af København. Under 7. april I 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Proku­
rist Erna Lilly Larsen, Ove Billes Vej 2, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen, hvor­
efter den hende meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Medlem af bestyrel­
sen Carl Kaj Martin Jensen er tiltrådt som r 
direktør (underdirektør). Den Else Busch r 
meddelte prokura er ændret derhen, at hun r 
fremtidigt tegner pr. procura alene. 
Register-nummer 18.902: ,,Aarhus Tarm r 
Compagni AjS" af Århus. Under 2. juni i 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er fremtidigt „AARHUS TARM t 
COMPAGNI A/S". Selskabets hjemsted er 
Hasle kommune. 
Register-nummer 19.378: „Aabenraa Kre­
ditbank, Aktieselskab" af Åbenrå. Medlem n 
af bestyrelsen Carl Emil Offersen er afgået } 
ved døden. 
Register-nummer 20.051: „Aktieselskabet v 
Daells Varehus" af København. Under 2. .! 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Præferenceaktierne (B-aktierne) har ret til 
5 pet. forlods udbytte og dækning i tilfælde a 
af likvidation eller konkurs, jfr. vedtægter­
nes § 3. 
Register-nummer 20.850: „AjS De for­
enede østjydske Teglværker, A. Andersen 
6 Sønner" af Hadsund. Medlem af besty­
relsen Hans Kristian Møller Andersen er t 
afgået ved døden. Fru Kamma Oline Skyt r 
Andersen, Uhrenholt Teglværk, Hadsund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 21.324: „AIS „Frede­
rikshavns Avis"" af Frederikshavn. Under 
12. november 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid, 
dog at ingen aktionær kan afgive mere end 
20 stemmer. De om indløselighed for ak­
tiebrevene nr. 181-358 incl. hidtil gældende 
bestemmelser er bortfaldet. Forstander 
Jens Hindkjær Pedersen, Statens Sømands-
skole, Fælledvej 50, automobilforhandler 
Jørgen Carl Viborg Johansen, Gærumvej 
Nord, begge af Frederikshavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.476: ,,A/S Terapol i 
Likvidation" af Himmelev pr. Roskilde. 
På generalforsamlingen den 3. juni 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Vagn 
Georg Viggo Griiner Hanson, Brogade 3, 
Køge. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 27.793: „Maskinfabri-
ken Fioma Akts." af Frederikssund. Den 
Hans Christian Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.729: „Glumsø Tøm­
merhandel AIS" af Ringsted. Prokura er 
meddelt: Knud Walther Wincentz i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.814: „Richardt Ubel 
AIS i likvidation" af Bagsværd, Gladsaxe 
kommune. På generalforsamlingen den 27. 
november 1964 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og forretningsføreren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Erik Eigil Danielsen, Bagsværd Hovedgade 
64, Bagsværd. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 30.425: „Jacobsen & 
Thomsen AIS" af Rødovre kommune. Un­
der 4. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Danish Surgical 
A/S". Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.573. 
Register-nummer 30.491: „Dansk Data­
service AIS" af Ballerup kommune. Under 
3. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
Den tegnede akitekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.506: „C. J. KOFOED 
IBSEN AIS" af København. Gerda Mar­
grethe Valborg Ibsen er udtrådt af, og dis­
ponent Per Ake Wichmand. Dyresøgård pr. 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.980: „WEGA-BO 
A IS" af Vandel kommune. Under 22. fe­
bruar og 3. maj 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Wega-Bo 
Byggeindustri A/S". Selskabets formål er 
at opkøbe egnede grunde og på disse op­
føre etageejendomme med udlejning og par­
celhuse med salg for øje samt industriel 
fremstilling af byggekomponenter. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 36.572. 
Register-nummer 34.382: „Det Gamle 
Københavns Venners Lejlighedsaktieselskab 
af 1963" af Københavns kommune. Under 
9. november 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., hvoraf 
10.000 kr. er A-aktier og 140.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
: stemme efter 1 måneds noteringstid. Der 
gælder indskrænkninger i A-aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 34.865: „Financierings-
aktieselskabet af 1111-1963" af Køben­
havns kommune. Reklamekonsulent Willi­
am Flindt Flindthoff, Bellisvej 21, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.166: „Midland Sili-
cones AIS" af Gladsaxe kommune. Anker 
Victor Jacobsen er udtrådt af, og civilinge­
niør Niels Jacobsen, Solbakken 15, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.777: „Share-a-car 
AIS" af Københavns kommune. Axel Horst 
Greulich er udtrådt af, og gårdejer Laurits 
Valdemar Kristensen, Askelygård, Ledre­
borg Allé pr. Lejre, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 6. juli: 
Register-nummer 10.744: ,,AIS. R. Ibsen 
& Sønner" af Nørre Åby. Johannes Tom-
zak er fratrådt som direktør og prokurist. 
Peter Hald Laugesen, Fraugde, er tiltrådt 
som direktør og prokurist. 
Register-nummer 13.645: „Ejendomsak­
tieselskabet „Windsor 111"" af Frederiks­
berg. Arne Kurt Ginge er udtrådt af, og 
kontorchef John Herbert Winther, Dr. 
Priemes Vej 9, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.954: „Dansk Smøre­
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olie A/S" af Birkerød kommune. Marius 
Rudolph Oscar Kaare Rasmussen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Inger Rodkær Pedersen i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.785: ,,Henry Rohde 
A IS" af København. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Medlem af bestyrelsen 
Paul Benedikt Malherbes Jensen er afgået 
ved døden. Fru Else Alida Jensen, På 
Højden 23, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 19.583: ,,Bengros Ex-
port Company AjS" af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Carl Verner Bentzen er afgået ved døden. 
Ove Vilsoct Thyssen er udtrådt af, og læ­
rer Poul Bentzen, Stokrosevej 7, stud. mag. 
Karen Bentzen, Kollegiegården, Tagensvej 
52, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Gerda 
Marie Zenndorff Bentzen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 22.193: ,,SPEGO A/S" 
af Frederiksberg. Bestyrelsens formand 
Carl Verner Bentzen er afgået ved døden. 
Lærer Poul Bentzen. Stokrosevej 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Gerda Marie Zenndorff Bent­
zen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 22.598: ,,S. A. Mel-
drum A/S" af København. Niels Otto Pe­
dersen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Hagbard Ejnar Pedersen, Hjalmar Bran-
tings Plads 1, Kobenhavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.019: ,,Fynsk Argus 
A IS" af Odense. Richardt Søgaard-Hansen 
er udtrådt af, og civilingeniør Finn Kongs-
felt, Birkedalen 8, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.666: ,,Dansk Appa­
ratfabrik A/S" af Rødovre kommune. Un­
der 28. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er ..Helmuth A. 
Jensen A/S", hvorefter selskabets bifirma 
„„Dansk Savfabrik A/S" („Dansk Apparat­
fabrik A/S")" (reg.-nr. 34.399) er ændret 
til „Dansk Savfabrik A/S (Helmuth A. Jen­
sen A/S)". Selskabets bifirma „„Helmuth 
A. Jensen A/S" („Dansk Apparatfabrik 
A/S")" (reg.-nr. 34.400) er slettet af regi­
steret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Dansk Apparatfabrik A/S 
(Helmuth A. Jensen A/S)" (reg.-nr. 36.585). 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.584. 
Register-nummer 26.049: ,,S. Tuxen Foto 
A/S" af København. Under 12. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.114: „Bradma A/S" 
af København. Under 7. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 28.603: „Tysk Bog­
import A/S" af København. Heinrich Mo­
ritz Hess er udtrådt af, og dr. phil. Erick 
Smith Anderson Kirkby, P. G. Ramms 
Allé 23, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 29.783: ,,Realia, Real­
kreditkontor A/S" af København. Under 
19. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 2.000, 4.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 30.663: „Gjedser Jern­
hane-Selskab A/S" af København. Heinrich 
Christensen er udtrådt af, og kontorchef 
Alice Adelaide Brun, Overgaden oven Van­
det 52, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 31.025: ,,Formå Kon­
torinventar A /S" af København. Kate Hil-
ma Marie Sørensen er udtrådt af besty-
reisen. 
Register-nummer 33.787: „REALIA KA­
PITALANLÆG A/S" af København. Un­
der 19. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 
kr. A-aktier og 15.000 kr. B-aktier. indbe­
talt dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 70.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-
aktier og 40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 33.991: „Schweizisk­
skandinavisk maskinskrivningsskole Willy 
Scheidegger A /S" af Københavns kommu­
ne. Under 24. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Skandi­
navisk Maskinskrivningsskole A/S". Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 36.586. 
Register-nummer 34.399: „„Dansk 
fabrik AIS" („Dansk Apparatfabrik AIS")". 
Da „Dansk Apparatfabrik A/S" (reg.-nr. 
25.666) har ændret navn til „Helmuth A. 
Jensen A/S" (reg.-nr. 36.584) er nærværen­
de bifirma herefter „Dansk Savfabrik A/S 
(Helmuth A. Jensen A/S)". 
Register-nummer 34.400: „„Helmuth A. 
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l Jensen AjS" (,,Dansk Apparatfabrik AIS")". 
I I henhold til ændring af vedtægterne for 
I „Dansk Apparatfabrik A/S" (reg.-nr. 
^ 25.666) er nærværende bifirma slettet af 
i registeret. 
Register-nummer 35.455: „Joh. Bruhn & 
) Co. AjS" af København. Eneprokura er 
i meddelt: Paul Aasted. 
Register-nummer 35.680: „Automat Shop 
AIS i Likvidation" af Frederiksberg kom-
n mune. På generalforsamlingen den 7. maj 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
I Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er 
5 fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
l Jørgen Kell Nielsen, Svend Trøst Vej 6, 
1 København. Selskabet tegnes - derunder 
/ ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
a dom - af likvidator. 
Under 7. juli: 
Register-nummer 387: „Aktieselskabet 
\ Jens Villadsens Fabriker" af København. 
^ Prokurist i selskabet Jørgen Bøje Larsen 
fører fremtidigt navnet Jørgen Bøje Billing-
z sted. 
Register-nummer 6468: „Aktieselskabet 
' Margarinefabriken „Kronborg", Helsingør" 
s af Helsingør. Carsten Møbler Sørensen, 
1 Beryl Karin Sørensen, er udtrådt af, og 
j direktør Hans Stoltenberg Petersen, Mo-
relgangen 12, direktør Jens Laustsen, Søn-
3 dervangen 60, begge af Birkerød, direktør 
Johannes Kristian Olav Vagn Lauridsen, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8031: „Esbjerg Idrætspark 
AIS" af Esbjerg. Anton Conrad Laugesen 
a er udtrådt af, og viceskoleinspektør Egon 
Skou, Carit Etlars Allé 55, Esbjerg, er ind-
1 trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8478: „Dansk Kunstsil­
ke AIS" af Kobenhavn. Anna Jørgine Jør-
g gensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 8914: „Dansk Eternit-
\ Fabrik AIS" af Ålborg. Ejnar Popp Ander­
sen, Fuglevænget 6, Axel Einar Stricker 
2 Schønnemann, Skovbakkevej 19, begge af 
l Hasseris, er tiltrådt som direktører. Proku­
ra er meddelt: Axel Einar Stricker Schøn­
nemann i forening med en af de tidligere 
s anmeldte prokurister. 
Register-nummer 9861: „Østgrønlandsk 
Fangst Kompagni Nanok AIS" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Hans Grove 
I Bildsøe er udtrådt af, og afdelingsleder 
^ Kjeld Birger Soelberg, Sallingvej 79, Kø-
1 benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Axel Morten Pedersen er 
/ valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 10.852: „Lund & Ras­
mussen AIS" af Helsingør. Knud Kresten 
Madsen, Bakkedraget 7, Espergærde, er til­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 11.924: „Brødr. Juste­
sen, Aarhus, Aktieselskab" af Århus. Med­
lem af bestyrelsen Asta Grønlund Justesen 
er afgået ved døden. Fru Birthe Justesen, 
Vingårds Allé 71, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.958: „Internationalt 
Beton-Compagni, Aktieselskab" af Frede­
riksberg kommune. Medlemmer af besty­
relsen Erik Valter Klem og Harry Schrøder 
er afgået ved døden. Kontorchef Knud 
Tage Lund Christiansen, Brøndkærvej 9, 
København, civilingeniør Folmer Jørgensen, 
Kratvænget 17, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.176: „Brødr. Juste­
sen, Frederikshavn, Aktieselskab" af Frede­
rikshavn. Medlem af bestyrelsen Asta 
Grønlund Justesen er afgået ved døden. 
Fru Birthe Justesen, Vingårds Allé 71, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.421: „Ingeniørforret­
ningen Silhorko Aktieselskab" af Stilling-
Skanderup kommune. Hans Anker Nansen 
Scherfig er udtrådt af, og elektromekaniker 
Knud Nansen Scherfig, Stilling, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Erik 
Nansen Scherfig. 
Register-nr. 24.067: „Dansk Kraftembal­
lage als" af Kobenhavns kommune. Under 
22. januar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige aktier, 300.000 kr., be­
nævnes fremtidig A-aktier. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. B-aktier, indbe­
talt dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-
aktier og 300.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Register-nummer 28.249: „Olivetti A IS" 
af Kobenhavn. Bestyrelsen formand Rober­
to Allessandro Olivetti samt Ugo Galassi. 
Viggo Holst-Knudsen, Karl Marinus Ja­
kobsen Randrup, Elsebeth Amesdatter 
Sundbo, er udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Guido Emilio Treves er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 29.033: „Chr. Barfoed 
AIS" af Odense. Under 24. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Direktør Marie 
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Barfoed. Læssøegade 18, tømrermester Rolf 
Harald Barfoed. Skibhusvej 147, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Ja­
cob Knudsen Grauslund er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Christian Barfoed er 
tiltrådt som bestyrelsens formand. 
Register-nummer 30.916: „A/S Dansk 
Plast puds" af Kobenhavn. Under 28. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Poul Hedegaard, Astrid Cecilie 
Friis Hedegaard er udtrådt af, og ingeniør 
Georg Ebbe Lindenstrøm, Hviddingvej 23, 
København, bogholder Benny Janek Hå­
kansson, Rønnekrogen 9, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.369: „Skofabriken 
Fix A/S" af København. Landsretssagfører 
Preben Dons, Fredensvej 10, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.811: „Investerings-
Aktieselskabet National" af Glostrup kom­
mune. Under 13. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune. 
Register-nr. 32.514: „A/S Knudemosen" 
af Københavns kommune. Overlærer Poul 
Christian Andersen, Carl Bernhards Vej 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.552: „A/S PER 
LASSEN & CO." af Gentofte kommune. 
Under 19. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 33.750: „Aktieselskabet 
Thisted & Warrer" af Vejle kommune. 
Medlem af bestyrelsen Grete Warrer fører 
fremtidigt navnet Grete Grau. Selskabet 
tegnes herefter af en direktør alene eller af 
Ludovica Philomena Gabrielle Warrer eller 
Lilli Wolhardt hver for sig i forening med 
enten Grete Grau eller Ove Grau, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af et flertal af bestyrelsens medlemmer. 
Register-nr. 34.190: „SVEND JARL\B) 
A /S" af Københavns kommune. Preben 
Dons er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Poul Schmith, Heslegårdsvej 47. Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.583: „Melitta A/S' 
af Herstedernes kommune. Ludvig Felix 
Rebner er udtrådt af. og forretningsfører 
Karl Evald Krupsdahl. Kroager 6. Greve 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 35.414: „Dansk Sektions-Hus 
af 1963 A/S" af Frederiksberg kommune. 
Under 14. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 35.516: „A/S Alfred 
Thomsen, Askov" af Malt kommune. Un­
der 24. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5.000 og 10.000 kr. Direktør i selskabet 
Peter Marius Elsgaard samt kontorassistent 
Dorte Junker Thomsen, begge af Askov 
pr. Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.057: ,,A/S Sumari" 
af Ringsted kommune. Under 16. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Under 8. juli: 
Register-nummer 2045: „Aktieselskabet 
Banken for Randers og Omegn" af Randers. 
Bogholder og prokurist Christian Moeslund 
er afgået ved døden. Knud Maarup er til­
trådt som bogholder. Prokura er meddelt: 
Christen Roed L forening med en direktør 
eller med ct medlem af bestyrelsen eller med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. Pro­
kura er endvidere meddelt: Ernst Kristen­
sen. Elon Hansen, Hans Jørgen Holt, Per 
Poulsen Kolmos og Knud Laursen hver for 
sig i forening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller med 
forannævnte Christen Roed. 
Register-nummer 14.025: „Aktieselskabet 
Mejeriet Enigheden, Aarhus" af Århus. Un­
der 30. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen Niels Mari­
nus Andersen er afgået ved døden. Marius 
Christian Pedersen er udtrådt af. øg forret­
ningsfører Anders Peter Kold Jensen, Vi­
borgvej 26, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.172: „A/S Vejle Is-
fabrik" af Vejle. Medlem af bestyrelsen 
Niels Marinus Andersen er afgået ved dø­
den. Forretningsfører Orlo Schartau Hylle­
sted. V. Ringgade 34. Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.074: ,,A!S A. Ander­
sens Staalvarefabrik" af Godthåb, 0. Hor­
num sogn. Under 17. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Åktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 750.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 22.330: „A/S Kjeld Erichsen 
Manufaktur en gros" af København. Under 
12. april og 31. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Landsretssagfører Egon Lind­
strøm Jensen Høgh, GI. Torv 18, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.766: „Aktieselskabet 
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i LOLLANDS TIDENDE" af Nakskov. 
1 Medlem af bestyrelsen Sofus Knudsen er b afgået ved døden. Gårdejer Zier Kaj Steen, 
! LI. Skovgaard, Vesterborg, er indtrådt i be-
^ styrelsen. Hans Jørgen Nielsen er fratrådt 
^ som direktør, og den ham meddelte proku-
i ra er tilbagekaldt. Knud Peter Werner Chri-
^ stiansen, Sandvådet, Nakskov, er tiltrådt 
z som direktør, og der er meddelt ham ene-
5 prokura. 
Register-nummer 22.927: ,,Kjeld Erichsen 
l. Skjorte- og Pyjamasfabrik A/S" af Køben-
' havn. Under 12. april og 31. maj 1965 er 
z selskabets vedtægter ændret. Landsretssagfø-
i rer Egon Lindstrøm Jensen Høgh, GI. Torv 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-mimmer 24.854: ,,Lauritz Ander-
x I sen, Cosmetic Manufacturing Company 
AIS" af København. Mogens Rostrup Han-
g |sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 26.410: ,,Kali-Importen 
Al S" af København. Under 2. juni 1965 
3 : er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
1 • formål er at drive handel og fabrikations-
/ virksomhed, såvel i indland som i udland, 
ri herunder særlig fremstflling af og handel 
n . med produkter henhørende under den ke-
n miske industri, specielt gødningsstoffer og 
J kalisalte, og andre forretninger, som står 
i i forbindelse hermed, og oplysningsvirksom-
rl hed herom samt at drive finansieringsvirk-
3 somhed. Selskabets bestyrelse er til opfyl-
b delse af formålet berettiget til at anbringe 
g selskabets midler i andre foretagender i ind-
;1 land og udland. Selskabet driver tillige 
/ virksomhed under navnet „Kali-Informa-
i) tion A/S (Kali-Importen A/S)" (reg.-nr. 
36.599). André Edmund Joseph Delahousse, 
Aage Thyregod er udtrådt af, og direktør 
1 Hans-Otto Karl Behrendt, Waldstrasse 20, 
F. 3011 Ahlem ii. Hannover, Tyskland, direk-
i} tør Jean Paul Kopf, 20. rue Alfred de 
Vigny Paris, Frankrig, forstander Frede Ju-
il lian Rasmussen, Tystofte pr. Skælskør, kon-
z sulent Hans Peter Dybvad, Fruevej 46, Sø-
d borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
? Aage Thyregod er fratrådt, og nævnte Hans 
^ Peter Dybvad, er tiltrådt som direktør. Sel-
2 skabet tegnes herefter af Elias Lunding. 
I Frede Julian Rasmussen og Hans Peter 
1 Dybvad to i forening eller hver for sig i 
,1 forening med Hans-Otto Karl Behrendt el-
>1 ler Jean Paul Kopf, ved afhændelse og 
q pantsætning af fast ejendom af tre med-
il ' lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 27.460: „Varehusfore-
I ningen af 1957 A. m. b. A." af Ålborg. Fro-
b de Nielsen Aagaard er udtrådt af, og direk­
tør Poul Jensen, Schweizerdalstien 29, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.423: „Ejendomsak­
tieselskabet af 23. juni 1960" af København. 
Fritz Erik Hugo Krabbe er udtrådt af, og 
direktør Christian Hennings, Toftegården, 
Over Holluf pr. Fraugde, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.226: ,,Løgstør Skjor­
tefabrik AIS" af Løgstør kommune. Under 
12. april og 31. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Grosserer Jørgen Christian 
Prener, L. E. Bruuns Vej 29, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.085: ,,Poul Hansen cfe 
Dueholm Reklamebureau AIS" af Køben­
havns kommune. Under 2. februar og 29. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet Poul 
E. Hansen Reklamebureau". Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Uffe Dueholm. Jør­
gen Wellendorf er udtrådt af, og regnskabs­
chef Børge Westerbye-Juhl, Hvidovrevej 
73 A, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.598. 
Register-nummer 35.090: „EURO K1N-
NEY System Rent A Car AIS" af Køben­
havns kommune. Under 8. juli 1965 er Kø­
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 35.668: „H.M.H. Guld 
A IS" af Glostrup kommune. Under 3. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.187: „Uldtriko AIS" 
af Rødovre kommune. Under 20. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 82.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Under 9. juli: 
Register-nummer 1943: „Emulsion AIS" 
af Juelsminde. Alexis Green-Andersen er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør Paul 
Høgh Marschall, Heises Vej 10, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3179: „Bagermestrenes 
Rugbrødsfabrik i Horsens, Aktieselskab" af 
Horsens. Under 3. februar 1964 og 1. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 8504: ,,P. Chr. Petersens 
Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde AIS" 
af Århus. Under 23. april 1965 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets navn er „Cho-
koladefabriken Elvirasminde A/S". Selska­
bet driver tillige virksomhed under navne­
ne „Chokoladefabriken Aida A/S (Choko-
ladefabriken Elvirasminde A/S)" (register­
nummer 36.606) og „Chokoladefabriken Da­
nica A/S (Chokoladefabriken Elvirasminde 
A/S)" (register-nummer 36.607). Selskabet 
er overført til register-nummer 36.605. 
Register-nummer 12.089; ,,AIS Oluf Røn-
herg" af København. Grethe Jernert er ud­
trådt af, og direktør i selskabet Niels Jør­
gen Valeur-Jensen samt prokurist Jan Ulrik 
Jernert, Søndervej 38 A, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.640: „Ejendomsak­
tieselskabet Mozartshus under konkurs" af 
København. Under 21. juni 1965 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.189: „A/S Justco" af 
Frederiksberg. Niels Jørgen Jensen er fra­
trådt, og Cato Ronni Starup Simonsen. Ving-
sted pr. Bredsten, er tiltrådt som direktør. 
Den Bernhard Steffen Jørgensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Niels Jørgen Jensen. 
Register-nummer 19.916: .Johan Lavendt 
AIS" af Herning. Under 21. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Fru Kitze An­
dersen, Serridslevvej 4, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.266: „Aktieselskabet 
Angelique" af København. Under 3. og 
24. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er ,.A/S DANROAD". 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune. 
Bente Albertsen er udtrådt af, og direktør 
Kjeld Vagn Roed, Kærgårdsvej 38, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til register-nummer 36.604. 
Register-nummer 20.543: ,,Wiehe & Mer-
vild Aktieselskab" af København. Finn Ar­
ne Mervild er udtrådt af, og fru Birthe 
Sophie Wiehe, Strandboulevarden 64. Kø-
henhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Finn Arne Mervild er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 20.697: ,,Th. Mikkelsen 
Aktieselskab" af Løgstør. Svend Kristian 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Bog­
holderske Ingrid Margrethe Nielsen. Drags-
dalvej 17, Løgstør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.799: „Syna Al S" af 
København. Birgit Buch-Hansen, Valdemar 
Hansen er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Knud Husted Østergaard, fru Birte Øster­
gaard, begge af Grønnevej 94, Virum, er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.574: ,,Ejner Mikkel­
sen AIS, Aarhus" af Århus. Under 30. april I 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved L 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt Jl 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 27.878: „Forenede Ru­
tebiler AIS" af Gladsaxe kommune. Ejner i 
Jørgensen er udtrådt af, og fru Betty Maren n 
Dippel Jørgensen, Rungsted Strandvej 161, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ejner Jørgensen er fratrådt, og § 
nævnte Betty Maren Dippel Jørgensen, er t 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup q 
AIS" af Frederiksberg. Oskar Friis Jensen, i 
Skovbakken 11, Farum, er tiltrådt som di­
rektør. Prokura er meddelt: Jørgen Jacob­
sen og Egon Holst Lildballe i forening. 
Register-nummer 31.172: „SCANDINA-
VIAN PULP INDUSTRY LIMITED AIS" " 
af Skjern kommune. Under 31. maj 1965 er i 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.042: „Bento-Products z 
A IS" af Gentofte kommune. Gunhild b 
Hutters er udtrådt af bestyrelsen, og den n 
hende og Arne Thorvald Vinten meddelte a 
prokura er tilbagekaldt. Den Ib Bent Hutters g 
meddelte prokura er ændret derhen, at han n 
fremtidig tegner pr. procura alene. 
Register-nummer 33.586: „Aktieselskabet v 
Strandboulevarden 114, København af Kø- -i 
benhavn. Medlem af bestyrelsen Petra b 
Alexine Hansen er afgået ved døden. Fru u 
Lizzie Vilsund, Annettevej 5 A, Charlotten- -i 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.166: „AIS Vestfrost 
af Brøndum kommune. Under 13. maj 1965 l 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.180: „AIS af 19. : S 
april 1962" af Københavns kommune. Un- -i 
der 17. juni 1965 er selskabets vedtægter r. 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks-
berg kommune. Ingeniør Freddy Jonsson, j 
Borremosen 15, Lyngby, er indtrådt i be-
styrelsen. 
Register-nummer 35.562: „A IS Jy-Ey ^ 
Biscuit" af Silkeborg kommune. På aktieka- - i  
pitalen er yderligere indbetalt 7.500 kr. Den n 
tegnede aktiekapital 15.000 kr., er herefter i; 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.330: „Dansk Olie s1 
Tanklager Al S" af Kobenhavns kommune. .a 
Under 28. maj 1965 er selskabets vedtægter t; 
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ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- Jørgen Kruuse Rasmussen, Borgervej 31, 
mand og næstformand i forening, ved af- Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
hændelse og pantsætning af fast ejendom Register-nummer 16.101: „Det Danske 
af den samlede bestyrelse. Medlem af be- Staalvalseværk Al S" af Frederiksværk, 
styrelsen Carsten Tvede-Moller er valgt til Medlem af bestyrelsen Arnold Peter Møl­
bestyrelsens næstformand. ier er afgået ved døden. Fhv. nationalbank­
direktør Svend Nielsen, Svejagervej 1, Hel-
Under 12. juli: ! lerup, direktør Tyge Møller, Stockholms-
Register-nummer 3038: „Aktieselskabet gade 31, København, er indtrådt i besty-
Ashøje Plantage" af Hurup sogn. Graves reisen. 
Johan Peter Larsen er udtrådt af, og gård- Register-nummer 17.682: „Otto Jensens 
ejer Jens Ingvard Skallerup, „Bjerregaard", Lædervaremagasin AjS i Likvidation" af 
Heltborg pr. Hurup, er indtrådt i bestyrel- København. På generalforsamlingen den 15. 
sen. juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel-
Register-nummer 4043: „Aktieselskabet skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
Jægersborggade" af København. I henhold dator er valgt: fhv. lædervarehandler, di-
til generalforsamlingsbeslutning af 28. april rektør Svend Otto Eigil Jensen, Ågade 126, 
1965 er likvidationen ophævet og selskabet København. Selskabet tegnes - derunder 
trådt i virksomhed påny. Likvidator er fra- ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
trådt. Til bestyrelse er valgt: statsexam. - dom - af likvidator. 
ejendomsmægler Gunnar Ingemann Micha- Register-nummer 18.714: „N. Pump, 
elsen, Esperance Allé 10 B, vekselerer Erik Aarhus A/S" af Århus. Under 25. maj 1965 
Jensen, Kratkrogen 4, begge af Charlotten- er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
lund, vekselerer Carl Johan Glidov, Brh. driver tillige virksomhed under navnet „Pu-
Kirkevej 35, København, forretningsfører rups grafiske Hus (N. Purup, Aarhus A/S)" 
(direktør) G. I. Michaelsen & Co., Sankt (reg.-nr. 36.614). 
Annæ Plads 6, København. Selskabet teg- Register-nummer 20.955: „Industrihuset 
nes af et medlem af bestyrelsen, ved af- HERMOD AjS i Likvidation" af Køben­
hændelse og pantsætning af fast ejendom havn. På generalforsamlingen den 26. maj 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 1965 er det vedtaget at likvidere selskabet, 
meddelt: G. I. Michaelsen & Co. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
Register-nummer 9740: „Rimmerslund valgt: overretssagfører Erik Bertel Salomon, 
Cementstøberi AjS" af Rimmerslund pr. Bredgade 37, København. Selskabet tegnes 
Hedensted. Under 24. marts 1965 er sel- - derunder ved afhændelse og pantsætning 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Cementstøber Laurits Johan 
Bitsch, chauffør Aksel Christensen, begge 
af Rimmerslund pr. Hedensted, er indtrådt 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 24.464: „AIS Polanta 
i Likvidation" af Københavns kommune. 
Arne Victor Hansen er fratrådt som likvi­
dator. 
Register-nummer 24.518: „Boligaktiesel­
skabet „Aalborg Skrænten"" af Ålborg. 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Carl Medlem af bestyrelsen Mary Giehm fører 
Kristian Bitsch er tiltrådt som direktør. fremtidigt navnet Mary Eriksen. 
Register-nummer 12.647: „Ejendomsaktie- Register-nummer 25.204: „Jens S. Chri-
selskabet „„Engelsborghus"" af Lyngby, stensen A IS" af Kobenhavn. Under 4. juni 
Ejnar Leo Eugmann er udtrådt af, og fru 1965 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
Inger Thora Marie Eugmann, Pilevænget tiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. ved 
13, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
Register-nummer 13.838: „Nordisk Skrue- kapital udgør herefter 120.000 kr., fuldt 
og Møttrikfabrik A IS i Likvidation" af indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Gentofte kommune. Efter proklama i stats- Register-nummer 27.745: „AIS Carlsro 
tidende for 3. december 1964 samt 4. januar Skotøjsmagasin" af Rødovre. Under 24. 
og 4. februar 1965 er likvidationen sluttet, maj 1965 er selskabets vedtægter ændret, 
hvorefter selskabet er hævet. Register-nummer 28.274: „Ahrens Vare-
Register-nummer 15.041: „De forenede hus Efterfølger AIS" af Vejle. Erik Suhr-
Vognmandsforretninger AIS" af Køben- Jørgensen er udtrådt af, og revisor Hen­
havn. Medlem af bestyrelsen Harry Schrø- ning Bundgaard Engstrup, Bøgomvej 29, 
der er afgået ved døden. Civilingeniør Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
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Erik Suhr-Jørgensen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Ulla Suhr-Jørgensen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 29.094: ,,R. C. Allen, 
Kasseapparater, A /S i Likvidation" af Her­
lev kommune. Efter proklama i statstidende 
for 17. november og 17. december 1962 
samt 17. januar 1963 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.821: „A/S Den Per­
manente Automobiludstilling" af Køben­
havn. Niels-Viktor Grøndahl er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Walther Krohn 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.436: ,,Grenaa Værk 
Al S" af Grenå. Arne Mose-Christensen er 
udtrådt af, og direktør Svend Aage Hol­
bæk, Ole Olesens Allé 12, Hellerup, direk­
tør Gunnar Valdemar Hartvig Larsen, 
Sophienbergvej 15, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.872: „A. BIGGAS 
A jS" af Herlev kommune. Under 23. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 31.918: ,,AIS Compor-
to" af Søllerød kommune. Under 24. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive investerings- og 
finansieringsvirksomhed samt handel. 
Register-nummer 32.558: „Ove C. Bjer­
regaard, Glashuset AIS" af Kobenhavns 
kommune. Prokura er meddelt: Margit 
Sørensen i forening med enten et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Register-nummer 32.628: ,,Systema og 
Checker Comp. AIS" af Kobenhavns kom­
mune. Under 18. marts 1965 er seskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive industri og anden hermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn samt 
konsulentvirksomhed. 
Register-nummer 33.455: „OXFORD 
SKO A IS i Likvidation" af Kobberup-
Feldingbjerg-Gammelstrup kommune. På 
generalforsamlingen den 1. juni 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: højesteretssagfører Hans 
Olaf Egly Christiansen, Vimmelskaftet 42, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætnig af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.914: „Boer & Ben­
dixen Import-Export AIS" af Københavns z 
kommune. Viggo Høgsgaard er udtrådt af, 
og landsretssagfører Ole Henning Nielsen, ,i 
Skindergade 45, Kobenhavn, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.713: „AIS Regne­
centralen" af Frederiksberg kommune. Un­
der 14. juni 1965 er selskabets vedtægter i 
ændret. Laboratoriechef, dr. techn. Asger i 
Kierbye Nielsen, Dreyersvej 22, Rungsted t 
kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.410: „Nordisk Seri­
grafi A IS" af Brøndbyernes kommune. Un­
der 20. maj 1965 er selskabets vedtægter i 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med t 
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør i 
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Direk­
tør Ernst Eritiof Nilsson, Brøndbyvester i 
Strandvej 59, Glostrup, direktør Karl Rag­
nar Lundkvist, Pokalvågen 4, Stockholm. ,j 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 13. juli: 
Register-nummer 1342: „Aktieselskabet V 
Frederikshavns Bank" af Frederikshavn. .i 
Medlem af bestyrelsen Anders Peter Con­
radsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 1668: „Det Danske Me­
dicinal- & Kemikalie-Kompagni Aktiesel­
skab" af København. Under 7. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 1844: „AIS Carl Niel­
sen, Sand-, Grus- og Singelsforretning" af 1 
København. Den Anders Johannes Morten­
sen og Reinholdt Frederik Nielsen meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Anders Johannes g: 
Mortensen er tillige fratrådt som prokurist J; 
i henhold til vedtægternes tegningsregel. 
Register-nummer 2533: „Arbejdernes Fæl­
lesbageri AIS" af København. Under 25. .( 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapital I, 
udgør herefter 1.206.550 kr., hvoraf I. 
1.198.000 kr. er præferenceaktier, 5.610 kr. 
er private aktier og 2.940 kr. er forenings- -r 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. j 
Den Jens Peter Jensen meddelte prokura b 
er tilbagekaldt. Den Victor Staunstrup med- -f 
delte prokura er ændret derhen, at han n 
fremtidigt tegner i forening med et medlem n 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 4890: „AIS H. Rasmus- -? 
sen & Co., Frederiksgades Jernstøberi og % 
Maskinfabrik" af Odense. Den Bent Larsen n 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 5707: „AIS Dampskibs- -? 
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n selskabet D. F. K." af København. Under 
25. juni 1965 er selskabets vedtægter æn-
:b dret. Selskabets formål er at drive rederi-
[O og befragtnings-virksomhed samt finansie-
h ring og investering. 
Register-nummer 6498: ,,Kerteminde Avis 
l) (Selskab med begrænset Ansvar)" af Kerte-
m minde. Mads Theodor Jensen er udtrådt af, 
[O og gårdejer Niels Carl Nielsen Bech, Over 
X Kærby pr. Kerteminde, er indtrådt i besty-
n reisen. 
Register-nummer 6742: „„Steen Hassel-
i(\ batch's Forlag", Aktieselskab" af Køben-
;ri havn. Assurandør Otto Christian Thomsen, 
L) GI. Vartovvej 12, Hellerup, er indtrådt i 
id bestyrelsen. 
Register-nummer 12.138: „Mejeriet Flora 
Q Danica A/S i Likvidation" af København. 
H Efter proklama i statstidende for 30. sep-
31 tember, 30. oktober og 30. november 1964 
is er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
is er hævet. 
Register-nummer 14.283: „Chr. Hjortkjær 
h & Co., Al S" af Års. Bestyrelsens formand 
)l Jens Christian Jensen er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.669: „Aalborg Værft 
K A/S" af Ålborg. Under 26. marts 1965 er 
sø selskabets vedtægter ændret. Direktør Aksel 
Q Drejet, Brodersens Allé 13, Hellerup, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.634; ,£olofabriken 
K A/S" af København. Den Jørgen Ditlev 
N Westphal Stephensen meddelte prokura er 
il tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.926: „Hasselbalchs 
Kolportage A/S" af København. Assuran-
ib dør Otto Christian Thomsen, GI. Vartovvej 
:i 12, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.725: Nørrebros 
M Værktøjsmagasin A/S" af København. Be-
}z styrelsens formand Hans Laurits Millner bz samt Poul Einar Tandrup, er udtrådt af, 
[O og servicechef Jørgen Weiss-Larsen, fru 
A Anne-Lise Weiss-Larsen, begge af Fugl-jb agervej 36, København, er indtrådt i besty-
3i reisen. Medlem af bestyrelsen Hans Olsen 
13 er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 20.237: „Ejendomsaktie-
w selskabet Buddinge Centrum" af Køben-
iri havn. Sophus Andreas Jacobsen er udtrådt 
Ib af. og landsretssagfører Mogens Glistrup, 
[2 Skindergade 23, København, er indtrådt 
[ i i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.526: „N. C. Ellegaard 
K A/S" af København. Erik Christian Frede-
in riksen, Liselotte Kathe Else Frederiksen er 
)U udtrådt af, og bogholderske Inge Asta Elle-
sg gaard. Skydehøjsgården 6, Hørsholm, fru 
Anna Else Ellegaard, Mågevej 3, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.844: ,,A /S Pommac" 
af København. Lars Gustav Vilhelm Tho-
rén er udtrådt af, og direktør John Lennart 
Johansson, Spånga Kyrkvåg 416/418, Stock­
holm. Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.472: „„Rødkløverhu­
se" A/S i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 9. juni 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Per Rønnow Kønig. Store Kon­
gensgade 77, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 24.736: „Nordafar A/S" 
af København. Olof Holm er udtrådt af, og 
direktør Knut Kjell Tollefsen, Lillevanns-
veien 23 b. Oslo, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Jakob Frederik 
Øregaard. Jacob Olaus Hansen, Svend Aage 
Thulesen og Hejne Sofus å Trodni to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
Hans Gottschalk eller Knut Kjell Tollefsen. 
Selskabet tegnes endvidere af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
fem medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 25.165: „Fræfa Papir 
A /S i Likvidation" af København. På gene­
ralforsamlingen den 26. juni 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Steffen Heering, 
Strandvejen 439, Klampenborg. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nr. 27.003: „A/S Q-Thermo" 
af Gentofte kommune. Irwin Krusøe Bach 
er udtrådt af, og direktør i selskabet An­
ders John Lauge Palvits, Grønnevej 259, 
Virum samt grosserer Anker Høyer Lau, 
Bredgade 67, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Hartmann. 
Register-nummer 27.228: „Brdr. Pedersen 
ost en gros og export A /S" af Skjødstrup. 
Erik Filipsen Pedersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej 
8, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Erik Filipsen Pedersen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Alf Michaelsen Ing­
strup er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 27.354: „Lotto A/S" 
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af Kobenhavn. Elisabeth Waagensen er ud­
trådt af, og civilingeniør Ole Per Viggo 
Waagensen, Dyrehavevej 21, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.928; ..A/S Absalon 
Vask (Dampvaskeriet Absalon og Soigne-
ringsforretningen Expres)" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist i selska­
bet Olaf Emil Jensen er afgået ved doden. 
Forretningsforer John Lindberg Andersen, 
Jægervej 31, Dragor, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 28.124: ,,Agfa-Foto AIS" af 
Kobenhavn. Eiler Bruno Soren Nissen 
Kjersgaard er udtrådt af, og advokat Er­
ling Oxdam, Kochsvej 16, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.796: ,,Jydsk Beton­
elementfabrik Al S" af Harte-Norre Bram 
drup kommune. Knud Erik Reddersen er 
fratrådt, og civilingenior Carl Bo Bojesen. 
Damhusvej 13, Bramdrupdam, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 31.321: „AIS Leo Chri­
stensen & Co." af Nykøbing F. Finn Elle­
bæk Pedersen er udtrådt af, og ingeniør 
Bruno Gaston Nielsen, Svinget 17, Fens­
mark pr. Holme-Olstrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.476: „Sabrina Mo­
deller AIS" af Århus. Under 15. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Viby J. kommune. 
Register-nummer 32.983: „Timsgaards In­
vesterings-selskab A IS" af Ålborg kommu­
ne. Under 30. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 473.000 kr. ordinære aktier, dels ved 
udstedelse af friaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 651.000 kr., hvoraf 641.000 kr. 
er ordinære aktier og 10.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.330: „Maersk Line 
AIS (Maersk Line Ltd.)" af Kobenhavns 
kommune. Jørgen Asger Adolph er udtrådt 
af, og prokurist Preben Winther Høymark, 
Ibstrupvej 46, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 33.630: „Grønborgs Tømmer­
handel AIS, Kolding" af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen Mads Christian Andersen 
Bjerre er afgået ved doden. Fru Sigrid 
Grønborg. Låsbygade 71. Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.838: ,.BRAN DFIX 
AIS i Likvidation" af Kobenhavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for k 
7. februar, 7. marts og 7. april 1964 er li- -i 
kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er -u 
hævet. 
Register-nummer 34.173: ,,AIS Real-Byg" 
af Kobenhavns kommune. Lis Holst Juul- -I 
sen er udtrådt af, og driftsleder Egon Pe- -a 
dersen. Krogager 17, Greve, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.276: ,£onja og Lars zi 
Bjarne Larsens Musik-Forlag AIS" af Kø- -6 
benhavns kommune. Svend Harald Moller ii 
er udtrådt af, og sekretær Carla Oda Chri- -i 
stensen, Amagerbrogade 43, København, tn 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.341: „Vorwerk Elek- -) 
tro A IS" af Kobenhavns kommune. Paul lu 
Meisen er fratrådt som og medlem af be- -3 
styrelsen Enno Erich Mittelsten Scheid er is 
valgt til bestyrelsens formand. Erik Andreas zt 
Frederik Beyer er udtrådt af, og direktør if 
Erik Andersen, Carlsmindevej 3, Holte, er is 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her- -i 
efter af Enno Erich Mittelsten Scheid i for- -i 
ening med enten Paul Meisen, Hugo Adam m 
Jacobi, Birgit Ellen Meisen eller Erik An- -c 
dersen eller af en direktør i forening med b' 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 3? 
og pantsætning af fast ejendom af den sam- -n 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 34.678: „Isenkræmmeres za 
Fælles Indkøb IFI AIS" af Frederiksberg §• 
kommune. Under 30. april 1964 er selska- -b 
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted b; 
Københavns kommune. 
Register-nummer 34.692: „Ener Modeller vj 
AIS" af Ålborg kommune. Karen Marie ai 
Langer er udtrådt af, og landsretssagfø- -is 
rer Erik Mersby, Boulevarden 1 A, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.927: ,,D. B. M. .1 
Dansk Byggemateriale AIS" af Koben- -n 
havns kommune. Direktør Ib Nolsøe, Niels il' 
Steensens Vej 36, Gentofte, arkitekt, inge- -3 
nior Jørn Albertsen, Herluf Trollesgade 1, ,f 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.999: „KAMPMANN, , / 
KIERULFF & SAXILD AIS" af Koben- -n 
havn. Gerda Kierulff, Birte Saxild, Alba bc 
Christine Lind, Else Kampmann, Birte ar 
Kampmann er udtrådt af. og civilingenior i© 
Thomas Martin Jæger, „The Lime". St. M 
George's Hill, Weybridge, Surrey. England, ,b 
direktør Erik Reinhard, Nyhavn 65. Koben- -n 
havn, civilingenior Mogens Kierulff, Magle- - 3 1  
mosevej 30, Charlottenlund, overingeniør Per 13 
Svend Klitgaard, Niels Andersens Vej 46, ,b\ 
Hellerup, højesteretssagfører Helge Eli il-
